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ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF 
I. IDENTIFICATIE 
Referentie:  BE RABR, Schepenbank en keure van Krombeke (513 – 714) 
 Nummer toegang: 223/1 
Naam: Archief van de heer, het leenhof, de schepenbank van de heerlijkheid 
Krombeke en de keure van Krombeke 
Datering: [1521] 1594-1796 
Beschrijvingsniveau: Archiefbestand 
Omvang: 2316 nrs (10.54 s.m.) 
II. CONTEXT 
A. ARCHIEFVORMER  
1. NAAM 
Heer, leenhof en schepenbank van de heerlijkheid Krombeke en keure van Krombeke. 
2. INSTITUTIONELE GESCHIEDENIS 
a. Heer 
De heerlijkheid Krombeke was een rechtsgebied dat bestond uit de samenvoeging van twee 
heerlijkheden gelegen te Krombeke en Stavele, de zogenaamde Noordvierschaar en 
Zuidvierschaar. Vanaf de late 16de eeuw tot 1714 was deze heerlijkheid onafgebroken in het 
bezit van de familie van Hoorn (de Hornes). Deze familie gold als één van de belangrijkste 
grootgrondbezitters in de kasselrij Veurne. Tot 1714 bezat de familie van Hoorn de 
heerlijkheid Stavele en voerden de heren ook de titel van burggraaf van Veurne.1 Na de dood 
van Philips Maximiliaan van Hoorn in 1709 werd de heerlijkheid openbaar verkocht om te 
voldoen aan de schuldeisers van de overledene. In 1714 kocht Pieter-Joseph de Doys deze 
heerlijkheid voor 12.300 pond parisis voor rekening van de stad en kasselrij Veurne. Door een 
beroep te doen op het recht van naasting kwam de heerlijkheid evenwel terug in het bezit van 
een tak van de familie van Hoorn. Op vraag van de schepenen van Krombeke kocht Isabelle-
Philippine van Hoorn de heerlijkheid terug van de schepenbank van de stad en kasselrij 
Veurne. Eind 1714 verkocht Isabelle-Philippine van Hoorn de heerlijkheid aan Louis de Gand 
de Mérode. Tot het einde van het ancien régime bleef de heerlijkheid Krombeke in het bezit 
van deze familie. De laatse ‘heer’ van Krombeke was Isabelle-Pauline de Gand de Mérode. In 
1794 werd ze in de maalstroom van de Franse revolutie onthoofd te Parijs.2 
                                                 
1 LANSZWEERT R., De heren van Stavele, burggraven van Veurne, in Jubileumuitgave Bachten de Kupe 15 
jaar, Ieper, 1974, p. 134-147. 
2 Over deze markante vrouw zie DANSAERT G., Une grande suzeraine au XVIIIe siècle: Elisabeth-Pauline de 
Gand-Mérode-Isenghien, comtesse de Lauraguais, Brussel, 1943. 
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De heer van Krombeke had had het recht om een baljuw, 7 schepenen en een amman aan te 
stellen. Aan de heerlijkheid waren relatief weinig heerlijke rechten verbonden. De heer kon 
een mutatievergoeding van 6,25 procent laten gelden op de verkoop van onroerende goederen 
binnen de heerlijkheid. Daarnaast bezat hij ook het recht op tol, vont, bastaardgoed en een 
beperkt issuwerecht. De heerlijke renten werden exclusief betaald in haver. Deze renten op 
cijnsgronden brachten  jaarlijks 97 razieren haver op.  
b. Leenhof 
De heerlijkheid Krombeke, bestaande uit twee heerlijkheden genaamd Noordvierschaar en 
Zuidvierschaar, telde 11 achterlenen, allen gelegen in Krombeke en Stavele. Het bestuur van 
het leenhof was in handen van de baljuw en 11 leenmannen. Het leenhof zag toe op de 
leenadministratie en had enkel bevoegdheden met betrekking tot de willige rechtspraak en 
conflicten over leenroerige zaken. Het leenhof was bevoegd voor de registratie van transacties 
van lenen en leverde hierbij wettelijke akten af van leenverheffingen en leendenombrementen. 
Het leenhof zag ook toe op de inning van de inkomsten verbonden aan het leenhof, de 
betaling van verhefgelden en mutatievergoedingen bij de verkoop van lenen.3  
c. Schepenbank 
Op het grondgebied van de parochie Krombeke trof men tijdens het ancien régime meerdere 
heerlijkheden aan. Naast kleinere enclaves van de heerlijkheden Eversam, Diepenzeele, 
Swijnlande en Tempeliers werd het grootste deel van de parochie ingenomen door de 
heerlijkheden Noordvierschaar en Zuidvierschaar. Hoewel het twee aparte heerlijkheden 
waren, fungeerden ze in praktijk als één schepenbank.4 De heerlijkheid strekte zich uit over de 
parochies Krombeke en Stavele en omvatte een gebied van circa 870 hectare.5 In de eerste 
helft van de 17de eeuw wordt de benaming ‘Noordvierschaar en Zuidvierschaar van 
Krombeke’ gebruikt om dit rechtsgebied aan te duiden. Vanaf de tweede helft van de 17de 
eeuw vond de benaming ‘Vrije van Krombeke’ ingang en dit om het verschil met de 
zogenaamde keure van Krombeke te benadrukken (cfr. infra). Vanaf het tweede kwart van de 
18de eeuw wordt dit rechtsgebied in de meeste bronnen aangeduid als de ‘heerlijkheid 
Krombeke’. Deze drie verschillende benamingen verwijzen naar dezelfde schepenbank. Een 
aanzienlijk deel van de heerlijk was dicht bebost. Naast de landbouw, was de exploitatie van 
deze bossen (met afgeleide sectoren zoals het maken van bezems) de belangrijkste 
economische activiteit.  
De schepenbank van Krombeke omvatte een baljuw en 7 schepenen. De heer stelde ook een 
griffier, een amman en een officier aan. De heerlijkheid beschikte over de middele 
rechtspraak. Dit bevatte naast grondjustitie het recht op put en galg en men kon boetes 
opleggen tot 3 pond parisis. De schepenen waren verantwoordelijk voor zowel de uitvoering 
van de gerechtelijke als de bestuurlijke taken. De schepenbank van Krombeke fungeerde als 
rechtbank van eerste aanleg voor criminele en burgerlijke zaken die tot hun 
justitiebevoegdheid behoorden. De meerderheid van de zaken aanhangig bij de schepenbank 
betrof financiële geschillen. De baljuw kon uit hoofde van zijn functie zaken aanhangig 
maken bij de schepenbank om de rechten van de heer te verzekeren en de openbare orde te 
handhaven. De schepenbank van Krombeke haalden in principe hoofd  bij de schepenbank 
                                                 
3 Zie bestandeelnummer 2801 en GILLIODTS-VAN SEVEREN L., Coutumes de la ville et châtellenie de 
Furnes (Coutumes des pays et comté de Flandre. Quartier de Furnes, tome IV), Brussel, 1897, p. 290-291. 
4 GILLIODTS-VAN SEVEREN L., Coutumes, p. 291. 
5 TOUSSAERT J., La population de Krombeke au XVIIIe siècle d’après les registres paroissiaux (Mémoire pour 
le Diplôme d’Etudes Supérieures d’Histoire Université de Lille), Rijsel, 1956, p. 89. 
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van de stad en kasselrij Veurne. In de prakrijk was het meestal de schepenbank van de 
kasselrij Ieper die als hoofdrechtbank fungeerde. Ook voor het inwinnen van juridische 
adviezen richtte men zich in de eerste plaats tot juristen uit Ieper.6 Daarnaast zorgde de 
schepenbank ook voor de bekrachtiging van akten in het kader van de willige rechtspraak. 
Tenslotte zag de schepenbank ook toe op het beheer van goederen van wezen. De schepenen 
van Krombeke stelden de voogden aan, bekrachtigden de staten van goed en zagen toe op de 
verdeling van de nalatenschappen die toekwamen aan minderjarige wezen. De bestuurlijke 
taken van de schepenbank waren divers. De schepenbank van Krombeke bezat het recht op de 
inspectie van wegen, voetwegen en beken binnen haar grondgebied. Bij overtredingen kon de 
schepenbank boetes opleggen. Eén van de belangrijkste taken van de schepenbank was de 
organisatie en het toezicht op het innen van belastingen. Vanuit fiscaal oogpunt was de 
heerlijkheid Krombeke één van de negen ‘geünieerde branchen’ binnen de generaliteit van de 
Acht Parochies. De heerlijkheid Krombeke was een zogenaamde ‘transportheerlijkheid’.7 In 
het kader van de omslagbelastingen werd de heerlijkheid Krombeke dus als een aparte fiscale 
entiteit beschouwd. In tegenstelling tot andere regio’s in het graafschap Vlaanderen werden de 
fiscale lasten niet verdeeld binnen een parochie, maar wel binnen een heerlijkheid. Voor het 
financieren van de onkosten die betrekking hadden op het grondgebied van de parochie 
Krombeke bestond een afspraak met de keure van Krombeke. De heerlijkheid Krombeke 
droeg twee-derde van deze gemeenschappelijke onkosten. Deze gemeenschappelijke onkosten 
omvatten de jaarlijkse vergoeding van de pastoor, kapelaan, koster enzovoort. De verkiezing 
en aanstelling van deze bedienaars van de eredienst vond plaats in nauw overleg met de 
hoofdman en zetters van de keure van Krombeke.  
d. Keure 
De keure van Krombeke was een enclave binnen de parochie van Krombeke die onder 
jurisdictie stond van de schepenen en keurheren van de kasselrij Veurne. Het is niet duidelijk 
of deze enclave oorspronkelijk tot het domein van de graaf van Vlaanderen behoorde of door 
aankoop of schenking onder het gezag van de schepenen van de kasselrij Veurne kwam. Deze 
enclave in Krombeke maakte samen met 41 andere parochies en ‘spleten’ van parochies het 
grondgebied uit waar de schepenen en keurheren van de kasselrij Veurne het bestuur en de 
rechtspraak namens de graaf (en later de landheer) waarnamen.8 Het gebied van de keure in 
Krombeke besloeg circa 190 hectare.9 
De schepenen en keurheren van de kasselrij Veurne delegeerden een deel van hun taken en 
bevoegdheden aan lokale mandatarissen. Aan het hoofd van een parochie (of deel van een 
parochie) stond minstens één hoofdman. De duur van hun mandaat was niet bepaald en de 
lokale bevolking had een grote inspraak in de keuze van deze hoofdmannen. De hoofdmannen 
werden bijgestaan door een aantal zetters. De hoofdman en de zetter maakten samen het 
dagelijks bestuur uit van de parochies van de keure maar bezaten geen gerechtelijke 
bevoegdheden en taken. De hoofdman was verantwoordelijk voor het implementeren van de 
bestuurlijke en gerechtelijke daden gesteld door de schepenbank van de stad en kasselrij 
                                                 
6 PATOU F., De Generaliteit van de Acht Parochies. Een federatie van gemeenten tijdens het Ancien Régime. 
Een bijdrage tot de institutionele geschiedenis van de Westhoek (onuitgegeven licentiaatsverhandeling 
Universiteit Leuven), Leuven, 1972, p. 56-57. 
7 PATOU F., De Generaliteit, p. 17-26. 
8 MADDENS N., Kasselrij Veurne (1060-1795), in: PREVENIER W. en AUGUSTYN B. (red.), De gewestelijke 
en lokale instellingen in Vlaanderen tot 1795 (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Studia 
72), Brussel, 1997, p. 381-382. 
9 TOUSSAERT J., La population de Krombeke, p. 89.  
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Veurne. De zetters waren op hun beurt belast met de verdeling van de fiscale lasten over de 
inwoners.10 De hoofdman en zetters van de keure overlegden ook met de schepenbank van 
Krombeke over een aantal gemeenschappelijke aangelegenheden.  In de gemeenschappelijke 
kosten van de parochie Krombeke droeg de keure een aandeel van één-derde.  
B. ARCHIEF  
1. GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEF 
Pas vanaf de 18de eeuw zijn gegevens beschikbaar waaruit de geschiedenis van het archief kan 
worden gereconstrueerd. In de inventarissen van archivalia met betrekking tot het leenhof en 
de schepenbank uit de 18de eeuw blijkt dat er op dat moment nagenoeg geen stukken bewaard 
bleven die ouder waren dan 1600. Dit kan er op wijzen dat een deel van het archief werd 
vernietigd of verloren ging tijdens de laatste decennia van de 16de eeuw. Tijdens de 18de eeuw 
werd door de schepenbank de nodige aandacht besteed aan het archiefbeheer. Bij het 
overlijden van griffiers werden stukken systematisch gelicht bij erfgenamen.11 Pas in 1777 
werd, naar aanleiding van het overlijden van griffier Jacques Franciscus van Middelem, een 
inventaris opgesteld van de archieven van het leenhof, de schepenbank, de kerkfabriek en de 
armendis van Krombeke.12 Tot 1771 werd het archief bewaard in een kast in de kerk van 
Krombeke. In 1749 werd deze archiefkast verplaatst naar het doksaal van de kerk om 
waterschade te vermijden.13 In 1771 werd een nieuwe kast gemaakt door een lokale 
timmerman ‘dienende tot conservatie van de pampieren ende documenten der selver prochie’ 
en werd een deel van het archief overgebracht naar het wethuis van Krombeke.14 Tussen 1796 
en 1870 werden een aantal banden en delen van het archief van het leenhof en de 
schepenbank uit hun archiefbewaarplaats gelicht. Deze archivalia kwamen in het RA Brugge 
terecht waar ze in twee verschillende archieffondsen werden ondergebracht. Deze twee 
archieffondsen bevatten stukken die afkomstig zijn van de generaliteit van de Acht Parochies, 
de stad en kasselrij Veurne en talrijke parochies en heerlijkheden uit de regio Veurne. Uit de 
inventarissen van de 18de eeuw blijkt duidelijk dat deze archiefstukken oorspronkelijk deel 
uitmaakten van het archief van het leenhof en de schepenbank. Het grootste deel van het 
archief van het leenhof, de schepenbank en de keure van Krombeke bleef tijdens de 19de eeuw 
ter plaatse bewaard. Volgens een inspectieverslag uit de periode 1877-1881 werd het oud 
archief van de gemeente Krombeke bewaard in een kast op het gemeentehuis. Van deze 
archivalia was geen inventaris beschikbaar.15 Volgens een notitie van de Franse historicus 
Jacques Toussaert werden de archieven van de gemeente Krombeke tijdens de Eerste 
Wereldoorlog in veiligheid gebracht in Noord-Frankrijk.16 Het is niet duidelijk of dit ook het 
geval was voor  het oud archief.  
2. VERWERVING 
De archieven beschreven in deze inventaris werden op 29 maart 1938 neergelegd op  het RA 
Brugge. Het register van de aanwinsten vermeldt enkel de neerlegging van de 
                                                 
10 MADDENS N., Kasselrij Veurne, p. 387. 
11 Zie bestanddeelnummers 57 en 59-60. 
12 Zie bestanddeelnummer 56. 
13 Zie bestanddeelnummer 64. 
14 Zie bestanddeelnummer 1790. 
15 RA BRUGGE, Archiefdossier stad Poperinge (deelgemeente Krombeke). 
16 TOUSSAERT J., La population, p. 12-13. 
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parochieregisters van Krombeke.17 In het jaarverslag van 1938 wordt evenwel ook melding 
gemaakt van 29 ‘registers’ (banden en delen) en 80 pakken archief.18 De neerlegging door de 
gemeente Krombeke kan gekaderd worden in een initiatief van de Minister van Binnenlandse 
Zaken en het provinciale bestuur van West-Vlaanderen om de statische archieven van 
gemeenten naar het Rijksarchief over te brengen.19 Bij de neerlegging in 1938 werd geen 
overdrachtslijst gemaakt.   
III. INHOUD EN STRUCTUUR 
A. INHOUD EN BEREIK 
In dit archiefbestand bevinden zich de archieven van vier verschillende archiefvormers. Het 
archief van de heren van Krombeke is vrij beperkt en bevat hoofdzakelijk stukken uit de 18de 
eeuw. Het betreft stukken die door de lokale ontvangers van de heer werden opgemaakt of 
ontvangen in het kader van het goederenbeheer. Het archief van de leenhoven van de 
Noordvierschaar en Zuidvierschaar bevat hoofdzakelijk stukken uit de 18de eeuw. Deze 
hebben vooral betrekking op de leenadministratie en de rol van het leenhof als bestuurlijk 
lichaam. De schepenbank van Krombeke is het best vertegenwoordigd binnen het geheel. De 
bewaarde archivalia geven een goed beeld van de diverse gerechtelijke en bestuurlijke taken 
van de schepenbank. Opvallend is de afwezigheid van reeksen en stukken ouder dan 1600. 
Het archief van de keure van Krombeke bevat de stukken die door de hoofdman en zetters van 
de keure werden opgemaakt en ontvangen in het kader van hun bestuurlijke activiteiten. De 
meerderheid van de stukken met betrekking tot deze bestuurlijke activiteiten dateert uit de 
18de eeuw. De archieven van deze archiefvormers zijn de belangrijkste bron voor het 
reconstrueren van de geschiedenis van Krombeke tijdens de 17de en 18de eeuw.  
B. UITGEVOERDE SELECTIES EN VERNIETIGINGEN 
Tijdens het ontsluiten van deze archieven werd een kleine hoeveelheid archief van de 
schepenbank van Stavele uit de tweede helft van de 17de eeuw aangetroffen. Deze stukken 
werden afgescheiden en zullen in een afzonderlijke inventaris ontsloten worden. Wellicht kan 
de aanwezigheid van archief van de schepenbank van Stavele verklaard worden door het feit 
dat op het einde van de 17de eeuw Pieter de Roode de griffies van Krombeke en Stavele 
bediende.20 
C. ORDENING 
Het archiefschema dat werd gebruikt in deze inventaris is gebaseerd op het modelschema voor 
archieven van heerlijkheden en leenhoven gepubliceerd in COPPENS H., De ontsluiting van 
archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening van archieven in het Rijksarchief 
(Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Miscellanea Archivistica. Manuale 
21), Brussel, 1997, p. 436-446.  
                                                 
17 RA Brugge, Administratief archief van het RA Brugge, nr. 2.03. 
18 RA Brugge, Administratief archief van het RA Brugge, nr. 23.02. 
19 Zie de omzendbrief van 11 september 1937 in Bestuurlijk Memoriaal der Provincie West-Vlaanderen, 1937, 
nr. 137, p. 416. 
20 Zie ook bestanddeelnummer 159. 
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IV. RAADPLEGING EN GEBRUIK 
A. VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING 
Alle archiefbestanddelen zijn vrij raadpleegbaar. 
B. VOORWAARDEN VOOR REPRODUCTIE 
Voor de reproductie gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing in het Rijksarchief.  
C. TAAL EN SCHRIFT 
De meeste stukken zijn in het Nederlands gesteld.  De aanhechting van de kasselrij Veurne bij 
Frankrijk tussen 1668 en 1713 leidde er toe dat het Frans als bestuurstaal dominant werd. 
Gedurende deze periode zijn de meeste stukken dan ook in het Frans gesteld. Na de Vrede 
van Utrecht (1713) wordt het Nederlands opnieuw dominant als bestuurstaal.21 
V. VERWANT MATERIAAL 
A. ORIGINELEN EN KOPIEËN 
In de loop van de 19de eeuw dwaalden een aantal archiefstukken betreffende het leenhof en  
schepenbank van Krombeke af. Deze banden en delen werden hoogstwaarschijnlijk 
gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne en werden later 
neergelegd in het RA Brugge. De beschrijvingen van deze stukken werden nagezien en indien 
nodig aangepast. Deze stukken werden als pro memoriebeschrijvingen in deze inventaris 
opgenomen met verwijzing naar de vindplaats. In het archief van de generaliteit van de Acht 
Parochies worden de dubbels van de rekeningen van de ontvanger van de heerlijkheid 
Krombeke uit de periode 1773-1785 bewaard.22 De dubbels van de rekeningen van de 
ontvanger van de keure van Krombeke worden bewaard in het archief van de stad en kasselrij 
Veurne en bestrijken de periode 1769-1791.23 In hetzelfde bestand is ook een kopie van de 
legger van de gronden ressorterend onder de keure uit 1723 bewaard.24 
B. DOCUMENTEN MET EEN VERWANTE INHOUD 
Voor de studie van de schepenbank en de keure van Krombeke zijn nog een aantal andere 
archiefbestanden van belang. De geschiedenis van de kerkelijke organisatie en de armenzorg 
kan gereconstrueerd worden aan de hand van de archieven van de kerkfabriek en armendis 
bewaard in het RA Brugge.25 In het RA Brugge zijn ook de microfilms beschikbaar van de 
parochieregisters van Krombeke (1601-1798).26 De archieven van de voogdijoverheden van 
de schepenbank en de keure van Krombeke bevatten stukken die van belang zijn voor deze 
archiefvormers. Voor de heerlijkheid Krombeke moet gewezen worden op het archief van de 
                                                 
21 Zie hierover ook DALLE D., Taalverschuivingen in West-Vlaanderen in de zeventiende en de achttiende 
eeuw, in Handelingen van het Genootschap ‘Société d’Emulation’ te Brugge, 1961, 98,  p. 48-86. 
22 RA BRUGGE, Archief van de registers van  de stad en kasselrij Veurne en de Generaliteit van de Acht 
Parochies, nr. 390-401 (TBO 129). 
23 RA BRUGGE, Archieven rakende de parochies van de kasselrij Veurne, nrs. 1982-1983 (TBO 109). 
24 RA BRUGGE, Archieven rakende de parochies van de kasselrij Veurne, nr. 2241 (TBO 109). 
25 LAMBRECHT T., Inventaris van het archief van de Sint-Blasiusparochie en van de armendis te Krombeke 
(INV 223/2). 
26 MOENAERT D., Inventaris van microfilms van de parochieregisters (INV 366).  
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generaliteit van de Acht Parochies.27 Dit archief bevat stukken over de relatie tussen deze 
instelling en de heerlijkheid Krombeke. Op het niveau van de generaliteit van de Acht 
Parochies werd ook informatie verzameld met betrekking tot fiscaliteit, economie, 
demografie, militaire leveringen enzovoort. Voor de keure van Krombeke is het archief van 
de stad en kasselrij Veurne een belangrijke bron van bijkomende informatie.28 De schepenen 
van de stad en kasselrij Veurne bezaten immers de gerechtelijke bevoegdheden binnen het 
grondgebied van de keure van Krombeke. Inzake beslechting van geschillen, registratie van 
akten en contracten, wezenbeheer enzovoort van inwoners van de keure van Krombeke was 
het de schepenbank van de stad en kasselrij Veurne die deze taken waarnam.  
C. PUBLICATIES 
DANSAERT G., Une grande suzeraine au XVIIIe siècle: Elisabeth-Pauline de Gand-Mérode-
Isenghien, comtesse de Lauraguais. Brussel, 1943. 
GILLIODTS-VAN SEVEREN L., Coutumes de la ville et châtellenie de Furnes (Coutumes 
des pays et comté de Flandre. Quartier de Furnes, tome IV), Brussel, 1897. 
LANSZWEERT R., De heren van Stavele, burggraven van Veurne, in Jubileumuitgave 
Bachten de Kupe 15 jaar, Ieper, 1974, p. 134-147. 
MADDENS N., Kasselrij Veurne (1060-1795), in PREVENIER W. en AUGUSTYN B. 
(red.), De gewestelijke en lokale instellingen in Vlaanderen tot 1795 (Algemeen 
Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Studia 72), Brussel, 1997, p. 381-391. 
PATOU F., De generaliteit van de Acht Parochies. Een federatie van gemeenten tijdens het 
Ancien Régime. Een bijdrage tot de institutionele geschiedenis van de Westhoek 
(onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Leuven), Leuven, 1972. 
TOUSSAERT J., La population de Krombeke au XVIIIe siècle d’après les registres 
paroissiaux (Mémoire pour le Diplôme d’Etudes Supérieures d’Histoire Université de 
Lille), Rijsel, 1956. 
VI. BESCHRIJVINGSBEHEER 
De ordening en beschrijving van deze archiefstukken werden uitgevoerd door Thijs 
Lambrecht in 2011-2012. 
 
                                                 
27 Voor de archieven van de generaliteit van de Acht Parochies zie het overzicht in VANDERMAESEN M., 
Archiefvormers in de gerechtelijke arrondissementen Brugge, Ieper en Veurne. I. Archieven van 
overheidsinstellingen tot 1795 (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Gidsen 50), Brussel, 
2001, p. 28-33. 
28 Voor de archieven van de stad en kasselrij Veurne zie het overzicht in VANDERMAESEN M., 
Archiefvormers, p. 45-52. 
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INVENTARIS 
I. HEER VAN VAN DE HEERLIJKHEID KROMBEKE 
1. Verklaring van H. de Thiennes dat hij in 1673 en 1675 Lamoral van Hoorn, 
kanunnik te Cassel en curator van het sterfhuis van Eleonora van Hoorn, volmacht 
verleende om voor de schepenbank van de heerlijkheid Sint-Pieters te Gent te 
verschijnen. 
1677. 1 stuk. 
Kopie. 
2. Akte verleden voor notaris Jacobus De Scheemaeker te Hondschote betreffende 
de aanstelling van Matheus Houwe  tot beheerder en ontvanger van de goederen 
van Maximiliaan van Hoorn in de kasselrij Veurne. 
1699. 1 stuk 
Kopie. 
Beschadigd. 
3. Stuk betreffende de verpachting van een boerderij te Krombeke. 
1698. 1 katern 
4. Stuk betreffende de voorwaarden van de openbare verkoop van hout in Krombeke 
toebehorend aan de heer van Krombeke. 
1704. 1 stuk 
Beschadigd. 
5-6. Overeenkomsten met de pachters van het jachtrecht in de heerlijkheid Krombeke. 
1727-1729. 2 stukken 
5. 1727. 
6. 1729. 
7. Overeenkomst met de pachter van het weiderecht op straatbermen in de 
heerlijkheid Krombeke. 
1729. 1 stuk 
8. Bekendmakingen van de zitdagen voor het innen van de haverrenten toebehorend 
aan de heer van Krombeke. 
1716-1723. 4 stukken 
9. Stuk betreffende de aanstelling van Jacobus Bulthez tot jachtopziener. 
1772. 1 stuk 
10. Brieven gericht aan Franciscus Dominicus Smagghe, beheerder en ontvanger van 
de goederen van Elisabeth-Pauline de Gand de Mérode. 
1777-1778. 2 stukken 
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11. Lijsten van prijzen van graangewassen op de markt van Poperinge. 
1745-1782. 1 omslag 
Voor de inning van heerlijke haverrenten in de heerlijkheid Krombeke. 
12. Formulier voor de betaling van haver- en penningrenten door de inwoners van de 
heerlijkheid Reninge aan de familie de Gand de Mérode. 
[18de eeuw]. 1 stuk 
Gedrukt en blanco. 
II. LEENHOF VAN DE HEERLIJKHEID KROMBEKE 
A. HET LEENHOF ALS BESTUURLIJK LICHAAM 
13. 'Registre vande leenen', legger van de lenen van de heerlijkheid Krombeke. 
1723. 1 katern 
Met aantekeningen in verband met inkomsten tot 1728. 
14. Denombrement van de lenen gehouden van het leenhof van de heerlijkheid 
Krombeke. 
1521. 1 katern 
Authentiek uittreksel uit 1733. 
** ‘Liber Feudorum’, register van akten van leenverheffingen. 
23 dec.1732-9 jun. 1789. 1 deel 
Zie RA BRUGGE, Archief van de registers van  de stad en kasselrij Veurne en de generaliteit van 
de Acht Parochies, nr. 1166 
Bevat ook akten en contracten.  
15. Minuten van akten van leendenombrementen. 
1709-1733. 1 omslag 
16. Minuten van akten van leenverheffingen. 
1702-1759. 1 omslag 
17. Stukken betreffende volmachten voor het verheffen van lenen. 
1704-1772. 1 omslag 
18. Kostenstaten voor het verheffen van lenen. 
1717-1756. 5 stukken 
19. Stukken betreffende maatregelen genomen door de leenmannen tegen de 
erfgenamen van Charles Rubbens wegens nalatigheid in het verheffen van een 
leen.  
1718. 2 stukken 
B. HET LEENHOF ALS GERECHTELIJK LICHAAM 
1. RECHTSPRAAK IN GESCHILLEN 
**-** Rollen van processen gevoerd voor het leenhof en de schepenbank. 
1649-1766. 
** 1649-1664. 
 Zie bestanddeelnummer 83. 
** 1664-1669. 
Zie bestanddeelnummer 84. 
Onvolledig. 
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** 1672-1677. 
Zie bestanddeelnummer 85. 
Beschadigd. 
** 1683-1694. 
Zie RA BRUGGE, Archieven rakende de parochies van de kasselrij Veurne, nr. 
2240. 
** 1694-1714. 
Zie bestanddeelnummer 86. 
Beschadigd. 
** 1714-1730. 
Zie RA BRUGGE, Archief van de registers van  de stad en kasselrij Veurne en de 
generaliteit van de Acht Parochies, nr. 1143. 
** 1730-1738. 
Zie RA BRUGGE, Archief van de registers van  de stad en kasselrij Veurne en de 
generaliteit van de Acht Parochies, nr. 1144. 
** 1739-1766. 
Zie RA BRUGGE, Archieven rakende de parochies van de kasselrij Veurne, nr. 
2242. 
20. Kostenstaat van het proces tussen Adriaen Verhelst en Anthone de Schildere. 
1694. 1 stuk 
2. WILLIGE RECHTSPRAAK 
** ‘Liber Feudorum’, register van akten en contracten. 
23 dec.1732-9 jun. 1789. 
Zie RA BRUGGE, Archief van de registers van  de stad en kasselrij Veurne en de generaliteit van 
de Acht Parochies, nr. 1166. 
Bevat ook akten van leenverheffingen. 
21. Minuten van akten en contracten. 
1751-1769. 3 katernen 
22. Stuk betreffende het verbod opgelegd aan het leenhof door de deurwaarder van de 
Baillage Royal et Siège Présidial de la Flandre Flamingante te Ieper om akten te 
verlijden van leengoederen toebehorend aan Alexander Tamaker. 
1709. 1 stuk 
III. SCHEPENBANK VAN DE HEERLIJKHEID KROMBEKE 
A. ALGEMEEN 
1. VERWERVING EN GRONDGEBIED 
23. Stukken betreffende de verkoop van de heerlijkheid Krombeke. 
1713-1715. 1 omslag 
24. Leendenombrement van de heerlijkheid Krombeke gehouden van het leenhof van 
de Burg van Veurne. 
[16de eeuw].  1 katern 
Kopie uit de 18de eeuw. 
25. Plattegrond van een deel van Krombeke met aanduiding van de grenzen. 
1757. 1 stuk 
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26. Stuk betreffende opgave van de heerlijkheden en parochies die grenzen aan de 
heerlijkheid Krombeke. 
1772. 1 stuk 
27. Proces-verbaal van meetoperaties om de afstand tot de Franse grens vast te 
stellen. 
1787. 1 stuk 
2. PERSONEEL 
28-40. Processen-verbaal van wetsvernieuwingen. 
1692-1755. 13 stukken 
28. 1692. 
29. 1700. 
30. 1703. 
31. 1719. 
32. 1721. 
33. 1724. 
34. 1731. 
35. 1732. 
36. 1734. 
37. 1746. 
38. 1749. 
39. 1752. 
40. 1755. 
41-43. Akten betreffende de aanstelling van de baljuw. 
1718-1764. 3 stukken 
41. Jacques Albert Mazeman. 
1718. 
42. Albert Deman. 
1727. 
43. Eugenius Bataillie. 
1764.  
Beschadigd. 
44-46. Akten betreffende de aanstelling van de schepenen. 
1707-1753. 3 stukken 
44. Thomas Bulté. 
1707. 
45. Jan Baptiste van Leene. 
1729. 
46. Pieter Matheus Cambier. 
1753. 
47. Akten betreffende de aanstelling van Franciscus Dominicus Smagghe tot griffier. 
1777. 2 stukken 
48-49. Akten betreffende de aanstelling van de amman. 
1703-1729. 2 stukken 
48. Jacobus Bouve. 
1703. 
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49. Joannes Billiet. 
1729. 
50-52. Akten betreffende de aanstelling van de officieren. 
1729-1733. 3 stukken 
50. Joannes Billiet 
1729. 
51. Silvester Annys. 
1733. 
52. Franciscus Capoen. 
1763. 
53. Stuk betreffende het ontslag van Ferdinand Bartier en de aanstelling van Cornelis 
Morael tot officier van de heerlijkheid. 
1720. 1 stuk 
54. Stukken betreffende volmachten verleend door de schepenbank om in hun naam 
zaken te behartigen. 
1733-1750. 1 omslag 
55. Stuk betreffende de inbreuk van Albert Deman, baljuw van Krombeke, op de 
residentieplicht. 
1741. 1 stuk 
3. ARCHIEF 
56. Stukken betreffende de inventaris opgesteld door Dominicus Smagghe, griffier 
van de heerlijkheid, van de archivalia van het leenhof, de schepenbank, de 
kerkfabriek en de armendis. 
1777. 1 omslag 
57. Lijst van de archivalia met betrekking tot de heerlijkheid Krombeke uit de 
nalatenschap van Jan Franciscus de Baenst, overleden griffier, overgedragen door 
de baljuw van Stavele aan de schepenbank van de heerlijkheid Krombeke. 
1685. 1 lias 
Met verzoekschrift van de schepenbank van Krombeke aan de schepenen van de stad en kasselrij 
van Veurne om de restitutie van deze archivalia te bekomen. 
58. Lijsten van achivalia gelicht uit het bezit van griffier Albert Deman. 
1706-1708. 4 stukken 
59-60. Lijsten van archivalia overgedragen door de erfgenamen van overleden griffiers. 
1733-1777. 2 katernen 
59. Guillaume de Baenst. 
1733. 
60. Jacques Franciscus van Middelem. 
1777. 
61. Stuk betreffende ontvangstbewijs van de griffier van de stad en kasselrij Veurne 
van rekeningen van de heerlijkheid Krombeke uit de periode 1697-1699. 
1701. 1 stuk 
62. Stuk betreffende verklaring van Theodorus Loys, pastoor van Krombeke, over het 
lichten van archiefstukken uit de griffie van de heerlijkheid Krombeke in verband 
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met een rente. 
1721. 1 stuk 
63. Minuut van een brief van de schepenbank aan een oud-griffier in verband met de 
restitutie van archivalia. 
1735. 1 stuk 
64. Resolutie betreffende het verplaatsen van de archiefkast in de kerk van Krombeke 
ter vrijwaring van vochtschade. 
1749. 1 stuk 
65. Verzoekschrift van Joannes Verbeke uit Leisele om toegang te krijgen tot het 
archief van de heerlijkheid voor het verrichten van opzoekingen in verband met 
eigendomsrechten. 
1773. 1 stuk 
B. DE SCHEPENBANK ALS GERECHTELIJK LICHAAM 
1. ORGANISATIE 
a. Recht en procedure 
66-69. Lijsten van de inwoners van de heerlijkheid Krombeke die werden geacht 
aanwezig te zijn op de jaarlijkse publieke betichtings- en onderzoeksprocedure 
(‘duergaende waerheid’).  
1695-1718. 4 stukken en 1 katern 
66. 1695. 1 stuk 
67. 1699. 2 stukken 
68. 1709. 1 stuk 
69. 1718. 1 katern 
70.  Omzendbrieven betreffende het inleveren van akten verleden voor de 
schepenbank bij de tabellion van Ieper. 
1697. 2 stukken 
71. Lijsten van de akten en contracten verleden voor de schepenbank die moeten 
overgemaakt worden aan de griffie van de tabellion van Ieper. 
1697. 2 stukken 
72. Stukken betreffende een proces voor de Raad van Vlaanderen van de schepenbank 
van de heerlijkheid Krombeke tegen de schepenbank van de stad en kasselrij van 
Veurne betreffende het statuut van de schepenbank van de stad en kasselrij 
Veurne als hoofdbank. 
1734-1735. 1 omslag 
b. Personeel 
73-74. Verzoekschriften om het ambt van procureur te bekomen. 
1733-1740. 2 stukken 
Met beslissing van de schepenbank in de marge. 
73. François Godtschalck. 
1733. 
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74. Albertus Berten. 
1740. 
c. Financieel beheer 
75. Kostenstaat van de schepenen voor het verrichten van een huiszoeking op verzoek 
van Marie Joanne de Hondt. 
1769. 1 stuk 
76. Kostenstaten voor de verkoop van onroerende goederen door de schepenen van 
Krombeke. 
1773-1776. 2 stukken 
77. Verzoekschrift van Franciscus Reyngoudt, chirurgijn, om betaling te bekomen 
voor de lijkschouwingen uitgevoerd op vraag van de schepenbank. 
1774. 1 stuk 
78. Notities betreffende onkosten voor het verlijden en opstellen van wettelijke akten. 
1775. 3 stukken 
d. Betrekkingen met andere rechtsinstanties 
79-82. Processen-verbaal van ondervragingen door de schepenen als rogatoire 
commissie. 
1669-1717. 2 katernen en 1 omslag 
79. schepenbank van de stad en kasselrij Veurne. 
1669-1726. 1 omslag 
80. schepenbank van de stad en kasselrij van Sint-Winoksbergen. 
1712. 1 katern 
81. schepenbank van Tempeliers. 
1717. 1 katern 
82. Stukken betreffende de inbeslagname van gronden en opbrengsten van tienden te 
Krombeke door de deurwaarder bij de Bailliage et Siège Présidial de la Flandre 
Flamingante. 
1711-1717. 3 stukken 
2. RECHTSPRAAK IN STRAFRECHTELIJKE EN BURGERLIJKE ZAKEN  
a. Algemene registratie van de gerechtsgang 
83-86. Rollen van processen gevoerd voor de schepenbank en het leenhof. 
1649-1766. 1 katern, 1 omslag en 2 delen 
83. 1649-1664. 1 deel 
84. 1664-1669. 1 omslag 
 Onvolledig. 
85. 1672-1677.  1 katern 
 Beschadigd. 
** 1683-1694. 
 Zie RA BRUGGE, Archieven rakende de parochies van de kasselrij Veurne, nr. 
2240. 
86. 1694-1714. 1 deel 
Bevat ook een inventaris van de rekeningen van de kerkfabriek en armendis van 
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Krombeke die door de griffier in 1705 werden overgedragen aan de kerkmeester en 
de dismeester. 
 Beschadigd. 
** 1714-1730. 
 Zie RA BRUGGE, Archief van de registers van  de stad en kasselrij Veurne en de 
generaliteit van de Acht Parochies, nr. 1143. 
** 1730-1738. 
 Zie RA BRUGGE, Archief van de registers van  de stad en kasselrij Veurne en de 
generaliteit van de Acht Parochies, nr. 1144. 
** 1739-1766. 
 Zie RA BRUGGE, Archieven rakende de parochies van de kasselrij Veurne, nr. 
2242. 
87-88. Rollen van processen gevoerd voor de schepenbank. 
1706, 1738. 2 stukken 
87. jan. 1706-apr. 1706. 
 Uittreksel uit bestanddeelnummer 86.   
88. mei 1738- jul. 1738.  
Uittreksel uit RA BRUGGE, Archief van de registers van  de stad en kasselrij Veurne en de 
generaliteit van de Acht Parochies, nr. 1144 
b.  Bijzondere fasen van de rechtsgang 
89-90. Rekwesten.  
1594-1792. 2 omslagen 
89. 1594-1714. 
90. 1730-1792. 
91. Stuk betreffende de afwijzing van een rekwest van N.N. Calliau. 
[18de eeuw]. 1 stuk 
92. Akten voor het inleiden van een procedure in het kader van het recht van naasting. 
1697-1792. 1 omslag 
93-94. Dagvaardingen. 
1695-1773. 2 omslagen 
93. 1695-1714. 
94. 1738-1773. 
95-96. Verzoekschriften voor uitvoerend beslag op goederen. 
1669-1790. 2 omslagen 
95. 1669-1706. 
96. 1724-1790. 
97. Akten van borgstellingen. 
1693-1712. 3 stukken 
98-100. Stukken in verband met lijkschouwingen. 
1709-1779. 6 stukken 
98.  Jean-Baptiste Plaetevoet. 
1709. 3 stukken 
99. Joannes-Baptiste Claerebout. 
 1773 1 stuk 
Beschadigd. 
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100. Cornelis vande Zande. 
1779. 2 stukken 
101-104. Processen-verbaal van huiszoekingen. 
1669-1778. 5 stukken 
101. 1669. 1 stuk 
102. 1731. 1 stuk 
103. 1769. 1 stuk 
104. 1778. 2 stukken 
105. Stukken betreffende verklaringen afgelegd voor de schepenbank van Krombeke 
van de epileptische aanvallen van Pieter Alexander vanden Berghe. 
1711. 2 stukken 
106. Stuk betreffende onderzoek naar een vechtpartij tussen N. de Vizaine en 
Alexander Franciscus Queldrie naar aanleiding van een dispuut over het snoeien 
van een haag. 
1776. 1 stuk 
c. Processtukken 
107- Processtukken. 
1649-1793. 182 stukken, 10 katernen, 20 liassen, 39 omslagen en 1 pak 
De eerste naam verwijst naar de eiser, de tweede naam naar de verweerder.  
107. Jan Plaetevoet en Pieter Plaetevoet contra Gillis Cappelle: betaling 
van pachtschulden. 
  1649-1651. 1 omslag 
108. Mahieu Stroybier contra Jan Warein: lasterlijke uitspraken.  
1651-1652. 2 stukken 
109. Cornelis Beidaert contra Maillaert vande Woesteene: betaling van 
rente. 
1652-1654. 1 lias 
110. Jan Louet, ontvanger van Krombeke, contra Thomas Vander Plancke: 
betaling van achterstallige belastingen. 
1656. 1 lias 
111. Jan Plaetevoet contra prelaat van de abdij van Eversam te Stavele: 
verkoop van schapen. 
1663-1666. 1 omslag 
Beschadigd. 
112. Baljuw causa offici contra Michiel Montbailly: doodslag op Louis 
Lacomte. 
1665. 1 katern 
113. Collyncken Lanszweert contra Maillart Loor: betaling van 
pachtschulden. 
1668. 3 stukken 
114. Andries Masselis contra Nicola Hamelton: betaling van rente. 
1672. 1 lias 
115. Sebastiaen Boerave contra Christiaan vanden Berghe: betaling van 
schulden voor levering bier. 
1673. 1 lias 
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116. Weduwe en kinderen Gillis van Loo contra weduwe Joos Lombaert: 
erfenis van Gillis van Loo. 
1676-1677. 1 omslag 
Met lijst van de bezittingen geërfd door Gillis van Loo van zijn vrouw 
Franchyncken de Backer uit 1641. 
Beschadigd. 
117. Andries Masselis contra Steven Alleman en Carel Jeurdighe: betaling 
van rente. 
1676-1681. 1 omslag 
Beschadigd. 
118. Cornelis Woesten contra Maillaert vanden Berghe: lasterlijke 
uitspraken. 
1677. 2 stukken 
119. Sebastiaen Boerave contra  Cornelis de Beir: betaling van schulden 
voor levering 
bier. 
1683. 1 omslag 
120. Weduwe Nicolas Jeurdighe contra Sebastiaen Boerave: afbraak van 
brouwerij op stuk pachtgrond. 
1685. 2 stukken 
121. Joris Boerave contra Pieter Hazebaert: onbekend. 
1685. 1 stuk 
122. Baljuw causa officii contra Cornelis Top: diefstal van geld. 
1685. 1 katern 
123. François Brysemael contra weduwe Steven Aleman: onbekend. 
1687. 1 lias 
124. Pieter Dumon contra Pieter de Vloo: slagen en verwondingen. 
1687-1688. 1 omslag 
Beschadigd. 
125. Nicolaes Morael contra François Salmon: betaling van schulden voor 
levering bier en wijn. 
1687-1688. 3 stukken 
126. Jacques de Clien contra Jan de Somere: bedreigingen. 
1687-1690. 1 omslag 
127. Pieter Hazebaert, ontvanger van Krombeke, contra Jacques Bouchette, 
procureur van het klooster van Abiette te Rijsel: betaling van 
belastingen. 
1688. 1 lias 
128. Baljuw causa officii contra Christiaen Bulté: geweldpleging op 
Pietronelle Pardieux. 
1688. 1 stuk 
129. François Malebrancke contra Jean Questroij: betaling van pacht en 
onrechtmatige houtkap. 
1688-1692. 1 omslag 
130. Dismeester van Ieper contra Jean Peperstraete: onrechtmatige 
toeëigening van hout. 
1688-1694. 1 omslag 
Beschadigd. 
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131. Paters Brigitinnen van Westvleteren contra weduwe en erfgenamen 
Gilbert Mahieu: betaling van pachtschulden. 
1689-1696. 1 omslag 
132. Baljuw causa officii contra Philippe Beyts: betaling van marktgeld op 
de verkoop van onroerende goederen in de heerlijkheid Krombeke 
1690. 3 stukken 
133. Michel du Hameau, ontvanger van de kerkfabriek van Krombeke, 
contra François de Salmon: onbekend. 
1692. 1 stuk  
134. Baljuw contra Jean Mahieu en Matthieu Marten: onrechtmatig weiden 
van koeien in private bossen. 
1692. 1 stuk 
135. Jossyne Schots contra Louis vanden Berghe: wezenbeheer. 
1693. 1 stuk 
136. Jacques de Clien contra Pierre Dambreyn: betaling van dienstloon. 
1693. 1 stuk 
137. Weduwe Guillaume de Puyt contra Thomas Bogaert: terugbetaling 
van lening. 
1693-1694. 2 stukken 
138. Jan Plaetevoet contra Jan Vermeulen: onrechtmatige houtkap. 
1694. 2 stukken 
139. Pierre Plaetevoet contra François Waverans en Pierre Bulté: inbreuk 
op pachtovereenkomst. 
1694-1695. 3 stukken 
Beschadigd. 
140. Jacques Roens contra Matthieu Monten: betaling van schulden. 
1694. 2 stukken 
141. Jean Herrewijn, Jacques Boone en Pierre van Noble, dismeesters van 
Haringe, contra Roger Douchet, gevolmachtigde van de graaf van 
Hoorn: betaling van haverrente. 
1694-1698. 1 omslag 
142. François Waverans contra Pieternelle Blondeu: verkoop 
wezengoederen. 
1694-1698. 1 omslag 
143. Jean de Somere contra Pierre van Antwerpen: betaling van 
pachtschulden. 
1695. 1 stuk 
144. Elisabette Jouly contra Charles Carten: onderhoudsplicht voor 
schoonmoeder. 
1696. 2 stukken 
145. Weduwe Pierre Desenap contra Jacques Schottey: betaling schulden 
voor aankoop kledij. 
 1696-1697. 2 stukken 
146. Pierre van Middelem en Nicolas Blussier contra Pierre van 
Lichtervelde en Jean van Peperstraete: grenzen van een stuk grond. 
1696-1697. 1 omslag 
Beschadigd. 
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147. Jacques de Melye contra Louis vanden Berghe: betaling van 
veeartsenijkosten. 
1697. 1 stuk 
148. Nicolas Frey contra Jacques Lanszweert: betaling van arbeid en 
diensten. 
1697. 3 stukken 
149. Matthieu Noué, gevolgmachtigde van de heer van Krombeke, contra 
Jacques Melchior Lanszweert, beheerder van het sterfhuis van Jean 
Lanszweert: betaling haverrente. 
1697-1704. 1 omslag 
150. Baljuw causa officii contra François Queldry: onbekend. 
1698. 1 stuk 
151. Jean Annaert, intendant van Jean Baptiste de Montmorency, contra 
Josse Schottey: contractbreuk pachtovereenkomst. 
1699. 2 stukken 
152. Baljuw causa officii contra Christina Stroybier: diefstal van brood en 
geweldpleging op Ida Bauwens. 
1699. 1 stuk 
153. Baljuw causa officii contra Josse Leys: geweldpleging tegen de 
echtgenote van Jean Hycker. 
1700. 1 katern 
154. Jean Hellacker contra Jean Baptiste Kockenpoo: onbekend. 
1700. 1 stuk 
155. Thomas Bogaert contra Pierre de Swane: onbekend. 
1701. 1 stuk 
156. Jean Questroy, ontvanger van Krombeke, contra Jacques Dumont: 
betaling van restant van de rekening van de heerlijkheid Krombeke uit 
1682. 
1702. 1 omslag 
 Beschadigd. 
157. Antoine de Schilder, dismeester van Krombeke, contra weduwe 
Maillaert Lanszweert: eigendomsrecht grond. 
 1702. 3 stukken 
158. Angeline Denys contra Jacob Ferijn: naasting van grond. 
1702-1704. 1 omslag 
159. Jean Criem en Pierre de Blocq, respectievelijk kerkmeester en 
dismeester van Stavele, contra Pieter de Roode: restitutie archivalia 
van de armendis en kerkfabriek van Stavele. 
1702-1706. 1 omslag 
160. Baljuw causa officii contra Jean de Loker: onrechtmatig verleggen 
van de loop van een beek. 
1704. 1 stuk 
161. Baljuw causa officii contra Pieter de Roode: onwettig seksueel contact 
met Dorothée Hameau. 
1704. 1 stuk 
162. Jacobus Bouve contra Charles Knockaert: inbreuk op de rechten van 
de amman. 
1704. 2 stukken 
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163. Etienne Aleman contra Jeanne de Beir: betwisting van vaderschap. 
1704. 4 stukken 
164. Jacob Ferijn contra juffrouw de Jonge: naasting van grond. 
1704. 3 stukken 
165. Sebastien Leroy contra Jan Ghysel: schadevergoeding voor slagen en verwondingen.
1704-1705. 1 omslag 
166. Pierre de Meesseman contra Jean Malbrancque: betaling van 
schulden. 
1705. 1 stuk 
167. Baljuw causa officii contra weduwe Maillaert Lanszweert: betaling 
van een boete voor het niet onderhouden van een voetweg. 
1705. 1 omslag 
Met kopie van het proces-verbaal van de inspectie van de voetwegen uit  1675. 
 Beschadigd. 
168. Baljuw causa officii contra François Allewaert: gebruik van ongeijkte 
bierpotten. 
1705 1 stuk 
169. Charles van Appelghem, ontvanger van Krombeke, contra Jacques 
Schottey: betaling van restant van de rekening van de heerlijkheid 
Krombeke uit 1688. 
1706. 1 stuk 
170. Baljuw causa officii contra Thomas Bogaert: slagen en verwondingen 
aan de echtgenote van Louis Hem. 
1706. 2 stukken 
171. Jacques Neuville contra Josse van Houtte: onbekend. 
1706. 1 lias 
172. Baljuw causa officii contra Armand Waverein: schade door loslopend 
vee. 
1706-1707. 1 omslag 
173. Baljuw causa officii contra Vincent Lanszweert: onrechtmatige 
houtkap. 
1707. 1 stuk 
174. Jean François de Peser contra onbekend: onbekend. 
1707. 1 stuk 
175. Jan Baptiste van Peperstraete contra N.N. Bever: onrechtmatig 
gebruik van grond. 
1707. 2 stukken 
176. Denis de Brien contra Guillaume van Peperstraete: onbekend. 
1707. 1 stuk 
177. Baljuw causa officii en Jean François de Peser contra Jan Ghysel: 
onrechtmatige  
houtkap. 
1707-1709. 1 omslag 
Beschadigd. 
178. Nicolaes Morael en de weduwe van Maillard Bulté contra Jacques de 
Beir: betaling van belasting op bier en wijn. 
1708. 1 lias 
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179. François de Peser contra Jean Ghysel: toegang tot een weg. 
1708-1709. 1 omslag 
Beschadigd. 
180. Sebastien Loyent en Louis Pinsson contra Cornil Lucas: onbekend. 
1708-1709. 1 omslag 
181. Baljuw causa officii contra Michel Bulté: onderhoudsgeld voor een 
onwettig kind. 
1709. 1 stuk 
182. Kerkmeester en dismeester van Krombeke contra Jean Ghysel: 
betaling van hout. 
1709. 2 stukken 
183. Baljuw causa officii en Denis de Brien contra Jean Baptiste van 
Peperstraete: onbekend. 
1710. 1 stuk 
184. Joseph Desenap contra Pieter van Nieuwkercke: onbekend. 
1710. 1 stuk 
185. Jean Raulé contra Jacques Temperville: betaling van pachtschulden. 
1711. 1 lias 
Met pachtcontract uit 1707. 
186. Baljuw causa officii contra Henri Legrand: verwondingen toegebracht 
aan Agnes Vraembout door de paarden van de verweerder. 
1711. 1 stuk 
187. Baljuw causa officii contra: Noël Cnaepelynck: onrechtmatig weiden 
van schapen. 
1712. 2 stukken 
188. Jacques de Clien contra François Melis: betaling van pachtschulden. 
1712. 1 stuk 
189. Baljuw causa officii contra Jan Ghysel: smaad aan de schepenen van 
Krombeke. 
1713. 1 stuk 
190. Jean Baptiste Ringard contra Cornelis Nicolays Morael: betaling van 
schulden voor de levering van bier. 
1713. 1 lias 
Beschadigd. 
191. Jean Dupont contra Henri de Beir: naasting van grond. 
1713-1714. 1 lias 
192. Baljuw causa officii contra (a) Jan  Ghysel: blasfemie en verwijten 
aan het wereldlijk gezag en (b) Nicaesen Ghysel, Louise Berquin, 
Pieter de Hem, Joos Ghysel, Jan Frans Ghysel, Anne Reynaert, Marie 
Cornelia Ghysel, Pietronelle Leys, Jannoote Massi en Cristine Mailli: 
gewapenderhand bevrijden van Jan Ghysel uit de gevangenis van 
Krombeke. 
1714. 1 katern 
193. Alexander Malbrancke contra Jan Baptiste Cousin: naasting van 
grond. 
1714. 1 stuk 
194. Pieter Vanden Berghe, amman van Krombeke, en de heer van 
Krombeke, contra Pieter Questroy: recht van de amman van 
Krombeke op pondgeld bij de verkoop van roerende en onroerende 
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goederen in de heerlijkheid Krombeke. 
1716-1719. 1 pak 
Met talrijke authentieke kopieën en uittreksels uit bestuurlijke documenten 
betreffende de rechten van de amman uit de 17de en 18de eeuw.  
195. Baljuw causa officii contra Jan Ghysel: banbreuk. 
1718. 2 stukken 
196. Baljuw causa officii en kerkmeester van Krombeke contra Pieter 
Reynaert, Jacobus de Bruyne en Jacob de le Fortrie: onrechtmatig 
gebruik van grasland. 
1718-1720. 1 omslag 
197. Jan Lahaye contra Martinus Deprez: betaling van dienstloon. 
1719. 1 omslag 
198. Pieter van Dromme contra Antoine de Baenst: onbekend. 
1719. 1 katern 
199. Jan Baptiste Mazeman contra Martinus Deprez: onbekend. 
1722. 1 katern 
200. Pieter Bussche contra Louis Plaetevoet: onbekend. 
1726. 1 stuk 
201. Baljuw causa officii contra Marie van Hove: handgemeen met 
kapelaan en ongeoorloofd gedrag in de kerk. 
1729-1730. 1 lias 
202. Baljuw causa officii contra Pieter, Jacob en Philippe Temperville: 
vechtpartij in een herberg. 
1730. 1 stuk 
203. Baljuw causa officii contra Louis Franciscus Plaetevoet: betaling van 
een boete voor het niet onderhouden van een weg. 
1732-1734. 1 omslag 
204. Baljuw causa officii contra Joannes Eeuwaert: urineren in de kerk. 
1733. 1 omslag 
205. Joanne de Peser contra David de Peser, Martinus de Peser en 
Pieternelle de Peser: erfenis van Janneken de Leye. 
1733. 1 stuk 
206. Cornelis Verbeke, ontvanger van de heer van Krombeke, contra 
Thomas Bulté: onbekend. 
1733. 1 katern 
207. Cornelis Verbeke, ontvanger van de heer van Krombeke contra Albert 
Lanszweert en Jean Baptiste Mahieu: betaling van haverrente. 
1733-1734. 1 omslag 
208. Heindryck Boucquey, kerkmeester van Stavele, contra Guilliaume 
Salomé: onbekend. 
1734. 1 stuk 
209. Pieter Antoine Neuville en Petronelle de Peser contra David de Peser:  
erfenis van Jan Franciscus de Peser. 
1735. 1 lias 
Met staat van goed van Jan Franciscus De Peser uit 1733. 
210. Charles Laridon en Jan Baptiste van Noble, deken en ontvanger van 
de de Sint-Sebastiaangilde van Proven, contra David de Peser, als 
erfgenaam van Jan Franciscus de Peser: betaling van achterstallig 
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lidgeld van Jan Franciscus de Peser . 
1735. 1 stuk 
211. Pieter van Neufville contra David de Peser: beheer van weesgoederen. 
1735. 1 katern 
212. François Godtschalck contra Albert Lanszweert: betaling van salaris 
als procureur. 
1735-1736. 1 omslag 
Beschadigd. 
213. Philip de le Forterie contra Dominicus de Breuck: terugbetaling van 
rente. 
1737. 1 stuk 
214. Jacobus Van Eecke contra Philip de le Fortrie: onbekend. 
1737. 1 stuk 
215. Philip de le Fortrie contra Dominicus de Breuck: betaling van aankoop 
hofstede. 
1737. 1 stuk 
216. Felix de Latré contra Gillis Gruwez: betaling van pachtschulden. 
1738-1741. 4 stukken 
217. Andries Rouseré contra David de Peser: betaling van schulden voor de 
levering van bier. 
1739-1740. 2 stukken 
Beschadigd. 
218. Philippe Jacobus van Toortelboom contra Joannes Franciscus Caillau: 
betaling van schulden voor levering van drank. 
1740. 2 stukken 
219. David de Peser contra Andries Sampers: betaling van schulden. 
1741. 2 stukken 
220. Baljuw causa officii contra Michiel Reynaert: slagen en verwondingen 
toegebracht aan de weduwe van N.N. Blondé. 
1741. 4 stukken 
221. Felix de Latré, voor de erfgenamen van Felix de Latré senior, contra 
Pieter Neyrinck:  schadevergoeding voor het onrechtmatig gebruik 
van akkerland. 
1741. 2 stukken 
222. Felix de Latré, voor de erfgenamen van Felix de Latré senior, contra 
Jan Boncandaille: schadevergoeding voor het onrechtmatig gebruik 
van akkerland. 
1741. 2 stukken 
223. David de Peser contra Andries Sampers: betaling van  
transportdiensten. 
1741. 1 stuk 
224. Baljuw causa officii contra David de Peser: slagen en verwondingen. 
1741. 2 stukken 
225. Baljuw causa officii contra Michiel Reynaert: slagen en 
verwondingen. 
1741. 1 stuk 
226. David de Peser contra Michiel Reynaert: betaling van schulden voor 
levering van meel. 
1744. 1 stuk 
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227. David de Peser contra Ignace Ganne: betaling van schulden. 
1747. 2 stukken 
228. Winnocus de Queekere contra Pieter Naels: weigering om 
pachtcontract van molen te ondertekenen. 
1751. 1 lias 
Beschadigd. 
229. Joannes van Damme contra Philippus Temperville: diefstal van een 
geweer. 
1753. 2 stukken 
230. Pieter Naels contra paters Brigitinnen van Westvleteren, Ferdinandus 
Lanszweert en Ignatius Plaetevoet: hinder door hoge bomen aan 
windmolen. 
1753-1754. 1 lias 
231. Baljuw causa officii tegen onbekende: diefstal. 
1756. 3 stukken 
232. Jacobus Top contra Maximiliaan de Lie: onrechtmatige houtkap. 
1758. 1 omslag 
233. Pieter Franciscus Candale contra Pieter Naels: betaling van schulden 
voor aankoop hout. 
1759. 3 stukken 
234. Geeraert de Candt, beheerder van het sterfhuis van Paulus Laurie, 
contra Joannes Bondacaillie: betaling van schulden voor levering van 
as. 
1763. 3 stukken 
235. Pieter Joseph Desenap contra Augustinus Dumelie: betaling van 
achterstallige rente. 
1764. 2 stukken  
236. François Lobbedey contra Pieter Beschuyt: teruggave van een koe. 
1766-1767. 3 stukken  
237. Pieter Naels contra Pieter Gruwez: betaling van schulden voor de 
levering van meel. 
1767. 3 stukken 
238. Baljuw causa officii contra onbekend: doodslag op Pieter Smagghe. 
1767. 2 katernen 
239. Pieter Franciscus de Baenst, curator van het sterfhuis van Joannes 
Bertinus Huyghe, contra Pieter Dambrain: betaling van schulden voor 
levering van leder. 
1768. 2 stukken 
240. Pieter Naels contra Ignaes Laleman: ongeoorloofd scheuren van 
weiland en kappen van hout. 
1768. 4 stukken 
241. Cornelis Reynaert contra Guillaume Winckel: betaling met vals geld. 
1768. 2 stukken 
242. Pieter Joannes Naels contra Ignatius Lalleman: onrechtmatige 
houtkap. 
1768. 1 stuk 
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243. Jacobus Hedeneuil, als voogd van zijn vrouw Isabelle Houvenaghel, 
contra Louis Valcke: schadevergoeding voor slagen en verwondingen. 
1770-1771. 2 stukken 
244. Baljuw causa officii contra Jacobus Deslove: inbreuk op het cordon 
sanitaire ingesteld voor de bestrijding van de veepest. 
1771-1773. 1 omslag 
245. Pieter Naels contra Jacobus Waeles: betaling van achterstallig 
dienstloon van de zoon van de eiser. 
1772-1775. 1 omslag 
246. Martinus Terrier contra Jacobus Duytschaever: schulden naar 
aanleiding van verkoop molen te Krombeke. 
1773-1774. 1 omslag 
247. Albertus Willays contra Jan Baptiste Bogaert: betaling van schulden. 
1773-1774. 3 stukken 
248. Baljuw causa officii contra onbekend soldaat van het regiment Saint-
Ignon: verwondingen toegebracht aan Pieter Jacobus Le Quieu. 
1774. 1 omslag 
249. Pieter de Masure contra Pieter Jacobus Le Quieu en Ignaes Eeuwaert: 
onbekend. 
1774. 1 stuk 
250. François Vuylsteker contra Pieter van de Voorde: betaling van 
arbeidsloon. 
1774-1775. 1 omslag 
251. Jacobus de Quidt contra Jacobus Quino: inbeslagname van een hond. 
1775. 2 stukken 
252. Ignatius Gossaert contra Carel Flahau: lasterlijke uitspraken. 
1776. 3 stukken 
253. Marie Magdalena Raulé contra Matheus Marten: naasting van een 
stuk grond. 
1776. 1 stuk 
254. Alexander Delbeke contra Mattheus de Vizaine: betaling van schulden 
voor levering medicijnen en diensten. 
1776-1777. 1 omslag 
255. Jacobus de Maerle en Pieter Delbaere contra Cornelis Gossaert:  
schending cijnspachtovereenkomst. 
1777. 1 stuk 
256. Pieter de Maziere contra Symphoriaen Mahieu: betaling van schulden 
voor de levering van hout. 
1781. 3 stukken 
257. Pieter François Capoen contra François Capoen: erfenis. 
1781. 2 stukken 
258. Jean Baptiste Baes contra Symphoriaen Mahieu: betaling van interest 
op lening. 
1782-1783. 1 omslag 
259. Ludovicus Folecque contra Carel Flahau: onrechtmatige houtkap. 
1784. 3 stukken 
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260. Mattheus de Vizaine contra Pieter Butin: niet-hypothekering van een 
lening. 
1785. 1 lias 
261. Joannes Couttenier contra echtgenote van Judocus de Cuyper: illegale 
uitoefening van het ambt van chirurgijn. 
1786. 2 stukken 
262. François de le Fortrie contra Jacobus Clabauw: bedrog bij de verkoop 
van een koe  
1788. 3 stukken 
263. Louis de Vinck contra Louis Folecque: betaling van cijnspacht. 
1788-1789. 1 omslag 
264. Baljuw causa officii contra Joseph Capoen: inbreuk op het jachtrecht 
van de heer van Krombeke. 
1790. 2 liassen 
265. N. Kockenpoo contra Eugenius Kocketryse: terugbetaling van rente. 
1791. 2 stukken 
266. Baljuw causa officii contra Aurelius Beschuyt en Louis Dumon: 
vechtpartij in een herberg. 
1792. 1 stuk 
267. Baljuw causa officii contra Albertus Beschuyt, Pieter Dumon, Carel 
Elleboode, Carel Moerecamp, Jacobus Ameen, Pieter Couture, 
Ferdinand de Raedt, Pieter Arjan, Franciscus Neuville, Pieter Sitter en 
Pieter Verhaeghe: inbreuk op sluitingsuur voor herbergen. 
1792. 1 stuk 
268. Anne Marie Permeke contra Jacobus Clabauw: inbreuk op 
pachtcontract. 
1792. 2 stukken 
269. Eugenius Plaetevoet en Thérèse Leroy contra Jacobus Beck: 
onbekend. 
1793. 1 stuk 
270. Cornelis de Beir contra Pieter Dumon: betaling van belastingen op 
bier en wijn. 
[c. 1665]. 1 lia  
271. Norbert Achterman contra Louis Quelderie: betaling van schulden van 
rasp van hout. 
[c. 1700]. 3 stukken 
Beschadigd. 
272. Carel van Hove contra Henry Fruysaert: betaling van pachtschulden. 
[late 17de eeuw]. 1 omslag 
 Met boekhoudkundige stukken in verband met de afrekening van pachtschulden uit 
1675-1689. 
273. Pieter de Keuwes contra Pieter de Roode: betaling van arbeidsloon. 
[c. 1700]. 1 stuk 
274. Carel Temperville contra Vincent du Hayon en Pieternelle de Turck: 
betaling van arbeidsloon. 
[1e helft 18de eeuw]. 1 stuk 
Beschadigd. 
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275. Norbert Achterman contra Pieter Bulté: betaling van salaris en 
proceskosten. 
[18de eeuw]. 1 stuk 
276. Jacobus Matsheele contra Pieter van Acker: betaling van schade 
aangebracht aan vruchten en haag door de schapen van de verweerder. 
[18de eeuw]. 1 stuk 
3. WILLIGE RECHTSPRAAK 
a. Bekrachtiging van akten 
** Registers van akten en contracten 
1706-1728, 1743-1779. 
**  25 feb. 1706 – 7 mei 1716. 
Zie RA BRUGGE, Archief van de registers van  de stad en kasselrij Veurne en de 
Generaliteit van de Acht Parochies, nr. 1140. 
** 25 jun 1716 – 9 sep. 1728. 
Zie RA BRUGGE, Archief van de registers van  de stad en kasselrij Veurne en de 
Generaliteit van de Acht Parochies, nr. 1141. 
** 3 okt. 1743 – 10 nov. 1779. 
Zie RA BRUGGE, Archief van de registers van  de stad en kasselrij Veurne en de 
Generaliteit van de Acht Parochies, nr. 1142. 
277-371. Minuten van akten en contracten. 
1614-1792. 27 stukken, 3 katernen en 72 omslagen 
277. 1614. 1 omslag 
278. 1625. 1 stuk 
279. 1634. 1 stuk 
280. 1639. 1 omslag 
Beschadigd. 
281. 1640. 1 omslag 
282. 1641. 1 omslag 
283. 1642. 1 omslag 
Beschadigd. 
284. 1643. 1 omslag 
285. 1645. 1 omslag 
286. 1646. 1 omslag 
287. 1647. 1 stuk 
288. 1653. 1 stuk 
289. 1654. 1 omslag 
290. 1655. 1 omslag 
291. 1656. 1 stuk 
292. 1657. 1 stuk 
293. 1659. 1 stuk 
294. 1661. 3 stukken 
295. 1662. 1 omslag 
296. 1663. 2 stukken 
297. 1664. 1 omslag 
298. 1665. 1 omslag 
Beschadigd. 
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299. 1666. 1 stuk 
Beschadigd. 
300. 1667 1 omslag 
Beschadigd. 
301. 1668. 2 stukken 
302. 1669. 1 omslag 
Beschadigd. 
303. 1670. 1 omslag 
304. 1671. 1 stuk 
Beschadigd. 
305. 1672. 1 stuk 
306. 1673. 1 omslag 
Beschadigd. 
307. 1674. 1 omslag 
308. 1675. 1 omslag 
Beschadigd. 
309. 1676. 1 omslag 
Beschadigd. 
310. 1677. 1 omslag 
311. 1678. 1 omslag 
312. 1679. 3 stukken 
313. 1680. 1 omslag 
314. 1681. 1 omslag 
315. 1682. 1 omslag 
316. 1683. 1 omslag 
317. 1684. 1 omslag 
318. 1685. 1 omslag 
319. 1686. 1 omslag 
320. 1687. 1 omslag 
Beschadigd. 
321. 1688. 1 omslag 
322. 1689. 1 omslag 
323. 1690. 1 omslag 
324. 1691. 1 omslag 
325. 1692. 1 omslag 
326. 1693. 1 omslag 
327. 1694. 1 omslag 
328. 1695. 1 omslag 
329. 1696. 1 omslag 
330. 1697. 1 omslag 
331. 1698. 1 omslag 
332. 1699. 1 omslag 
333. 1700. 1 omslag 
334. 1701. 1 omslag 
335. 1702. 1 omslag 
336. 1703. 1 omslag 
337. 1704. 1 omslag 
338. 1705. 2 stukken 
339. 1706. 1 omslag 
Beschadigd. 
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340. 1707. 1 omslag 
341. 1708. 1 omslag 
342. 1709. 1 omslag 
343. 1710. 1 omslag 
344. 1711. 1 omslag 
345. 1712. 1 omslag 
346. 1713. 1 omslag 
347. 1714. 1 omslag 
348. 1715. 1 omslag 
349. 1716. 1 omslag 
350. 1717. 1 omslag 
351. 1718. 1 omslag 
352. 1719. 1 omslag 
353. 1720. 1 omslag 
354. 1721. 1 omslag 
355. 1722. 1 omslag 
356. 1723. 1 omslag 
357. 1724. 1 omslag 
358. 1725. 1 omslag 
359. 1726. 1 omslag 
360. 1727. 1 omslag 
361. 1728. 1 omslag 
362. 1729. 1 omslag 
363. 1730. 1 omslag 
364. 1731. 1 stuk 
365. 1739. 1 katern 
366. 1748. 1 stuk 
367. 1762. 1 katern 
368. 1768. 1 katern 
369. 1775. 1 stuk 
370. 1783. 1 stuk 
371. 1792. 1 stuk 
372. Akten betreffende de bekrachtiging van volmachten door de schepenen. 
1729-1730. 4 stukken 
373. Brief van Pieter Franciscus De Baenst uit Poperinge betreffende de registratie van 
de verkoop van grond door de schepenen. 
1778. 1 stuk 
374. Stuk met uittreksels uit de registers van de wettelijke passeringen  met betrekking 
tot onroerende goederen tussen 1603 en 1662. 
[18de eeuw]. 1 stuk 
b. Aflevering van attesten 
375. Verklaring van de schepenbank waarin wordt bevestigd dat Caroline Marsdall 
leeft en woont te Krombeke. 
1790. 1 stuk 
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c. Toezicht op het beheer van goederen van particulieren 
376-438. Processen-verbaal en rekeningen van de openbare verkoop van roerende en 
onroerende goederen van particulieren. 
1624-1776. 3 stukken, 64 katernen en 1 omslag 
Openbare verkopen van roerende en onroerende goederen binnen de heerlijkheid Krombeke 
werden georganiseerd en gesuperviseerd door de schepenbank. 
376. Jacquemyne Denys. 
1624. 1 katern 
377. Augustin Blussier. 
1631. 1 katern 
378. Jan Hardebolle. 
1638. 1 katern 
379. Bouduin Varlet. 
1649. 1 katern 
380. Jan Haelewijn. 
1654. 1 katern 
381. Christiaen Heins. 
1659. 1 katern 
 Pastoor van Krombeke. 
382. Petrus Doom. 
1668. 1 katern 
Pastoor van Krombeke.  
Beschadigd. 
383. Abraham Vermeulen. 
1672. 1 katern 
Beschadigd. 
384. Bertholomeus Levrein. 
1672. 1 katern 
Beschadigd. 
385. Joos Gailliaert. 
1678. 2 katernen 
Beschadigd. 
386. Jan Louet. 
1681. 1 katern 
387. Jan Thoma. 
1681. 1 katern 
388. Seghers Gheldof. 
1681. 1 katern 
Beschadigd. 
389. Cathelijne Gruwez. 
1684. 1 katern 
390. Charles Duhameau. 
1686. 1 katern 
391. Pieter Maton. 
1686. 1 katern 
392. Jaecquemijne Verhueles. 
1687. 1 katern 
Beschadigd. 
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393. Francynken Del Piere. 
1690. 1 katern 
394. Larys Puissou. 
1690. 1 katern 
395. Isabelle De Stoppelaere. 
1691. 1 katern 
396. Jacobus Scheutteete. 
1691. 1 katern 
Pastoor van Krombeke. 
397. Onbekend. 
1691. 1 katern 
Onvolledig. 
398. weduwe G. Mahieu. 
1691. 1 katern 
399. Jan Baptiste de Montmorency. 
1693. 2 katernen 
400. Jooris Laforce en echtgenote. 
1693. 1 katern 
401. Jan Lansweert. 
1695. 1 katern 
Beschadigd. 
402. Louysse Ryckewaert. 
1695. 1 katern 
403. Robert de Raet. 
1695. 1 katern 
404. Malliaerdt Ellieul. 
1696. 1 katern 
405. Jan Baptiste de Montmorency. 
1697. 1 katern 
406. weduwe Maillaert Lanszweert. 
1698-1706. 3 katernen 
Beschadigd. 
407. Jan Massy. 
1700. 1 katern 
408. Malliaert Matton. 
1700. 1 katern 
409. Michiel Hameau. 
1700. 1 katern 
410. Petronelle Reynaert. 
1703. 1 katern 
411. Petronelle Staelen. 
1704. 1 katern 
412. Cathelijne Van Hove. 
1705. 1 katern 
413. Jan Mallebrancke. 
1705. 1 katern 
Beschadigd. 
414. Mary Poortman. 
1705. 1 katern 
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415. Pieter de Vloo. 
1705. 1 katern 
416. Thomas Bogaert. 
1707. 1 katern 
417. Jacques Pisson. 
1708. 1 stuk 
418. Jaecques Schottey. 
1708. 1 katern 
419. Janneken Verlaire. 
1714. 2 katernen 
420. Jossyncken Allaert. 
1717. 1 katern 
421. Nicolas Carron. 
1718. 1 omslag 
422. Ludovicus Cyssau. 
1720. 1 katern 
423. Jacobus Larue. 
1722. 1 katern 
424. Jacob Ferijn. 
1725. 1 katern 
425. Jan Peel. 
1725-1726. 2 katernen 
426. Pieter Reynaert. 
1728. 1 katern 
427. Laurens de Swarte en Lucrese Platevoet. 
1731. 1 omslag 
428. Charles van Becelaere. 
1731. 1 katern 
429. Cornelis Morael. 
1731. 1 katern 
430. Antheunis De Schilder. 
1733. 1 katern 
431. Marguriete De Codts. 
1734. 1 katern 
432. Anthone Lemahieu. 
1734. 1 katern 
433. Carel Fovez. 
1745. 1 katern 
Beschadigd. 
434. Jan Blondé. 
1741. 1 stuk 
435. Pieter Neirynck. 
1761. 1 katern 
436. Jacobus Bulthez. 
1775. 1 katern 
437. Pieter Jacobus Reynaert. 
1776. 1 katern 
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438. Onbekend. 
[1e helft 18de eeuw]. 1 stuk 
Onvolledig. 
439-454. Stukken betreffende het beheer van met schulden beladen nalatenschappen. 
1647-1782. 7 stukken, 6 katernen, 2 liassen en 1 omslag 
De na(a)m(en) verwijzen naar de identiteit van de overleden(en). 
439. Anthone Massu. 
1647. 1 katern 
440. Petrus van Eeghene. 
1668. 1 stuk 
441. Seghers Geldof. 
1679-1681. 1 omslag 
442. Pieter Matton. 
1686. 1 omslag 
443. Thomas Bogaert.  
1693-1707. 1 omslag 
444. Pieter de Vloo. 
1705-1707 1 omslag 
445. Passchier Brutsaert. 
1706-1709. 1 omslag 
446. Pieter De Neve. 
1707. 3 stukken 
447. Pieter Cortois. 
1708. 3 stukken 
448. Martinus De Preij. 
1710-1723. 1 pak 
 Met ontvangsten- en uitgavenboeken van Martinus De Preij. 
449. Nicolas Carron. 
1718. 1 omslag 
450. Antoine De Baenst. 
1721-1723. 1 omslag 
451. Jacobus La Rue. 
1721-1723. 3 katernen 
452. Ludovicus Cyssau. 
1722. 1 katern 
453. Laurens de Swarte en Lucrese Plaetevoet. 
1731-1733. 1 katern en 1 lias 
454. Therese Pinson. 
1782. 1 lias 
455-456. Stukken betreffende nalatenschappen van soldaten overleden in dienst bij de 
Verenigde Oostindische Compagnie. 
1766. 1 stuk en 1 katern 
455. Charles Cartent. 
1766 1 stuk 
456. Antonius Hazebaert. 
1766. 1 katern 
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457. Authentieke afschriften betreffende de erfenis van Mailliaert Loor. 
1648. 2 katernen 
d. Voogdij over wezen 
458-498. Akten betreffende de aanstelling en eedaflegging van voogden. 
1640-1770. 65 stukken 
Zie ook bestanddeelnummers 501-503. 
458. 1640. 1 stuk 
459. 1672. 1 stuk 
460. 1677. 1 stuk 
461. 1686. 2 stukken 
462. 1687. 1 stuk 
463. 1693. 1 stuk 
464. 1704. 1 stuk 
465. 1722. 2 stukken 
Beschadigd. 
466. 1723. 2 stukken 
467. 1724. 4 stukken 
Met akten van eedaflegging van voogden uit 1725 en 1728. 
468. 1725. 1 stuk 
469. 1727. 2 stukken 
Zie ook bestanddeelnummer 661. 
470. 1728. 3 stukken 
471. 1729. 4 stukken 
472. 1731. 2 stukken 
473. 1732. 3 stukken 
474. 1735. 2 stukken 
475. 1736. 1 stuk 
476. 1737. 2 stukken 
477. 1738. 1 stuk 
478. 1739. 1 stuk 
479. 1741. 3 stukken 
480. 1744. 1 stuk 
481. 1745. 1 stuk 
482. 1746. 1 stuk 
483. 1747. 1 stuk 
484. 1748. 1 stuk 
485. 1749. 1 stuk 
486. 1750. 1 stuk 
Met akte van borgstelling van voogden. 
487. 1751. 2 stukken 
488. 1752. 1 stuk 
489. 1758. 1 stuk 
490. 1761. 1 stuk 
491. 1762. 1 stuk 
492. 1763. 3 stukken 
493. 1764. 1 stuk 
Met verzoekschrift tot ontvoogding uit 1765. 
494. 1765. 1 stuk 
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495. 1766. 2 stukken 
496. 1768. 1 stuk 
497. 1769. 1 stuk 
498. 1770. 2 stukken 
499. Akten betreffende borgstelling van voogden. 
1647-1764. 1 omslag 
Zie ook bestandeelnummers 486 en 670. 
500. Stuk betreffende overeenkomst tussen Pieter Huwele en Thomas Bogaert voor het 
onderhoud van de wezen van  Franciscus Brissemaele. 
1700. 1 stuk 
501-503. Registers van staten van goed en akten van de eedaflegging van voogden. 
1620-1728. 1 katern en 2 delen 
501. 1620-1651. 1 deel 
502. 1685-1695. 1 deel 
503. 1723-1728.  1 katern 
504-602. Minuten van staten van goed. 
1621-1770. 3 stukken en 96 katernen 
504. Francyne Ramaey. 
1621. 1 katern 
Twee exemplaren. 
505. Ghyseline Galle. 
1626. 1 katern 
506. Jan de Hont. 
1630. 1 katern 
507. Mahieu de Gay. 
1638. 1 katern 
508. Willemijne Pinseel. 
1642. 1 katern 
509. Marye Toma. 
1643. 1 katern 
510. Jaecques Neseman. 
1644. 1 katern 
511. Jooris Regheere. 
1644. 1 katern 
512. [Gilles] Peckele. 
1645. 1 katern 
513. Onbekend. 
1645. 1 katern 
Beschadigd. 
514. Anthone Massu. 
1646. 1 katern 
515. Christoffel Looze. 
1646. 1 katern 
516. Cornelis van Lichtervelde. 
1646. 1 katern 
517. Fiermin Provoost. 
1647. 1 katern 
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518. Franchynne de Grave. 
1647. 1 katern 
519. Franchyncken de Lannoy. 
1648. 1 katern 
520. Maillart Loor. 
1648. 1 katern 
521. Margriete Fief. 
1648. 1 katern 
522. Pieter Bonne. 
1648. 1 katern 
523. Touchain Mailly. 
1648. 1 katern 
524. Bouduin Varlet. 
1649. 1 katern 
525. Philippus Millecant. 
1650. 1 stuk 
526. Anthone Royen. 
1664. 1 katern 
527. Maillart Loor. 
1671. 1 katern 
528. Bertholomeus Levein. 
1672. 1 katern 
529. Marye Verschaeve. 
1672. 1 katern 
530. Michiel de Legher. 
1672. 1 katern 
531. Boudewijn Ougstlandt. 
1680. 1 katern 
532. Jaecquemijncken Staelen. 
1680. 1 katern 
533. Janneken De Candt. 
1680. 1 katern 
534. Cecileken Bouckaert. 
1681. 1 katern 
535. Seghers Gheldof. 
1681. 1 katern 
536. Tanneken Vernieuwe. 
1681. 1 katern 
537. Jan Staelen. 
1683. 1 katern 
538. Mahieu Inghelaere. 
1683. 1 katern 
539. Marye Laguerre. 
1683. 1 katern 
540. Catharina de Quidt. 
1686. 1 katern 
541. Pieter Leroy. 
1686. 1 katern 
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542. Cornelia Willeme. 
1687. 1 katern 
543. Jaecquemijne Verhueles. 
1687. 1 katern 
544. Pietronelle de Vynck. 
1690. 1 katern 
545. Charles Duhameau. 
1691. 1 katern 
546. Christincken de Coninck. 
1691. 1 katern 
547. Mary Vrambout. 
1692. 1 katern 
548. Pieter Quallierie. 
1693. 1 katern 
549. Jacquemyncken Heinderyck. 
1700. 1 katern 
550. Michiel du Hameu. 
1701. 1 katern 
Beschadigd. 
551. Cornelis Lichtervelde. 
1704. 1 katern 
552. Marie Poorteman. 
1705. 1 katern 
553. Anthone Crepein. 
1707. 1 katern 
554. Jaecquemynken Faes. 
 1715. 1 katern 
555. Marie Catheryne Flandres. 
1715. 1 katern 
556. Jan Flaou. 
1716. 1 katern 
Beschadigd. 
557. Jan Verleire. 
1716. 1 katern 
558. Janneken De Leye. 
1716. 1 katern 
559. Marie Joanna Veniere. 
1716. 1 katern 
Beschadigd. 
560. Jan Bailliu. 
1717. 1 katern 
561. Joossyncken Allaert. 
1717. 1 katern 
Beschadigd. 
562. Rosalia Derycke. 
1717. 1 katern 
563. Pieter Matton. 
1718. 1 katern 
Beschadigd. 
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564. Jaquemynken Cailliau. 
1719. 1 katern 
Beschadigd. 
565. Margriete Inghelweirt. 
1719. 1 katern 
566. Francynken de Kyndt. 
1720. 1 katern 
Beschadigd. 
567. Joanne de Wynt. 
1720. 1 katern 
568. Marie Cathelyne Annerts. 
1720. 1 katern 
569. Pieter Melis. 
1721. 1 katern 
Beschadigd. 
570. Antoine de Jaegher. 
1722. 1 katern 
571. Christyne de Haene. 
1722. 1 katern 
Beschadigd. 
572. Heindryck Laridon. 
1722. 1 katern 
Beschadigd. 
573. Anneken Behaeghel. 
1723. 1 katern 
574. Anthone, Mary en Jaecquemyncken Rousseel. 
1723. 1 katern 
575. Francis Leroy. 
1723. 1 katern 
576. Jacobus van Grevelynghe. 
1724. 1 katern 
577. Jan Francis Courthoys. 
1724. 1 katern 
578. Charles De Crop. 
1725. 1 katern 
579. Jan Regheere. 
1725. 1 katern 
580. Noël Cnapelynck. 
1725. 1 katern 
581. Jacobus de Hondt. 
1727. 1 katern 
582. Francis Wullen. 
1728. 1 katern 
583. Jacobus Leys. 
1728. 1 katern 
584. Anna Therese Leys. 
1729. 1 katern 
585. Pieter Jacobus Montenbergh. 
1729. 1 katern 
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586. Pieter Reynaert. 
1729. 1 katern 
587. Pieternelle Herrewyn. 
1729. 1 katern 
588. Marie Catheryne Blussier. 
1731. 1 katern 
589. Marie Devrou. 
1731. 1 katern 
590. Jacobus Butaye. 
1732. 1 katern 
591. Petronella Faes. 
1732. 1 katern 
Beschadigd. 
592. Pieter Temperville. 
1732. 1 katern 
Beschadigd. 
593. Mary Neuville. 
1741. 1 katern 
594. Pieter Neirynck. 
1750. 1 katern 
595. Pieter Jacobus Gruwez. 
1751. 1 katern 
596. Jacobus De Bergh. 
1758. 1 katern 
597. Jan Baptiste de Waegemaecker. 
1760. 1 katern 
598. Joannes Francis Dooghe. 
1762. 1 katern 
599. Jacob Marchant. 
1763. 1 katern 
600. Ferdinandus Jacobus Letten. 
1770. 1 katern 
601. Onbekend. 
[c. 1700]. 1 stuk 
Deelvoogd was Pieter Hasebaert. 
602. Robert de Raet. 
[c. 1710]. 1 stuk 
Klad. 
603-641. Rekeningen van het beheer van wezengoederen. 
1633-1784. 2 stukken en 43 katernen 
De naam verwijst naar de identiteit van de overledene. 
603. Jan de Hond. 
1633. 1 katern 
604. Christyncken Liebaert. 
1642. 1 katern 
605. Wullemijne Duee. 
1659. 1 stuk 
606. Bertholomeus Levein. 
1674. 1 katern 
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607. Charles Melis. 
1683. 1 katern 
608. Steven Aleman. 
1687-1688. 2 katernen 
Twee exemplaren van de rekening voorgelegd in 1687. 
609. Jacquemyncken Duhameau. 
1688. 1 stuk 
Twee exemplaren. 
610. Catherine Degindt en Charles Duhameau. 
1688-1694. 3 katernen 
611. Charles Duhameau. 
1688-1697. 2 katernen 
612. Mayken Vrambout. 
1693. 1 katern 
613. Louys Waverain. 
1694. 1 katern 
614. Jaecques Duhameau. 
1694-1708. 3 katernen 
Beschadigd. 
615. Francis Steven. 
1701. 1 katern 
616. Jaecquemynken Van Hove. 
1701. 1 katern 
Twee exemplaren. 
617. Cornelis van Lichtervelde. 
1705. 1 katern 
Twee exemplaren. 
618. Marie Poorteman. 
1706. 1 katern 
Twee exemplaren. 
619. Jan Flahau. 
1717. 1 katern 
620. Janneken De Leye. 
1719. 1 katern 
621. Margriete Inghelweirt. 
1720. 1 katern 
Beschadigd. 
622. Anne Behaeghel. 
1723. 1 katern 
623. Jacobus van Grevelynghe. 
1726. 1 katern 
624. Charles De Crop. 
1728. 1 katern 
625. Heindryck Laridon. 
1728. 1 katern 
626. Jan Francis Courthoys. 
1728. 1 katern 
627. Jacobus Leys. 
1729. 1 katern 
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628. Louis Pinsson. 
1729. 1 katern 
629. Noël Cnapelynck. 
1730. 1 katern 
630. Pieter Questroy. 
1731. 1 katern 
631. Pieternelle Herrewyn. 
1731. 1 katern 
632. Marie Devrou. 
1732. 1 katern 
633. Cathelijnne Morlion. 
1733. 1 katern 
634. Hendrik-Jacobus Rousseau. 
1744. 1 katern 
635. Andries Mahieu. 
1745. 1 katern 
636. Jan Baptiste Brassaert. 
1749. 1 katern 
637. Jaequemyncken Ghysel. 
1753. 1 katern 
638. Pieter Neirynck. 
1753. 1 katern 
Twee exemplaren. 
639. Pieternelle De Groote. 
1758. 1 katern 
640. weduwe Pieter van de Voorde. 
1778. 1 katern 
641. Jacobus Van Damme. 
1784. 1 katern 
Beschadigd. 
642-648. Verzoekschriften met betrekking tot het beheer van wezengoederen. 
1673-1776.  8 stukken en 1 katern 
642. 1673. 1 stuk 
643. 1693. 1 stuk 
644. 1705. 1 stuk 
645. 1732. 1 katern 
646. 1734. 2 stukken 
647. 1753. 1 stuk 
648. 1776. 2 stukken 
649-680. Verzoekschriften voor het opheffen van de wettelijke voogdij. 
1673-1779. 48 stukken 
649. 1673. 1 stuk 
650. 1676. 1 stuk 
651. 1701. 1 stuk 
652. 1711. 1 stuk 
653. 1723. 1 stuk 
654. 1729. 1 stuk 
655. 1730. 1 stuk 
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656. 1731. 2 stukken 
657. 1732. 1 stuk 
658. 1734. 4 stukken 
659. 1735. 5 stukken 
660. 1736. 2 stukken 
661. 1737. 1 stuk 
Met akte van eedaflegging van voogd. 
662. 1738. 2 stukken 
663. 1739. 1 stuk 
664. 1740. 1 stuk 
665. 1741. 2 stukken 
666. 1745. 1 stuk 
667. 1746. 1 stuk 
668. 1748. 1 stuk 
669. 1749. 1 stuk 
670. 1750. 1 stuk 
Met akte van borgstelling van voogd. 
671. 1753. 1 stuk 
672. 1756. 1 stuk 
673. 1758. 1 stuk 
674. 1764. 2 stukken 
675. 1766. 3 stukken 
676. 1771. 1 stuk 
677. 1772. 1 stuk 
678. 1776. 1 stuk 
679. 1779. 1 stuk 
680. [18de eeuw]. 3 stukken 
681-689. Minuten van de akten van de verdeling van nalatenschappen. 
1692-1770. 8 stukken en 2 katernen 
De na(a)m(en) verwijzen naar de erfgenamen. 
681. Jacobus, Karel en Pietronelle Clien. 
1692. 1 katern 
682. Cornelis, Joosyncken en Algonde van Lichtervelde. 
1704-1705. 2 stukken 
683. Marie Baert. 
1705. 1 stuk 
684. Pieter Joannes Temperville. 
1729. 1 stuk 
685. Joannes, Pieternelle en Marie Questroy. 
1731. 1 stuk 
686. Pieter Jacobus Cailliau. 
1732. 1 katern 
687. Pieter Franciscus, Faustinus Ignatius, Mansuetus Norbertus en Mary 
Cappoen. 
1745. 1 stuk 
688. Joannes, Anna, Mary Jacoba, Dorothée, Mary Constantia en Isabelle 
Bultez. 
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1761. 1 stuk 
Beschadigd. 
689. Jacobus Laurentius, Mary Thérèse, Joanne Francesca, Cecilia 
Constantia en Anne Jacoba Letten. 
1770. 1 stuk 
690. Stuk betreffende verklaring van Petronelle Denijs over de staat van goed van haar 
man Laurens Deschodt. 
1731. 1 stuk 
691. Stukken betreffende verklaring van Jan Baptiste Desenap, voogd van de 
minderjarige kinderen van Jacobus Albertus Platevoet, over de heerlijke rente 
verschuldigd aan de heer van de heerlijkheid Krombeke. 
1731. 2 stukken 
692. Verklaring van Pieter Ignatius Ollevier, beëdigd deelsman van de stad en kasselrij 
Veurne, dat hij de staat van goed van Marie Devrou ter goeder trouw heeft 
opgesteld. 
1731. 1 stuk 
C. DE SCHEPENBANK ALS BESTUURLIJK LICHAAM 
1. ALGEMEEN 
693. ‘Liber Resolutionum’, register van resoluties. 
10 nov. 1707 - 30 nov. 1758. 1 deel 
694. Resoluties. 
10 nov. 1707 1 stuk 
695-696. Bekendmakingen van de amman. 
1709-1785. 2 omslagen 
695. 1709-1750. 
696. 1773-1785. 
697-701. Ordonnanties van de centrale overheid. 
1756-1777. 7 stukken 
697. 1756. 1 stuk 
698. 1763. 1 stuk 
 Gedrukt. 
 Beschadigd. 
699. 1773. 1 stuk 
700. 1775. 3 stukken 
 Gedrukt.  
Beschadigd. 
701. 1777. 1 stuk 
Gedrukt. 
 Beschadigd. 
702-785. Ingekomen briefwisseling. 
1644-1793. 103 stukken en 17 omslagen 
702. 1644. 1 stuk 
703. 1655. 1 stuk 
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704. 1683. 1 stuk 
Beschadigd. 
705. 1684. 1 stuk 
706. 1685. 1 stuk 
707. 1686. 1 omslag 
Beschadigd. 
708. 1688. 2 stukken 
Beschadigd. 
709. 1689. 1 stuk 
710. 1690. 3 stukken 
711. 1691. 1 stuk 
712. 1693. 2 stukken 
713. 1694. 1 stuk 
714. 1695. 3 stukken 
 Beschadigd. 
715. 1696. 1 stuk 
 Beschadigd. 
716. 1697. 2 stukken 
717. 1700. 2 stukken 
718. 1701. 1 omslag 
719. 1702. 1 omslag 
720. 1703. 1 omslag 
721. 1704. 2 stukken 
722. 1705. 1 omslag 
723. 1706. 1 omslag 
724. 1707. 1 stuk 
725. 1708. 1 omslag 
Beschadigd. 
726. 1709. 1 omslag 
Beschadigd. 
727. 1710. 1 omslag 
728. 1711. 1 omslag 
729. 1712. 1 omslag 
730. 1713. 1 omslag 
731. 1714. 1 omslag 
732. 1715. 1 stuk 
733. 1717. 1 stuk 
734. 1718. 1 stuk 
735. 1719. 1 stuk 
736. 1721. 1 stuk 
737. 1723. 1 stuk 
738. 1726. 1 stuk 
739. 1727. 3 stukken 
740. 1730. 3 stukken 
741. 1731. 2 stukken 
742. 1732. 1 stuk 
743. 1733. 1 stuk 
744. 1734. 2 stukken 
745. 1735. 3 stukken 
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746. 1736. 2 stukken 
747. 1737. 3 stukken 
748. 1738. 3 stukken 
749. 1740. 2 stukken 
750. 1741. 3 stukken 
751. 1742. 3 stukken 
752. 1743. 4 stukken 
Beschadigd. 
753. 1744. 1 omslag 
754. 1745. 1 omslag 
755. 1746. 1 omslag 
756. 1747. 1 omslag 
757. 1748. 1 omslag 
Beschadigd. 
758. 1749. 2 stukken 
Beschadigd. 
759. 1753. 1 stuk 
760. 1754. 1 stuk 
761. 1755. 1 stuk 
762. 1756. 1 stuk 
763. 1757. 2 stukken 
 Beschadigd. 
764. 1759. 1 stuk 
765. 1760. 2 stukken 
766. 1761. 1 stuk 
767. 1762. 2 stukken 
Beschadigd. 
768. 1763. 3 stukken 
769. 1768. 1 stuk 
770. 1772. 1 stuk 
771. 1773. 2 stukken 
772. 1774. 2 stukken 
773. 1776. 4 stukken 
774. 1777. 1 stuk 
775. 1778. 3 stukken 
776. 1779. 1 stuk 
777. 1780. 2 stukken 
Beschadigd. 
778. 1781. 1 stuk 
779. 1783. 1 stuk 
780. 1784. 2 stukken 
 Beschadigd. 
781. 1785. 2 stukken 
782. 1789. 1 stuk 
783. 1790. 1 stuk 
784. 1793. 1 stuk 
Beschadigd. 
785. [18de eeuw]. 1 omslag 
Beschadigd. 
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2. ORGANISATIE 
786. Omzendbrief betreffende procedure voor het sluiten van de rekeningen van de 
ontvangers. 
1712. 1 stuk 
787. Omzendbrief betreffende de aanspreektitel te gebruiken bij verzoekschriften 
gericht aan keizerin Maria-Theresia. 
1758. 1 stuk 
788. Ordonnantie betreffende het autonome fiscale statuut van de generaliteit van de 
Acht Parochies. 
1759. 1 stuk 
789. Verzoekschrift van de ‘Vier Branchen’ om vanuit fiscaal oogpunt toegevoegd te 
worden aan de generaliteit van de Acht Parochies. 
1772. 1 stuk 
790. Decreet betreffende de fiscale conflicten tussen de stad en kasselrij Veurne en de 
generaliteit van de Acht Parochies. 
1779. 1 stuk 
791. Formulier voor de bevestiging van de bekendmaking van plakkaten uitgevaardigd 
door de Raad van Vlaanderen in het ambtsgebied van de generaliteit van de Acht 
Parochies. 
[18de eeuw]. 1 stuk 
3. BETREKKINGEN MET ANDERE OVERHEDEN 
In dit onderdeel werden alle stukken samengebracht die het resultaat zijn van 
vragen of enquêtes van andere overheden. 
792. Staat van de gronden en renten geschonken aan kerkfabriek en armendis  van 
Krombeke tussen 1621 en 1680 zonder toestemming van de vorst. 
1681. 1 katern 
793-794. Staten van de inkomsten en schulden van de heerlijkheid, kerkfabriek en armendis 
van Krombeke. 
1687-1688. 2 katernen 
793. 1687. 
794. 1688. 
795-798. Staten van de bevolking. 
1688-1697. 5 stukken 
795. 1688. 1 stuk 
Beschadigd. 
796. 1694. 1 stuk 
Beschadigd. 
797. 1697. 2 stukken 
798. [late 17de eeuw].  1 stuk 
799. Staat van de verlaten gronden. 
1697. 1 katern 
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800. Lijst van braakliggende gronden die verpacht worden door de schepenbank 
Krombeke en die toebehoren aan de koning als gevolg van confiscatie. 
1698. 1 omslag 
Beschadigd. 
801. Lijst van de eigendommen die als gevolg van confiscatie aan de koning van 
Frankrijk toebehoren. 
1698. 1 katern 
Beschadigd. 
802. Staat van de landbouwers die meerdere hoeves exploiteren. 
1700. 1 stuk 
803-804. Staten van de windmolens. 
1700-1747. 3 stukken 
803. 1700.  1 stuk 
804. 1746-1747. 2 stukken 
805. Staat van de ongehuwde mannen tussen 25 en 35 jaar. 
1702. 1 stuk 
806. Stukken betreffende overzicht van de verschillende belastingen geheven te 
Krombeke. 
1702. 3 stukken 
807. Stuk betreffende overzicht van de bossen toebehorend aan instellingen van de 
dode hand. 
1706. 1 katern 
Beschadigd. 
808. Stuk betreffende verklaring in verband met de aanslagvoet van de belasting op 
bosexploitatie te Krombeke. 
1713. 1 stuk 
809. Staat van de leningen ten laste van de heerlijkheid.  
1740. 1 stuk 
810. Omzendbrief met de vraag om informatie in verband met lokale bestuurlijke 
ambten. 
1746. 1 stuk 
Gedrukt. 
Beschadigd. 
811. Stukken betreffende verklaring van het aantal eigenaars van gronden in militaire 
dienst bij de Oostenrijkse overheid. 
1747.  2 stukken 
812. Lijsten van de de ongehuwde mannen tussen 18 en 40 jaar. 
1748. 2 stukken 
813. Stukken betreffende opgave van de schenkingen aan de kerkfabriek en armendis 
van Krombeke die in aanmerking komen voor amortisatie. 
1748. 4 stukken 
814. Lijst van de houtzagers en –vellers. 
1748. 1 stuk 
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815. Stuk betreffende een verklaring van inwoners van Krombeke over 
onregelmatigheden bij de betaling van douanerechten te Roesbrugge. 
1756. 1 stuk 
816. Stukken betreffende enquête naar de toestand van de handel en de renten ten laste 
van de heerlijkheid. 
1761. 1 omslag 
Bevat ook de antwoorden van de heerlijkheden Woesten, Tempeliers en Diepenzeele. 
817. Stukken betreffende overzicht van de herbergen in uitvoering van de ordonnantie 
van 21 juli 1779. 
1779-1780. 1 omslag 
4. BEHEER VAN EIGENDOMMEN 
Het betreft onroerende goederen waarvan het onderhoud en herstel volledig werd 
gefinancierd door de wereldlijke overheid. 
a. Woningen van de bedienaars van de eredienst 
818. Stukken betreffende de aankoop van onroerende goederen om te dienen als 
woning voor de kapelaan. 
1703-1714. 3 stukken 
819. Stuk betreffende overeenkomst met Jacobus De Cock voor de herstelling van de 
vloer van het huis van de kapelaan. 
1775. 1 stuk 
820. Brief van de schepenbank van Krombeke en hoofdman van de keure aan N.N. 
Vandermeersch, kapelaan te Reningelst, betreffende het herstellen van de oven in 
de woning van de kapelaan te Krombeke. 
1784. 1 stuk 
Klad. 
821. Overeenkomst voor het herstellen van de woning van de koster. 
1750. 1 stuk 
822. Stukken betreffende het herstel van de woning van de koster. 
1767. 2 stukken 
823. Verzoekschrift van Ferdinand Eeuwaert, koster en onderwijzer te Krombeke, om 
de woning van de koster te mogen verpachten voor eigen rekening. 
1773. 1 stuk 
b. Kerkuurwerk 
824-827. Overeenkomsten voor het onderhoud en herstel.  
1619-1747. 5 stukken 
824. Clarisse Flahaut. 
1619. 1 stuk 
825. Mattheus Hovelynck. 
1704. 1 stuk 
826. Philippe Lambert. 
1723.  1 stuk 
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827. Jacobus de Schilder. 
1747. 2 stukken 
c. Schandpaal 
828. Stuk betreffende garantiebewijs afgeleverd door van Mattheus Hovelynck voor de 
schandpaal van Krombeke. 
1712. 1 stuk 
5. FINANCIEEL BEHEER 
a. Beheer van de inkomsten 
(1) Omslagbelastingen  
(a) Vaststelling van de lasten 
829-830. Registers van het grondgebruik gerangschikt per gebruiker. 
1723-1764. 1 katern en 1 deel 
829. 1723-1740. 1 katern 
830. 1741-1764. 1 deel 
831-890. Lijsten van jaarlijkse aanpassingen van het grondgebruik van belastingplichtigen. 
1660-1770. 57 stukken, 9 katernen en 1 omslag 
831. 1660. 1 stuk 
832. 1667. 1 stuk 
833. 1670. 1 stuk 
834. 1675. 2 stukken 
835. 1677. 1 stuk 
836. 1679. 1 stuk 
837. 1680. 1 stuk 
838. 1681. 1 katern 
839. 1682. 1 katern 
840. 1683. 1 katern 
841. 1684. 1 stuk 
842. 1686. 1 stuk 
843. 1687. 1 stuk 
844. 1693. 1 katern 
845. 1694. 1 katern 
846. 1695. 2 stukken 
847. 1696. 2 stukken 
848. 1697. 1 stuk 
849. 1699. 1 stuk 
850. 1701. 2 stukken 
851. 1702. 1 stuk 
852. 1703. 1 stuk 
853. 1704. 1 stuk 
854. 1705. 1 stuk 
855. 1706. 1 katern 
856. 1707. 1 stuk 
857. 1708. 2 stukken 
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858. 1709. 1 stuk 
859. 1710. 2 stukken 
860. 1711. 1 stuk 
861. 1712. 1 stuk 
862. 1714. 1 stuk 
863. 1715. 2 stukken 
864. 1716. 1 stuk 
865. 1717. 1 katern 
866. 1718. 1 katern 
867. 1719. 2 stukken 
868. 1720. 1 stuk 
869. 1721. 1 stuk 
870. 1723. 2 stukken 
871. 1724. 1 stuk 
872. 1725. 1 stuk 
873. 1726. 1 stuk 
874. 1728. 1 stuk 
875. 1729. 1 stuk 
876. 1730. 1 katern 
877. 1731. 1 stuk 
Beschadigd. 
878. 1732. 1 stuk 
879. 1736-37. 1 stuk 
880. 1739. 1 stuk 
881. 1743. 1 stuk 
Beschadigd. 
882. 1745-1746. 1 stuk 
883. 1750. 1 stuk 
884. 1755. 1 stuk 
885. 1757. 1 stuk 
886. 1758. 1 stuk 
887. 1761. 1 stuk 
888. 1763. 1 stuk 
889. 1770. 3 stukken 
890. [17de-18de eeuw]. 5 stukken 
891. Stukken betreffende onderzoek naar fouten in de bepaling van de belastbare 
oppervlakte van belastingplichtigen. 
1697-1783. 1 omslag 
Beschadigd. 
892. Stuk betreffende overeenkomst met Jan Ghysen om de belastbare oppervlakte van 
zijn bedrijf door een landmeter te laten controleren. 
1708. 1 stuk 
893. Stuk betreffende een verklaring van L. De Sodt, beëdigd landmeter, over de 
oppervlakte van een boederijtje toebehorend aan François de Meerseman. 
1771. 1 stuk 
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894. Bevelschrift om te verschijnen voor de schepenbank in het kader van het 
vaststellen van de fiscale oppervlakte. 
[late 17de eeuw]. 1 stuk 
895. Legger van de bossen. 
1716. 1 katern 
Met figuratieve schetsen. 
896-934. Staten van de oppervlakte van bossen die in aanmerking komen om belast te 
worden. 
1661-1778. 9 stukken en 31 katernen 
Met opgave van de eigenaar en gebruiker. 
896. 1661. 2 stukken 
897. 1677. 1 stuk 
Onvolledig. 
898. 1678-1679. 1 katern 
899. 1680. 1 stuk 
Onvolledig. 
900. 1686. 1 stuk 
901. 1687. 1 stuk 
902. 1687. 1 katern 
903. 1688. 1 stuk 
Klad.  
904. 1689. 1 katern 
905. 1693. 1 katern 
Met kohier van de belasting op bosexploitatie. 
906. 1700. 1 stuk 
907. 1708. 1 katern 
Klad. 
908. 1709. 1 katern 
Met kohier van de belasting op bosexploitatie. 
909. 1713. 1 katern 
910. 1714. 1 stuk 
Klad. 
911. 1715. 1 katern 
Met kohier van de belasting op bosexploitatie. 
912. 1716. 1 katern 
913. 1717. 1 katern 
914. 1718. 1 katern 
915. 1719. 1 katern 
916. 1720. 1 katern 
917. 1721. 1 katern 
918. 1722. 1 katern 
919. 1723. 1 katern 
920. 1724. 1 katern 
921. 1725. 1 katern 
922. 1726. 1 katern 
923. 1727. 1 katern 
924. 1728. 1 katern 
925. 1729. 1 katern 
926. 1730. 1 katern 
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927. 1731. 1 katern 
928. 1732. 1 katern 
929. 1733. 1 katern 
930. 1734. 1 katern 
931. 1735. 1 katern 
932. 1777. 1 katern 
933. 1778. 1 katern 
934. [late 17de eeuw ].  1 katern 
Beschadigd. 
935. Aantekeningen in verband met de belasting op bossen van individuen. 
1757-1766. 1 omslag 
(b) Vestiging van de aanslag 
936. Ingekomen brieven met kennisgeving van de belastingquota. 
1711-1759. 1 omslag 
937-945. Resoluties en aankondigingen van de schepenbank betreffende de hoogte van de 
aanslag van de omslagbelastingen. 
1708-1715. 16 stukken 
937. 1707. 1 stuk 
938. 1708. 1 stuk 
939. 1709. 1 stuk 
940. 1710. 3 stukken 
941. 1711. 4 stukken 
942. 1712. 1 stuk 
943. 1713. 1 stuk 
944. 1714. 3 stukken 
945. 1715. 1 stuk 
946-1060. Kohieren van de belasting op grondgebruik. 
1654-1776. 39 stukken en 127 katernen 
In volgende bestanddeelnummers zijn de kohieren in meerdere exemplaren en/of 
ontwikkelingsstadia aanwezig: 946, 948, 953-955, 957-959,962, 964-966, 968-971, 973-974, 976-
979, 982-993, 995-996, 998, 1000, 1002 en 1041.  
946. 1654. 2 katernen 
Met kohier van de belasting op arbeiders, ambachtslieden en handelaars. 
947. 1655. 1 katern 
Met kohier van de belasting op arbeiders, ambachtslieden en handelaars. 
Beschadigd. 
948. 1656. 2 katernen 
Met kohier van de belasting op arbeiders, ambachtslieden en handelaars. 
949. 1657. 1 katern 
Met kohier van de belasting op arbeiders, ambachtslieden en handelaars. 
950. 1658. 1 katern 
Met kohier van de belasting op arbeiders, ambachtslieden en handelaars. 
951. 1659. 1 katern 
Met kohier van de belasting op arbeiders, ambachtslieden en handelaars. 
952. 1660. 1 katern 
Met kohier van de belasting op arbeiders, ambachtslieden en handelaars. 
953. 1661. 2 katernen 
Met kohier van de belasting op arbeiders, ambachtslieden en handelaars. 
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954. 1662. 2 katernen 
Met kohier van de belasting op arbeiders, ambachtslieden en handelaars. 
955. 1663. 1 stuk en 2 katernen 
Met kohier van de belasting op arbeiders, ambachtslieden en handelaars. 
Beschadigd. 
956. 1664. 1 katern 
957. 1665. 2 katernen 
958. 1666. 2 katernen 
Met kohier van de belasting op arbeiders, ambachtslieden en handelaars. 
959. 1667. 1 stuk en 1 katern 
Met kohier van de belasting op arbeiders, ambachtslieden en handelaars. 
960. 1669. 1 katern 
Met kohier van de belasting op arbeiders, ambachtslieden en handelaars. 
961. 1670. 1 katern 
Met kohier van de belasting op arbeiders, ambachtslieden en handelaars. 
962. 1671. 3 katernen 
Met kohier van de belasting op arbeiders, ambachtslieden en handelaars. 
963. 1672. 1 katern 
964. 1674. 1 stuk en  4 katernen 
Met kohier van de belasting op arbeiders, ambachtslieden en handelaars. 
965. 1675. 1 stuk en 1 katern 
Onvolledig. 
966. 1676. 2 katernen 
967. 1677. 1 katern 
968. 1678. 2 katernen 
Met kohier van de belasting op arbeiders, ambachtslieden en handelaars. 
969. 1679. 2 katernen 
Met kohier van de belasting op arbeiders, ambachtslieden en handelaars. 
Beschadigd. 
970. 1680. 2 katernen 
971. 1681. 2 katernen 
972. 1682. 1 katern 
973. 1683. 3 katernen 
Met kohier van de belasting op arbeiders, ambachtslieden en handelaars. 
974. 1684. 2 katernen 
Met kohier van de belasting op arbeiders, ambachtslieden en handelaars. 
975. 1685. 1 katern 
Met kohier van de belasting op graanconsumptie en veebezit. 
976. 1686. 1 stuk en 3 katernen 
Met kohier van de belasting op arbeiders, ambachtslieden en handelaars. 
977. 1688. 2 katernen 
978. 1689. 2 katernen 
979. 1690. 2 katernen 
980. 1691. 1 katern 
981. 1692. 1 katern 
982. 1693. 2 stukken en 2 katernen 
Met kohier van de belasting op graanconsumptie. 
Onvolledig. 
983. 1694. 1 stuk en 1 katern 
Beschadigd. 
984. 1695. 2 katernen 
985. 1696. 1 stuk en 1 katern 
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986. 1697. 1 stuk en 1 katern 
987. 1698. 2 stukken 
988. 1699. 2 stukken 
989. 1700. 2 stukken 
990. 1701. 3 stukken 
991. 1702. 2 stukken 
992. 1703 3 stukken 
993. 1704. 2 stukken 
994. 1705. 1 stuk 
995. 1706. 2 stukken 
996. 1707. 1 stuk en 1 katern 
997. 1708. 1 stuk 
998. 1709. 3 stukken 
999. 1710. 1 stuk 
1000. 1711. 3 stukken 
1001. 1712. 1 stuk 
1002. 1714. 1 stuk en 1 katern 
Beschadigd. 
1003. 1715. 1 katern 
1004. 1716. 1 katern 
1005. 1717. 1 katern 
1006. 1718. 1 katern 
1007. 1719. 1 katern 
1008. 1720. 1 katern 
1009. 1721. 1 katern 
1010. 1722. 1 katern 
1011. 1723. 1 katern 
1012. 1724. 1 katern 
1013. 1725. 1 katern 
1014. 1726. 1 katern 
1015. 1727. 1 katern 
1016. 1728. 1 katern 
1017. 1729. 1 katern 
1018. 1730. 1 katern 
1019. 1731. 1 katern 
1020. 1732. 1 katern 
1021. 1733. 1 katern 
1022. 1734. 1 katern 
1023. 1735. 1 katern 
1024. 1736. 1 katern 
1025. 1737. 1 katern 
1026. 1738. 1 katern 
1027. 1739. 1 katern 
1028. 1740. 1 katern 
1029. 1741. 1 katern 
1030. 1743. 1 katern 
1031. 1744. 1 katern 
1032. 1745. 1 katern 
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1033. 1746. 1 katern 
1034. 1747. 1 katern 
1035. 1748. 1 katern 
1036. 1749. 1 katern 
1037. 1750. 1 katern 
1038. 1751. 1 katern 
1039. 1752. 1 katern 
1040. 1753. 1 katern 
1041. 1754. 2 katernen 
1042. 1755. 1 katern 
1043. 1756. 1 katern 
1044. 1757. 1 katern 
1045. 1758. 1 katern 
1046. 1759. 1 katern 
1047. 1760. 1 katern 
1048. 1761. 1 katern 
1049. 1762. 1 katern 
1050. 1763. 1 katern 
1051. 1764. 1 katern 
1052. 1765. 1 katern 
1053. 1767. 1 katern 
1054. 1768. 1 katern 
1055. 1769. 1 katern 
1056. 1770. 1 katern 
1057. 1772. 1 katern 
1058. 1775. 1 katern 
1059. 1776. 1 katern 
1060. [17de eeuw]. 1 katern 
Onvolledig. 
1061. Tabellen voor de omzetting van de belastbare oppervlakte naar belastingen. 
1746-1747. 2 stukken 
1062-1140. Kohieren van de belasting op arbeiders, ambachtslieden en handelaars. 
1654-1787. 84 stukken 
Naast de grondgebruikers werden ook de zogenaamde ‘cortsitters ende neiringh doende 
persoonen’ afzonderlijk getaxeerd in de omslagbelastingen. 
In volgende bestanddeelnummers zijn de kohieren in meerdere exemplaren en/of 
ontwikkelingsstadia aanwezig: 1440, 1530, 943 en 963. 
** 1654. 
Zie bestanddeelnummer 946. 
** 1655. 
Zie bestanddeelnummer 947. 
** 1656. 
Zie bestanddeelnummer 948. 
** 1657. 
Zie bestanddeelnummer 949. 
** 1658. 
Zie bestanddeelnummer 950. 
** 1659. 
Zie bestanddeelnummer 951. 
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** 1660. 
Zie bestanddeelnummer 952. 
** 1661. 
Zie bestanddeelnummer 953. 
** 1662. 
Zie bestanddeelnummer 954. 
1062. 1663. 1 stuk 
 Zie ook bestanddeelnummer 955. 
** 1666. 
Zie bestanddeelnummer 958. 
** 1667. 
Zie bestanddeelnummer 959. 
** 1669. 
Zie bestanddeelnummer 960. 
1063. 1670-1671. 1 stuk 
Zie ook bestanddeelnummers 961-962.  
1064. 1673. 1 stuk 
1065. 1674. 2 stukken 
Met kohier van de belasting op de jaarlonen van dienstpersoneel. 
Zie ook bestanddeelnummer 964. 
** 1678. 
Zie bestanddeelnummer 968. 
** 1679. 
Zie bestanddeelnummer 969. 
** 1683. 
Zie bestanddeelnummer 973. 
** 1684. 
Zie bestanddeelnummer 974. 
** 1685. 
Zie bestanddeelnummer 975. 
** 1686. 
Zie bestanddeelnummer 976. 
** 1702. 
 Zie bestanddeelnummer 1219. 
1066. 1707. 3 stukken 
1067. 1709. 2 stukken 
1068. 1710. 1 stuk 
1069. 1711. 1 stuk 
1070. 1713. 1 stuk 
1071. 1714. 1 stuk 
1072. 1715. 1 stuk 
1073. 1716. 1 stuk 
1074. 1717. 1 stuk 
1075. 1718. 1 stuk 
1076. 1719. 1 stuk 
1077. 1720. 1 stuk 
1078. 1721. 1 stuk 
1079. 1722. 1 stuk 
1080. 1723. 1 stuk 
1081. 1724. 1 stuk 
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1082. 1725. 1 stuk 
1083. 1726. 1 stuk 
1084. 1727. 1 stuk 
1085. 1728. 1 stuk 
1086. 1729. 1 stuk 
1087. 1730. 1 stuk 
1088. 1731. 1 stuk 
1089. 1732. 1 stuk 
1090. 1733. 1 stuk 
1091. 1734. 1 stuk 
Beschadigd. 
1092. 1735. 1 stuk 
1093. 1736. 1 stuk 
1094. 1737. 1 stuk 
1095. 1738. 1 stuk 
1096. 1739. 1 stuk 
1097. 1740. 1 stuk 
1098. 1741. 1 stuk 
1099. 1742. 1 stuk 
1100. 1743. 1 stuk 
1101. 1744. 1 stuk 
1102. 1745. 1 stuk 
1103. 1746. 1 stuk 
1104. 1747. 1 stuk 
1105. 1748. 1 stuk 
1106. 1749. 1 stuk 
1107. 1750. 1 stuk 
Beschadigd. 
1108. 1751. 1 stuk 
Beschadigd. 
1109. 1752. 1 stuk 
1110. 1753. 1 stuk 
1111. 1754. 1 stuk 
1112. 1755. 1 stuk 
1113. 1756. 1 stuk 
1114. 1757. 1 stuk 
1115. 1758. 1 stuk 
Beschadigd. 
1116. 1759. 1 stuk 
1117. 1760. 1 stuk 
1118. 1761. 1 stuk 
1119. 1762. 1 stuk 
1120. 1763. 1 stuk 
1121. 1764. 1 stuk 
1122. 1765. 1 stuk 
1123. 1766. 1 stuk 
1124. 1767 1 stuk 
1125. 1768. 1 stuk 
1126. 1769. 1 stuk 
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1127. 1771. 1 stuk 
1128. 1772. 1 stuk 
1129. 1773. 1 stuk 
1130. 1774. 1 stuk 
1131. 1775. 2 stukken 
Met klad. 
1132. 1776. 1 stuk 
1133. 1777. 1 stuk 
1134. 1778. 1 stuk 
1135. 1779. 1 stuk 
1136. 1780. 1 stuk 
Beschadigd. 
1137. 1782. 1 stuk 
1138. 1783. 1 stuk 
1139. 1785. 1 stuk 
1140. 1787. 1 stuk 
1141-  Kohieren van de belasting op bosexploitatie. 
1657-1780. 1 stuk, 74 katernen en 1 lias 
Naast de grondgebruikers werden ook de exploitanten van bossen afzonderlijk getaxeerd in de 
omslagbelastingen.  
1141. 1657. 1 katern 
Beschadigd. 
1142. 1676. 1 lias 
1143. 1685. 1 katern 
1144. 1686. 1 katern 
Beschadigd. 
1145. 1687. 1 katern 
1146. 1688. 1 katern 
1147. 1689. 1 katern 
1148. 1690. 1 katern 
Beschadigd. 
1149. 1691 1 katern 
** 1693. 
Zie bestanddeelnummer 905. 
1150. 1694 1 katern 
1151. 1695 1 katern 
1152. 1696. 1 katern 
1153. 1697. 1 katern 
1154. 1698. 1 katern 
1155. 1699. 1 katern 
1156. 1700. 1 katern 
1157. 1702. 1 katern 
1158. 1705. 1 katern 
1159. 1706. 1 katern 
1160. 1707. 1 katern 
1161. 1708. 1 katern 
** 1709. 
Zie bestanddeelnummer 908. 
1162. 1710. 1 katern 
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1163. 1711. 1 katern 
1164. 1712. 1 katern 
** 1715. 
Zie bestanddeelnummer 911. 
1165. 1716. 1 katern 
1166. 1717. 1 katern 
1167. 1718. 1 katern 
1168. 1719. 1 katern 
1169. 1720. 1 katern 
1170. 1721. 1 katern 
1171. 1722. 1 katern 
1172. 1723. 1 katern 
1173. 1724. 1 katern 
1174. 1725. 1 katern 
1175. 1726. 1 katern 
1176. 1727. 1 katern 
1177. 1728. 1 katern 
1178. 1729. 1 katern 
1179. 1730. 1 katern 
1180. 1731. 1 katern 
1181. 1732. 1 katern 
1182. 1733. 1 katern 
1183. 1734. 1 katern 
1184. 1735. 1 katern 
1185. 1736. 1 katern 
1186. 1737. 1 katern 
1187. 1738. 1 katern 
1188. 1739. 1 katern 
1189. 1740. 1 katern 
1190. 1741. 1 katern 
1191. 1742. 1 katern 
1192. 1743. 1 katern 
1193. 1744. 1 katern 
1194. 1745. 1 katern 
1195. 1746. 1 katern 
1196. 1747. 1 katern 
1197. 1748. 1 katern 
1198. 1749. 1 katern 
1199. 1750. 1 katern 
1200. 1751. 1 katern 
1201. 1752. 1 katern 
1202. 1753. 1 katern 
1203. 1754. 1 katern 
1204. 1755. 1 katern 
1205. 1756. 1 katern 
1206. 1757. 1 katern 
1207. 1758. 1 katern 
1208. 1759. 1 katern 
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1209. 1760. 1 katern 
1210. 1761. 1 katern 
1211. 1764. 1 katern 
1212. 1767. 1 katern 
1213. 1768. 1 katern 
1214. 1779. 1 katern 
1215. 1780. 1 katern 
Beschadigd. 
1216. [c. 1700]. 1 stuk 
Onvolledig. 
1217. Staat van eigenaars van bossen die tussen 1697 en 1706 werden belast. 
1706. 1 katern 
Met opgave van de oppervlakte en betaalde sommen. 
1218. Tabel voor de omzetting van de belastbare oppervlakte bos naar belastingen. 
1712 en [18de eeuw]. 2 stukken 
1219-1222. Kohieren van de belasting op de jaarlonen van dienstpersoneel. 
1674-1747. 6 stukken 
Uitzonderlijk werden ook de jaarlonen van het dienstpersoneel getaxeerd voor de 
omslagbelastingen. 
** 1674. 
Zie bestanddeelnummer 1065. 
1219. 1702. 1 stuk 
Met kohier van de belasting op arbeiders, ambachtslieden en handelaars. 
1220. 1745. 3 stukken 
1221. 1747. 1 stuk 
Onvolledig. 
1222. [c. 1700]. 1 stuk 
(c) Invordering van de lasten 
1223-1307. Akten van de openbare verpachting van de belastinginning. 
1667-1783. 18 stukken en 68 katernen 
1223. 1667. 1 stuk 
1224. 1694. 1 stuk 
1225. 1697. 1 stuk 
1226. 1699. 1 stuk 
1227. 1700. 1 stuk 
Twee exemplaren. 
1228. 1702. 1 stuk 
1229. 1703. 1 stuk 
1230. 1704. 1 stuk 
1231. 1705. 1 stuk 
1232. 1706. 1 katern 
1233. 1707. 1 katern 
1234. 1708. 1 stuk 
1235. 1709. 1 stuk 
1236. 1710. 1 stuk 
1237. 1711. 1 stuk 
1238. 1712. 1 stuk 
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1239. 1713. 1 stuk 
1240. 1714. 1 stuk 
1241. 1715. 1 stuk 
1242. 1716. 1 katern 
1243. 1717. 1 katern 
Beschadigd. 
1244. 1718. 1 katern 
1245. 1719. 1 katern 
1246. 1720. 1 katern 
1247. 1721. 1 katern 
1248. 1722. 1 katern 
1249. 1723. 1 katern 
1250. 1724. 1 katern 
1251. 1725. 1 katern 
1252. 1726. 1 katern 
1253. 1727. 1 katern 
1254. 1728. 1 katern 
1255. 1729. 1 katern 
1256. 1730. 1 katern 
1257. 1731. 1 katern 
1258. 1732. 1 katern 
1259. 1733. 1 katern 
1260. 1734. 1 katern 
1261. 1735. 1 katern 
1262. 1736. 1 katern 
1263. 1737. 1 katern 
1264. 1738. 1 katern 
1265. 1739-1740. 1 katern 
1266. 1741. 1 katern 
1267. 1742. 1 katern 
1268. 1743. 1 katern 
1269. 1744. 1 katern 
Beschadigd. 
1270. 1745. 1 katern 
1271. 1746. 1 katern 
1272. 1747. 1 katern 
1273. 1748. 1 katern 
1274. 1749. 1 katern 
1275. 1750. 1 katern 
1276. 1751. 1 katern 
1277. 1752. 1 katern 
1278. 1753. 1 katern 
1279. 1754. 1 katern 
1280. 1755. 1 katern 
1281. 1756. 1 katern 
1282. 1757. 1 katern 
Beschadigd. 
1283. 1758. 1 katern 
1284. 1759. 1 katern 
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1285. 1760. 1 katern 
1286. 1761. 1 katern 
1287. 1762. 1 katern 
1288. 1763. 1 katern 
1289. 1764. 1 katern 
1290. 1765. 1 katern 
1291. 1766. 1 katern 
1292. 1767. 1 katern 
1293. 1768. 1 katern 
1294. 1769. 1 katern 
1295. 1770. 1 katern 
1296. 1771. 1 katern 
1297. 1772. 1 katern 
1298. 1773. 1 katern 
1299. 1774. 1 katern 
1300. 1775. 1 katern 
1301. 1776. 1 katern 
1302. 1778. 1 katern 
1303. 1779. 1 katern 
1304. 1780. 1 katern 
Beschadigd. 
1305. 1781. 1 katern 
1306. 1782. 1 katern 
1307. 1783. 1 katern 
1308. Stukken betreffende borgstellingen voor de ontvangers van de belastingen. 
1694-1702. 1 omslag 
1309. Overeenkomst tussen Frederyck Coene en Joannes Eeuwaert over het 
ontvangerschap van de belastingen te Krombeke. 
1753. 1 stuk 
1310. Ontvangstenboek van de belasting op bossen. 
1686. 1 katern 
Met aantekeningen van ontvangsten tot 1687. 
1311. Overeenkomst tussen Jan Hycket en Jan Platevoet, ontvanger van de belastingen, 
voor de betaling van belastingschulden. 
1693. 1 stuk 
Beschadigd. 
1312. Staat van de ontvangsten per belastingplichtige van de betaling van de 
grondbelasting omgeslagen in 1705. 
1706. 2 stukken 
1313. Akte van de openbare verkoop van de goederen van Jan Queldrye voor 
belastingschulden. 
1707. 1 katern 
1314. Dossier betreffende een proces voor de Bailliage Royal et Siège Présidial de la 
Flandre Flamingante te Ieper, en later voor de Raad van Vlaanderen, van de 
schepenbank van de heerlijkheid Krombeke tegen de schepenbank van de 
heerlijkheid Swijnlande en het klooster van Sint-Sixtus van Westvleteren: betaling 
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van belastingen op bosexploitatie in Krombeke. 
1707-1718. 1 omslag 
Met authentieke kopieën en uittreksels uit eigendomstitels en fiscale documenten vanaf 1654. 
1315. Stuk in verband met de verkoop van bos tot aflossing van schulden aan de 
ontvanger. 
1709. 1 stuk 
1316. Dossier betreffende de openbare verkoop van  de goederen van Jan Ghysel 
omwille van belastingschulden. 
1714-1715 1 omslag 
1317. Lijst van personen die onvoldoende vermogend zijn om belastingen te betalen. 
1763. 1 stuk 
1318. Stukken betreffende oninbare posten. 
1760-1777 4 stukken 
Beschadigd. 
(2) Consumptie- en productiebelastingen en accijnzen 
1319-1358. Kohieren van de belasting op de consumptie van graan (‘maalgeld’). 
1683-1747. 12 stukken en 28 katernen 
Met aanduiding van het aantal leden per belastbaar huishouden. 
1319. 1683. 1 stuk 
** 1685. 
Zie bestanddeelnummer 975. 
1320. 1687. 1 stuk 
Met kohier van de belasting op veebezit. 
1321. 1692. 1 stuk 
1322. 1693. 1 stuk 
Zie ook bestanddeelnummer 982. 
1323. 1695 1 stuk 
1324. 1698. 1 stuk 
1325. 1699. 1 stuk 
1326. 1701. 1 stuk 
1327. 1716. 1 katern 
1328. 1717. 1 katern 
1329. 1718. 1 katern 
1330. 1719. 1 katern 
1331. 1720 1 katern 
Met lijst van vrijgestelden. 
1332. 1721. 1 katern 
1333. 1722. 1 katern 
1334. 1723. 1 katern 
1335. 1724. 1 katern 
1336. 1725. 1 katern 
1337. 1726. 1 katern 
1338. 1727. 1 katern 
1339. 1728. 1 katern 
1340. 1729. 1 katern 
1341. 1730. 1 katern 
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1342. 1731. 1 stuk 
1343. 1732. 1 stuk 
1344. 1733. 1 katern 
1345. 1734. 1 katern 
1346. 1735. 1 katern 
1347. 1736. 1 katern 
1348. 1737. 1 katern 
1349. 1738. 1 katern 
1350. 1739. 1 katern 
1351. 1740. 1 katern 
1352. 1741. 1 katern 
1353. 1742. 1 katern 
1354. 1743. 1 katern 
1355. 1744. 1 katern 
1356. 1745. 1 stuk 
1357. 1746. 1 katern 
1358. 1747. 1 stuk 
Met opgave van het aantal zuigelingen per huishouden en personen die steun 
ontvangen van de armendis. 
1359. Ontvangstenboek van de belasting op graanconsumptie. 
1691-1692. 1 katern 
1360. Lijsten van de personen die hun belasting op graanconsumptie nog niet hebben 
betaald. 
1690. 2 stukken 
1361. Reglement betreffende de inning van de maalrechten in het departement West-
Vlaanderen. 
1746. 1 katern 
Gedrukt. 
1362-1367. Stukken betreffende overeenkomsten met de ontvanger van de domeinen te 
Roesbrugge voor het afkopen van de belasting op veebezit. 
1728-1743. 6 stukken 
1362. 1728. 
1363. 1731. 
1364. 1734. 
1365. 1737. 
1366. 1740. 
1367. 1743. 
1368. Aankondiging in verband met de openbare verpachting van het ontvangerschap 
van de bieraccijns. 
1709. 1 stuk 
1369.  Reglement uitgevaardigd van de schepenbank voor het innen van de accijnzen op 
bier en wijn. 
1710. 2 stukken 
1370. Stukken betreffende de aanstelling van een ontvanger voor de bier- en 
wijnaccijnzen. 
1713. 2 stukken 
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1371.  Stukken betreffende de belastingen op bieren en wijnen in de stad en kasselrij 
Veurne tussen 1703 en 1721. 
1722. 1 katern 
Authentieke kopieën.  
1372.  Resolutie van de schepenbank betreffende de belasting op de consumptie van bier. 
1745. 1 stuk 
1373. Processen-verbaal van de openbare verpachting van de belasting op bier en wijn. 
1778-1780. 1 katern 
(3) Belastingen op tienden 
1374-1401. Stukken met betrekking tot de aangifte van de opbrengst van tienden binnen de 
heerlijkheid van Krombeke. 
1687-1780. 41 stukken 
Deze stukken werden opgesteld met het oog op het heffen van een belasting van 8,33 procent op 
de jaarlijkse opbrengst van de verpachting van tienden binnen de heerlijkheid Krombeke. 
1374. 1687. 1 stuk 
1375. 1699. 1 stuk 
1376. 1701. 1 stuk 
1377. 1702. 1 stuk 
1378. 1705. 1 stuk 
1379. 1707. 1 stuk 
1380. 1708. 1 stuk 
1381. 1709. 2 stukken 
1382. 1711. 3 stukken 
1383. 1712. 2 stukken 
1384. 1713. 2 stukken 
1385. 1714. 1 stuk 
1386. 1728. 2 stukken 
1387. 1735. 1 stuk 
1388. 1737. 1 stuk 
1389. 1738. 2 stukken 
1390. 1739. 1 stuk 
1391. 1740. 1 stuk 
1392. 1741. 1 stuk 
1393. 1742. 2 stukken 
1394. 1743. 1 stuk 
1395. 1744. 2 stukken 
1396. 1746. 1 stuk 
Beschadigd. 
1397. 1747. 1 stuk 
1398. 1758. 1 stuk 
1399. 1776. 2 stukken 
1400. 1778. 1 stuk 
1401. 1780. 2 stukken 
Beschadigd. 
1402. Stuk betreffende de inbeslagname van de opbrengsten van tienden te Krombeke 
toebehorend aan het klooster van Abiette te Rijsel ter compensatie van 
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achterstallige belastingen. 
1688. 1 stuk 
1403. Overeenkomst met de abdij van Sint-Augustinus te Terwaan in verband met de 
belasting op de opbrengst van tienden. 
1690. 1 stuk 
1404. Brief van C. L. Kockenpoo aan de griffier van Krombeke in verband met een 
uittreksel van de opbrengst van tienden te Krombeke. 
1779. 1 stuk 
(4) Hoofdelijke belastingen 
1405-1406. Kohieren van de hoofdelijke belasting op landbouwers, dagloners en dienstboden. 
1696-1698. 3 stukken en 1 katern 
Het betreft uitzonderlijke belastingen geheven op de geschatte jaarlijkse inkomsten.  
1405. 1696. 3 stukken 
Met begeleidende brief van de generaliteit van de Acht Parochies en kladnotitie van 
werkgevers en hun dienstboden. 
1406. 1698. 1 katern 
(5) Diverse belastingen 
1407. Kohier van de belasting geheven tot afkoop van de tiende penning. 
1711. 2 stukken 
1408. Kohier van de belasting op de voorraden en huisraad van vreemdelingen 
opgeborgen in de kerk van Krombeke. 
[begin 18de eeuw]. 1 stuk 
Beschadigd. 
(6) Verpachting van verlaten gronden 
1409-1411. Lijsten van verlaten gronden. 
1655-1686. 2 stukken en 1 katern 
1409. 1655-1656. 1 stuk 
1410. 1683-1686. 1 katern 
1411. 1686.  1stuk 
1412-1446. Akten van de verpachting van verlaten gronden. 
1659-1738.  22 stukken en 22 katernen 
1412. 1659. 1 stuk 
Met aanvullingen tot 1663. 
Beschadigd. 
1413. 1662. 1 katern 
1414. 1663. 1 stuk 
1415. 1664. 1 stuk 
1416. 1670. 1 stuk 
1417. 1671. 1 stuk en 1 katern 
Beschadigd. 
1418. 1672. 1 stuk 
1419. 1673. 2 stukken 
Beschadigd 
1420. 1674. 1 stuk en 1 katern 
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1421. 1676. 1 katern 
Beschadigd. 
1422. 1677. 2 stukken 
1423. 1678. 2 stukken 
Beschadigd. 
1424. 1679. 1 katern 
1425. 1680. 1 stuk 
1426. 1681. 1 stuk 
1427. 1683. 1 katern 
Beschadigd. 
1428. 1689. 1 stuk 
Beschadigd. 
1429. 1693. 1 katern 
1430. 1695. 2 katernen 
1431. 1697. 1 katern 
1432. 1705. 2 stukken 
Beschadigd. 
1433. 1706. 1 katern 
1434. 1707. 1 katern 
1435. 1708. 1 katern 
1436. 1709. 1 katern 
1437. 1710. 1 katern 
1438. 1711. 1 katern 
1439. 1712. 3 katernen 
1440. 1714. 1 katern 
1441. 1723. 1 stuk 
1442. 1728. 1 katern 
1443. 1731. 1 stuk 
Beschadigd. 
1444. 1732. 1 stuk 
1445. 1738. 1 katern 
1446. [laatste kwart 17de eeuw]. 1 stuk 
Beschadigd. 
1447. Stuk betreffende de pacht van verlaten grond en aankoop van vruchten door Jan 
Plaetevoet. 
1655. 1 stuk 
1448. Stuk betreffende de aankoop door Pieter Neirynck van jonge bomen op een stuk 
verlaten grond. 
1731. 1 stuk 
b. Beheer van de uitgaven 
(1) Overdrachten aan andere overheden  
1449-1469. Rekeningen van de gemeenschappelijke kosten van de heerlijkheid en keure van 
Krombeke. 
1643-1703. 
1449. 1643-1644. 1 katern 
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1450. 1662-1663. 1 stuk 
Beschadigd. 
1451. 1666. 1 katern 
1452. 1667. 2 katernen 
1453. 1668-1669. 1 katern 
1454. 1674-1675. 1 katern 
Beschadigd. 
1455. 1675-1676. 2 katernen 
Beschadigd. 
1456. 1676-1677. 1 katern 
Beschadigd. 
1457. 1677-1678. 1 katern 
Beschadigd. 
1458. 1678-1679. 1 katern 
1459. 1679-1680. 1 katern 
Beschadigd. 
1460. 1680-1681. 1 katern 
1461. 1681-1682. 1 katern 
Beschadigd. 
1462. 1682-1683. 1 stuk 
Beschadigd. 
1463. 1692-1693. 1 katern 
1464. 1693-1694. 1 katern 
1465. 1694-1695. 1 katern 
Twee exemplaren. 
1466. 1695-1696. 1 katern 
Beschadigd. 
1467. 1697-1698. 1 katern 
Beschadigd. 
1468. 1698-1699. 1 katern 
1469. 1703. 1 katern 
Beschadigd. 
1470. Overeenkomst met de keure van Krombeke voor de verdeling van de 
gemeenschappelijke kosten. 
1645. 1 stuk 
1471. Overeenkomst met de stad en en kasselrij Veurne en generaliteit van de Acht 
Parochies voor de betaling van belastingen. 
1655-1656. 2 stukken 
1472. Stuk betreffende een advies verleend door P. Deswarte uit Poperinge over de 
verdeling van de gemeenschappelijke kosten met de keure van Krombeke. 
1741. 1 stuk 
1473. Stukken betreffende een overeenkomst met de keure van Krombeke voor de 
verdeling van de gemeenschappelijke oorlogskosten. 
1744. 2 stukken 
(2) Militaire uitgaven 
1474-1479. Kohieren van oorlogsbelastingen. 
1654-1673. 1 stuk, 1 lias en 4 katernen 
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1474. 1654. 1 katern 
1475. 1655. 1 katern 
1476. 1656. 1 katern 
1477. 1667. 1 stuk 
1478. 1669. 1 lias 
Voor het vrijkopen van gijzelaars. 
1479. 1673. 1 katern 
1480-1504. Stukken betreffende militaire uitgaven. 
1669-1748. 8 stukken, 10 katernen, 3 liassen en 11 omslagen 
1480. 1669. 1 katern 
Beschadigd. 
1481. 1671. 1 katern 
Beschadigd. 
1482. 1672. 1 katern 
1483. 1692. 3 katernen 
1484. 1692-1693. 1 omslag 
1485. 1693. 1 katern 
Beschadigd. 
1486. 1694-1695. 1 katern 
Met bijlagen. 
Beschadigd. 
1487. 1695. 1 katern 
1488. 1696. 1 stuk 
1489. 1697. 1 lias 
1490. 1706-1707. 2 liassen 
Beschadigd. 
1491. 1707. 1 omslag 
Beschadigd. 
1492. 1708. 1 omslag 
Beschadigd. 
1493. 1708-1709. 1 lias 
1494. 1709. 1 omslag 
1495. 1710 1 omslag 
Beschadigd. 
1496. 1711 1 omslag 
Beschadigd. 
1497. 1712. 3 stukken 
1498. 1744. 1 omslag 
1499. 1744-1745. 1 omslag 
1500. 1745. 1 omslag 
1501. 1746. 1 omslag 
1502. 1747. 1 omslag 
1503. 1748. 4 stukken 
1504. [late 17de eeuw-begin 18de eeuw]. 1 katern 
Beschadigd. 
1505. Uitgavenboek van Sebastiaen Boerave, herbergier te Krombeke, van leveringen 
voor rekening van de heerlijkheid Krombeke. 
1677-1678. 1 katern 
Betreft hoofdzakelijk uitgaven voor het onderhoud van soldaten. 
Beschadigd. 
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1506. Kostenstaat van François Bul en Richard Verbrugge, soldaten voor Krombeke. 
1697. 1 katern 
1507. Stuk betreffende de verdeling van  de kosten voor het recruteren van soldaten 
tussen Oostvleteren, Reninge, Krombeke en Gijverinkhove. 
1698. 1 stuk 
1508. Kostenstaat van Guillmaume de Latré en Zegher de Haene, soldaten voor 
Krombeke. 
1702. 1 stuk 
Twee exemplaren. 
Beschadigd. 
1509. Lijst van de financiële tegenwaarde van goederen en diensten vastgelegd door de 
door de generaliteit van de Acht Parochies voor leveringen aan militairen.  
1744. 1 stuk 
1510. Resolutie van de schepenbank in verband met het vaststellen van de vergoeding 
voor inwoners die karren en paarden ter beschikking stelden om paardenvoer te 
leveren. 
1746. 1 stuk 
1511. Kostenstaat van de aanwerving van Bernardus Lamory als soldaat voor 
Krombeke. 
1747. 1 katern 
Met lijst van de ongehuwde mannen die hiervoor een financiële bijdrage leveren. 
1512. Staat van de verliezen geleden door de inwoners van de heerlijkheid Krombeke 
tussen 1744 en 1749. 
1749.  1 stuk 
1513. Stuk met betrekking tot een overzicht van de totale waarde van leveringen van 
fourage, brandhout, paarden, wagens en pioniers tussen 1744 en 1748. 
1754. 1 katern 
1514. Reglement betreffende tarieven voor de levering van fourage opgesteld door de 
advocaat fiscaal van de Raad van Vlaanderen. 
1769. 1 stuk 
Twee exemplaren. 
(3) Binnenkosten 
(a) Vaststelling van de lasten 
1515-1644. Staten van binnenkosten. 
1630-1789. 134 katernen 
In volgende bestanddeelnummers zijn de staten in meerdere exemplaren en/of ontwikkelingsstadia 
aanwezig: 1521, 1567, 1570 en 1637. 
1515. 1630-1631. 1 katern 
Beschadigd. 
1516. 1641-1642. 1 katern 
1517. 1642-1643. 1 katern 
1518. 1643-1644. 1 katern 
1519. 1644-1645. 1 katern 
1520. 1645-1646. 1 katern 
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1521. 1652-1653. 2 katernen 
1522. 1653-1654. 1 katern 
Beschadigd. 
1523. 1654-1655. 1 katern 
1524. 1655-1656. 1 katern 
1525. 1658-1659. 1 katern 
Beschadigd. 
1526. 1659-1660. 1 katern 
1527. 1660-1661. 1 katern 
1528. 1661-1662. 1 katern 
1529. 1662-1663. 1 katern 
1530. 1663-1664. 1 katern 
1531. 1664-1665. 1 katern 
1532. 1665-1666. 1 katern 
1533. 1666-1667. 1 katern 
1534. 1667-1668. 1 katern 
1535. 1668-1669. 1 katern 
1536. 1669-1670. 1 katern 
1537. 1673-1674. 1 katern 
1538. 1674-1675. 1 katern 
1539. 1675-1676. 1 katern 
1540. 1676-1677. 1 katern 
1541. 1677-1678. 1 katern 
1542. 1678-1679. 1 katern 
1543. 1679-1680. 1 katern 
1544. 1680-1681. 1 katern 
1545. 1681-1682. 1 katern 
1546. 1682-1683. 1 katern 
1547. 1683-1684. 1 katern 
Onvolledig. 
1548. 1684-1685. 1 katern 
1549. 1685-1686. 1 katern 
1550. 1686-1687. 1 katern 
1551. 1687-1688. 1 katern 
1552. 1688-1689. 1 katern 
1553. 1689-1690. 1 katern 
1554. 1692-1693. 1 katern 
1555. 1693-1694. 1 katern 
1556. 1694-1695. 1 katern 
1557. 1695-1696. 1 katern 
1558. 1696-1697.  1 katern 
1559. 1697-1698. 1 katern 
1560. 1698-1699. 1 katern 
1561. 1699-1700. 1 katern 
1562. 1700-1701. 1 katern 
1563. 1701-1702. 1 katern 
1564. 1702-1703. 1 katern 
1565. 1703-1704. 1 katern 
1566. 1704-1705. 1 katern 
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1567. 1705-1706. 2 katernen 
1568. 1706-1707. 1 katern 
1569. 1707-1708. 1 katern 
1570. 1708-1709. 1 katern 
1571. 1710-1711. 2 katernen 
1572. 1711-1712. 1 katern 
Onvolledig. 
1573. 1712-1713. 1 katern 
1574. 1713-1714. 1 katern 
1575. 1714-1715. 1 katern 
1576. 1715-1716. 1 katern 
1577. 1716-1717. 1 katern 
1578. 1717-1718. 1 katern 
1579. 1718. 1 katern 
1580. 1719. 1 katern 
1581. 1720. 1 katern 
1582. 1721. 1 katern 
1583. 1722. 1 katern 
1584. 1723. 1 katern 
1585. 1724. 1 katern 
1586. 1725. 1 katern 
1587. 1726. 1 katern 
1588. 1727. 1 katern 
1589. 1728. 1 katern 
1590. 1729. 1 katern 
1591. 1730. 1 katern 
1592. 1731. 1 katern 
1593. 1732. 1 katern 
1594. 1733. 1 katern 
1595. 1734. 1 katern 
1596. 1735. 1 katern 
1597. 1736. 1 katern 
1598. 1737. 1 katern 
1599. 1738. 1 katern 
1600. 1739. 1 katern 
1601. 1740. 1 katern 
1602. 1741. 1 katern 
1603. 1742. 1 katern 
1604. 1743. 1 katern 
1605. 1744. 1 katern 
1606. 1745. 1 katern 
1607. 1746. 1 katern 
1608. 1747. 1 katern 
1609. 1748. 1 katern 
1610. 1749. 1 katern 
1611. 1750. 1 katern 
1612. 1751. 1 katern 
1613. 1752. 1 katern 
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1614. 1753. 1 katern 
1615. 1754. 1 katern 
1616. 1755. 1 katern 
1617. 1756. 1 katern 
1618. 1757. 1 katern 
1619. 1758. 1 katern 
1620. 1759. 1 katern 
1621. 1760. 1 katern 
1622. 1761. 1 katern 
1623. 1762. 1 katern 
1624. 1763. 1 katern 
1625. 1764. 1 katern 
1626. 1765. 1 katern 
1627. 1766. 1 katern 
1628. 1767. 1 katern 
1629. 1768.  1 katern 
1630. 1769. 1 katern 
1631. 1770. 1 katern 
1632. 1771. 1 katern 
1633. 1772. 1 katern 
1634. 1773. 1 katern 
1635. 1775. 1 katern 
1636. 1776. 1 katern 
1637. 1777. 2 katernen 
1638. 1779. 1 katern 
1639. 1780. 1 katern 
1640. 1781. 1 katern 
1641. 1782. 1 katern 
1642. 1784. 1 katern 
Beschadigd. 
1643. 1785. 1 katern 
1644. 1790.  1 katern 
(b) Bestuurlijke uitgaven 
1645. Rekening voor het opstellen van een nieuwe legger van onroerende goederen in de 
heerlijkheid Krombeke door landmeters Martinus Ollevier en François van 
Peperstraete in 1686. 
1690. 1 katern 
1646. Kwijtschriften van registratierechten betaald aan de griffier en bewaarder van de 
parochieregisters in de bisdommen Doornik en Ieper. 
1693-1704. 1 lias 
1647. Stukken betreffende overeenkomst met Joannes Heindrick voor het maken van 
een schepenbank in de kerk van Krombeke. 
1746 2 stukken 
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(c) Uitgaven voor de eredienst 
1648. Rekening van de herstellingswerken uitgevoerd aan de woning van de koster. 
1728. 1 katern 
1649. Dossier betreffende een proces voor de Raad van Vlaanderen van de schepenbank 
van Stavele tegen de schepenbank van Krombeke: aandeel van de heerlijkheid 
Krombeke in het onderhoud van de kerk van Stavele. 
1739-1742. 1 omslag 
(d) Openbare schuld 
1650. Stukken betreffende de terugbetaling van een lening aan Gheleyn Hamilton en 
zijn erfgenamen. 
1664-1688. 1 omslag 
1651. Akte betreffende een lening van Alexander Tammaker. 
1661. 1 stuk 
1652. Stukken betreffende de terugbetaling van een lening aan de erfgenamen van 
Alexander Tammaker. 
1667. 1 lias 
1653. Akte betreffende een lening om oorlogslasten te betalen. 
1674. 1 stuk 
Met aantekeningen van betalingen tot 1686. 
1654. Akte betreffende een lening van Jan Baptiste Plaetevoet. . 
1708. 1 stuk  
Met aantekeningen van afbetalingen tot 1713. 
1655. Akten betreffende een lening van Thomas Ghesquière.  
1710. 2 stukken 
1656. Stuk betreffende de terugbetaling van een lening aan Cornelis van Oost. 
1742. 1 stuk 
1657. Stukken betreffende een proces voor de Raad van Vlaanderen van de schepenbank 
van de heerlijkheid Krombeke tegen de kerkfabriek en armendis van Krombeke: 
betaling van intrest op renten. 
1663-1664. 1 lias 
1658. Stukken betreffende de betaling van renten aan de kerkfabriek en armendis van 
Krombeke tussen 1649 en 1682. 
1688.  1omslag 
Uittreksels uit de rekeningen van de ontvanger van de heerlijkheid. 
c. Verantwoording van het beheer 
1659-1661. Staten van ontvangsten en uitgaven. 
1761-1769. 3 stukken 
1659. 1761-1763. 1 stuk 
1660. 1764-1767. 1 stuk 
1661. 1768-1769. 1 stuk 
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1662-1803. Rekeningen van de ontvanger. 
1620-1788. 5 stukken en 161 katernen 
 De bestanddeelnummers 1662-1666 bevatten slechts een summiere opsomming van 
de inkomsten en uitgaven. In volgende bestanddeelnummers zijn de rekeningen in 
verschillende ontwikkelingsstadia en/of in meervoud aanwezig: 1679-1680, 1686, 
1688-1689, 1694, 1696-1698 1700-1703, 1705, 1707-1710 en 1785. 
1662. 1619. 1 stuk 
1663. 1620.  1 stuk 
1664. 1621. 1 stuk 
1665. 1622. 1 stuk 
1666. 1623. 1 stuk 
1667. 1630-1631.  1 katern 
Beschadigd. 
1668. 1633-1635.  1 katern 
1669. 1634-1636. 1 katern 
1670. 1639. 1 katern 
Beschadigd. 
1671. 1640. 1 katern 
Beschadigd. 
1672. 1641. 1 katern 
1673. 1642. 1 katern 
1674. 1643. 1 katern 
1675. 1644. 1 katern 
1676. 1645. 1 katern 
1677. 1646. 1 katern 
1678. 1647. 1 katern 
1679. 1649. 2 katernen 
1680. 1650. 2 katernen 
1681. 1651. 1 katern 
1682. 1653. 1 katern 
1683. 1654. 1 katern 
1684. 1655. 1 katern 
1685. 1656. 1 katern 
1686. 1658. 2 katernen 
1687. 1659. 1 katern 
1688. 1660. 2 katernen 
1689. 1664. 2 katernen 
1690. 1667. 1 katern 
1691. 1668. 4 katernen 
Beschadigd. 
1692. 1669. 1 katern 
1693. 1670. 1 katern 
1694. 1672. 2 katernen 
1695. 1673. 1 katern 
1696. 1674. 2 katernen 
1697. 1675. 3 katernen 
1698. 1676. 3 katernen 
1699. 1677. 1 katern 
1700. 1678. 2 katernen 
1701. 1679. 2 katernen 
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1702. 1680. 2 katernen 
Beschadigd. 
1703. 1681. 3 katernen 
Beschadigd. 
1704. 1682. 1 katern 
Onvolledig. 
1705. 1683. 2 katernen 
1706. 1684. 1 katern 
1707. 1686. 2 katernen 
1708. 1687. 2 katernen 
1709. 1688. 2 katernen 
1710. 1689. 2 katernen 
1711. 1690. 1 katern 
1712. 1691. 1 katern 
1713. 1692. 1 katern 
Onvolledig. 
1714. 1693. 1 katern 
Beschadigd. 
1715. 1694. 1 katern 
Bevat op het schutblad historische notities over gebeurtenissen in 1694 te Krombeke 
uit het begin van de 20e eeuw. 
1716. 1695. 1 katern 
Beschadigd. 
1717. 1696. 1 katern 
1718. 1697. 1 katern 
1719. 1698 1 katern 
1720. 1699. 1 katern 
1721. 1700. 1 katern 
1722. 1701. 1 katern 
Beschadigd. 
1723. 1702. 1 katern 
1724. 1703. 1 katern 
Onvolledig. 
1725. 1705. 1 katern 
1726. 1706. 1 katern 
1727. 1707. 1 katern 
1728. 1708. 1 katern 
1729. 1709. 1 katern 
1730. 1710. 1 katern 
1731. 1711. 1 katern 
1732. 1712. 1 katern 
1733. 1713. 1 katern 
Onvolledig. 
1734. 1714. 1 katern 
Beschadigd. 
1735. 1715. 1 katern 
1736. 1716. 1 katern 
1737. 1717. 1 katern 
1738. 1718. 1 katern 
1739. 1719. 1 katern 
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1740. 1720. 1 katern 
1741. 1721. 1 katern 
1742. 1722. 1 katern 
Beschadigd. 
1743. 1723. 1 katern 
1744. 1724. 1 katern 
1745. 1725. 1 katern 
1746. 1726. 1 katern 
Beschadigd. 
1747. 1727. 1 katern 
1748. 1728. 1 katern 
1749. 1729. 1 katern 
1750. 1730. 1 katern 
1751. 1731. 1 katern 
1752. 1732. 1 katern 
1753. 1733. 1 katern 
Beschadigd. 
1754. 1734. 1 katern 
1755. 1736. 1 katern 
1756. 1737. 1 katern 
1757. 1738. 1 katern 
1758. 1739. 1 katern 
1759. 1740. 1 katern 
1760. 1741. 1 katern 
1761. 1742. 1 katern 
1762. 1743. 1 katern 
1763. 1744. 1 katern 
1764. 1745. 1 katern 
1765. 1746. 1 katern 
1766. 1747. 1 katern 
1767. 1748. 1 katern 
1768. 1749. 1 katern 
1769. 1750. 1 katern 
Beschadigd. 
1770. 1751. 1 katern 
1771. 1752. 1 katern 
1772. 1753. 1 katern 
1773. 1754. 1 katern 
1774. 1755. 1 katern 
1775. 1756. 1 katern 
1776. 1757. 1 katern 
1777. 1758. 1 katern 
1778. 1759. 1 katern 
1779. 1760. 1 katern 
1780. 1761. 1 katern 
1781. 1762. 1 katern 
1782. 1763. 1 katern 
1783. 1764. 1 katern 
1784. 1765. 1 katern 
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1785. 1766. 2 katernen 
1786. 1767. 1 katern 
1787. 1768. 1 katern 
1788. 1769. 1 katern 
1789. 1770. 1 katern 
1790. 1771. 1 katern 
1791. 1772. 1 katern 
1792. 1773. 1 katern 
1793. 1774. 1 katern 
1794. 1776. 1 katern 
1795. 1777. 1 katern 
1796. 1779. 1 katern 
1797. 1780. 1 katern 
1798. 1781. 1 katern 
1799. 1782. 1 katern 
1800. 1783. 1 katern 
1801. 1784. 1 katern 
1802. 1785. 1 katern 
1803. 1788. 1 katern 
1804-1871. Bewijsstukken bij de rekening van de ontvanger. 
1697-1790. 1 stuk, 62 liassen en 8 omslagen 
1804. 1697. 2 liassen 
1805. 1702. 1 lias 
1806. 1704. 1 omslag 
Beschadigd. 
1807. 1706. 1 lias 
1808. 1707. 1 lias 
1809. 1708. 1 lias 
Beschadigd. 
1810. 1710. 1 lias 
1811. 1711. 1 lias 
1812. 1713. 1 lias 
Beschadigd. 
1813. 1714. 2 liassen 
1814. 1715. 1 lias 
1815. 1717. 1 lias 
1816. 1718. 1 lias 
1817. 1719. 1 lias 
1818. 1720. 1 lias 
1819. 1721. 1 lias 
1820. 1722. 1 lias 
1821. 1723. 1 lias 
1822. 1726. 1 lias 
1823. 1729. 1 lias 
Beschadigd. 
1824. 1730. 1 lias 
Beschadigd. 
1825. 1731. 1 lias 
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1826. 1732. 1 lias 
Beschadigd. 
1827. 1734. 1 lias 
1828. 1735. 1 lias 
1829. 1736. 1 lias 
1830. 1737. 1 lias 
1831. 1738. 1 lias 
1832. 1739. 1 lias 
1833. 1740. 1 lias 
1834. 1741. 1 lias 
1835. 1742. 1 lias 
Beschadigd. 
1836. 1743. 1 lias 
Beschadigd. 
1837. 1744. 1 lias 
1838. 1745. 1 lias 
1839. 1746. 1 lias 
1840. 1747. 1 lias 
Beschadigd. 
1841. 1748. 1 lias 
1842. 1750. 1 omslag 
1843. 1751. 1 lias 
1844. 1752. 1 omslag 
1845. 1753. 1 omslag 
1846. 1754. 1 lias 
1847. 1755. 1 lias 
1848. 1756. 1 lias 
Beschadigd. 
1849. 1757. 1 lias 
1850. 1758. 1 lias 
1851. 1759. 1 lias 
1852. 1760. 2 liassen 
Beschadigd. 
1853. 1761. 1 lias 
1854. 1762. 1 lias 
1855. 1763. 1 lias 
1856. 1765. 1 lias 
1857. 1766. 1 lias 
1858. 1767. 1 lias 
1859. 1768. 1 omslag 
1860. 1769. 1 lias 
1861. 1770. 1 lias 
1862. 1772. 1 omslag 
1863. 1773. 1 omslag 
1864. 1774. 1 omslag 
1865. 1775. 1 lias 
1866. 1778. 1 stuk 
1867. 1781. 1 lias 
1868. 1782. 1 lias 
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1869. 1783. 1 lias 
1870. 1784. 1 lias 
1871. 1790. 1 lias 
Beschadigd. 
1872-1877. Rekeningen van de ontvanger van de belasting op bosexploitatie. 
1661-1700. 7 katernen 
1872. 1661-1664. 1 katern 
1873. 1674 1 katern 
Beschadigd. 
1874. 1681. 1 katern 
1875. 1682. 
Twee exemplaren. 
Beschadigd. 1 katern 
1876. 1699. 1 katern 
1877. 1700. 1 katern 
1878-1880. Rekeningen van de ontvanger van de belasting op graanconsumptie en veebezit. 
1683-1685. 3 katernen 
1878. 1683. 
1879. 1684. 
1880. 1685. 
1881-1886. Rekeningen van de inkomsten van de verlaten gronden. 
1655-1677. 9 katernen 
1881. 1653-1654. 1 katern 
Twee exemplaren 
1882. 1655. 2 katernen 
1883. 1656. 1 katern 
Twee exemplaren. 
1884. 1659. 1 katern 
1885. 1669. 1 katern 
1886. 1673. 1 katern 
1887-1898. Stukken betreffende de controle op achterstallige stortingen van 
belastingontvangsten door de ontvangers. 
1744-1755. 12 stukken 
1887. 1744. 
1888. 1745. 
1889. 1746. 
1890. 1747. 
1891. 1748. 
1892. 1749. 
1893. 1750. 
1894. 1751. 
1895. 1752. 
1896. 1753. 
1897. 1754. 
1898. 1755. 
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1899-1903. Staten van betaling van achterstallige belastingontvangsten van ontvangers. 
1730-1747. 4 stukken en 1 katern 
1899. 1730-1735. 1 stuk 
1900. 1735-1737. 1 stuk 
1901. 1737-1738. 1 stuk 
1902. 1740-1747 1 katern 
1903. 1744-1747. 1 stuk 
1904-1908. Rekeningen van achterstallige belastingontvangsten van ontvangers. 
1707-1782. 5 katernen en 1 lias 
1904. 1707.  1 katern en 1 lias 
Met bewijsstukken. 
1905. 1708. 1 katern 
1906. 1720 1 katern 
1907. 1780. 1 katern 
Met bewijsstukken. 
1908. 1782. 1 katern 
Met bewijsstukken. 
1909. Stukken betreffende een proces voor de schepenen van de stad en kasselrij Veurne 
van Jan Coene, dismeester van Proven, tegen Henri de Beir, ontvanger van de 
belastingen te Krombeke betreffende de belasting op gronden gelegen te 
Krombeke toebehorend aan de armendis van Proven. 
1701-1703. 1 lias 
1910. Volmacht verleend door Pieter-Joannes Dumon, uit naam van de aanzienlijke 
grondbezitters van Krombeke, aan notaris J. Vandermeulen om protest aan te 
tekenen bij de schepenbank van de heerlijkheid Krombeke wegens de opname van 
bepaalde posten in de rekening van de ontvanger van de heerlijkheid. 
1729. 1 stuk 
1911. Staat van de achterstallige betalingen van de belastingen 1736 tot 1740. 
1740. 1 katern 
1912. Stuk betreffende een proces voor de schepenen van de stad en kasselrij Veurne 
van Joannes Franciscus Caillau, oud-ontvanger van Krombeke, tegen de 
schepenbank van Krombeke: schadeloosstelling voor de betichting van 
onregelmatigheden bij de inning van de belastingen in 1735. 
1741. 1 stuk 
1913. Volmacht verleend door Pieter Liefooghe, ontvanger van de heerlijkheid 
Krombeke, aan Jacobus Vanden Berghe, om hem te vertegenwoordigen tijdens de 
controle van de parochierekeningen van 1748. 
1749. 1 stuk 
1914. Proces voor de schepenen van de stad en kasselrij Veurne van Matthys Lecocq 
tegen Joannes Franciscus Caillau, beiden oud-ontvangers van de belastingen te 
Krombeke betreffende betaling van achterstallige ontvangsten uit 1735. 
1741-1742. 1 omslag 
1915. Stuk betreffende een ontwerp van rekening van achterstallige ontvangsten uit 1755. 
1756. 1 stuk 
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1916. Stuk betreffende onderzoek naar de inning en betaling van belastingen aan de 
generaliteit van de Acht Parochies tussen 1744 en 1757. 
1757. 1 katern 
1917. Stuk betreffende overzicht van de oppervlakte van de belastbare gronden tussen 
1755 en 1757 voor de verificatie van de rekeningen van de ontvanger. 
1759. 1 stuk 
6. ZORG VOOR DEFENSIE EN UITVOERING VAN MILITAIRE TAKEN 
1918. Stuk betreffende de inkwartiering van soldaten in de parochies behorend tot de 
generaliteit van de Acht Parochies. 
1653. 1 katern 
Beschadigd. 
1919. Stuk betreffende de plaatsing van paarden van een cavalerieregiment uit Veurne. 
1670. 1 stuk 
1920. Stukken betreffende de levering van hout te Cassel. 
1691-1693. 1 omslag 
1921-1922. Lijsten betreffende de inkwartiering van soldaten. 
1692-1696. 1 katern en 1 omslag 
1921. 1692-1693. 1 omslag 
1922. 1695-1696.  1 katern 
1923. Stukken betreffende de levering van pioniers om ijs te breken aan de 
verschansingen van Lo. 
1695. 4 stukken 
Beschadigd. 
1924. Lijsten van pioniers opgevorderd door het leger. 
1695. 1 omslag 
Met aanduiding van het aantal gepresteerde dagen. 
1925. Stuk betreffende de loting van pioniers. 
1695. 2 stukken 
1926. Lijsten betreffende loting van paarden en wagens. 
1695. 2 stukken 
1927. Stuk betreffende de verdeling van de levering van haver. 
1696. 1 katern 
1928. Lijst van de soldaten voor Krombeke. 
1697. 1 stuk 
1929. Lijst van leveringen van hooi en haver. 
[17de eeuw]. 1 stuk 
1930. Omzendbrief betreffende boetes opgelegd aan de ouders van soldaten in dienst 
van de vijand. 
[late 17de eeuw]. 1 stuk 
1931. Stukken betreffende de rekrutering van soldaten. 
1702-1703. 4 stukken 
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1932. Stukken met betrekking tot de levering en werkzaamheden van pioniers. 
1744-1745. 1 lias 
1933. Stukken met betrekking tot de levering van pioniers, wagens en paarden. 
1746. 1 lias 
1934. Stukken betreffende de loting en levering van pioniers voor het afbreken van de 
vesten te Ieper. 
1746. 2 stukken 
1935. Stuk betreffende de levering van pioniers te Oostende. 
1747. 1 stuk 
1936. Stukken betreffende de levering van pioniers om ijs te breken aan de 
verschansingen van Lo. 
1747. 3 stukken 
1937. Dossier betreffende de rekrutering van soldaten. 
1747. 1 omslag 
Met lijsten van ongehuwde jongeren. 
1938. Staat van de voorraden paardenvoeder. 
1748. 1 stuk 
1939. Resolutie betreffende de levering van wagens en paarden. 
1748. 1 stuk 
1940. Omzendbrieven betreffende de werving van soldaten voor de nationale 
regimenten. 
1758. 2 stukken 
1941. Omzendbrief betreffende maatregelen tegen rekruteerders voor het Franse leger. 
1759. 1 stuk 
1942. Bevelschrift voor Pieter Annoye, herbergier te Krombeke, om rekruteerders te 
herbergen. 
1783. 1 stuk 
7. ZORG VOOR HET ALGEMEEN WELZIJN 
a. Handhaving van openbare orde en veiligheid 
1943-1944. Resoluties van de schepenbank betreffende de organisatie van patrouilles. 
1702-1770. 2 stukken 
1943. 1702. 
1944. 1770. 
1945-1954. Rollen van de patrouilles. 
1692-1771. 5 stukken, 7 katernen en 1 omslag 
1945. 1692. 3 stukken 
1946. 1702. 1 omslag 
1947. 1709. 2 stukken 
1948. 1720. 1 katern 
1949. 1724. 1 katern 
1950. 1740. 1 katern 
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1951. 1744. 1 katern 
1952. 1748-1749. 1 katern 
1953. 1770. 1 katern 
1954. 1771. 1 katern 
1955. Reglement betreffende de bestrijding van de bedelarij. 
1700. 1 stuk 
1956. Reglement betreffende het logeren van vreemdelingen. 
1715. 1 stuk 
1957. Stuk betreffende de organisatie van patrouilles voor de beveiliging van de 
Noordzeekust in de kasselrij Veurne. 
1759. 1 katern 
1958. Proces-verbaal van het onderzoek naar de haarden en ovens. 
1762. 1 katern 
1959. Reglement voor het verzekeren van de brandveiligheid. 
1762. 1 stuk 
1960-1966. Verzoekschriften voor het schenken van alcoholische dranken. 
1750-1770. 7 stukken 
De naam verwijst naar de aanvrager. 
1960. Cornelis Spilliaert. 
1750. 
1961. Michiel de Legher. 
1753. 
1962.  Jacobus Baeye. 
1755. 
1963. Adrianus Horli. 
1766. 
1964. Pieter Vande Voorde. 
1766. 
1965. Ferdinand Eeuwaert. 
1767. 
1966. Jacobus de Block. 
1770. 
b. Zorg voor openbare gezondheid 
1967-1968. Omzendbrieven en ordonnanties met betrekking tot de bestrijding van veeziekte. 
1746-1749, 1769-1777. 1 omslag en 1 pak 
1967. 1746-1749. 1 omslag 
1968. 1769-1777. 1 pak 
1969-1974. Lijsten van het hoornvee. 
1747-1749, 1770-1774. 1 stuk en 5 katernen 
1969. mei 1747. 1 katern 
1970. juli 1749 1 katern 
Drie exemplaren. 
1971. dec. 1770. 1 katern 
Twee exemplaren. 
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1972. jan. 1772. 1 stuk 
1973. aug. 1772. 1 katern 
1974. jan. 1774. 1 katern 
1975. Lijsten van het hoornvee overleden tegevolge van de veeziekte. 
1744-1747. 1 omslag 
1976. Resolutie van de schepenbank met maatregelen ter bestrijding van de veeziekte. 
1749. 1 stuk 
1977-1978. Stukken met betrekking tot de bestrijding van de veeziekte. 
1770-1775. 
1977. 1770-1775. 1 pak 
1978. 1771-1772 1 omslag 
1979. Stukken betreffende de schade aangericht door de veeziekte in Krombeke 
1770-1772. 1 omslag 
1980. Stukken met betrekking tot aangiften over de aan- en verkoop, het transport en het 
overlijden van hoornvee. 
1771-1773. 1 pak 
1981. Register van goedkeuringen verleend door de schepenbank om vee in de open 
lucht te weiden. 
mei 1771. 1 katern 
1982. Register van goedkeuringen verleend door de schepenbank om vee te 
transporteren. 
10 feb. 1772 - 5 jun.1773. 1 omslag 
1983. Formulieren betreffende toestemming van de verkoop van hoornvee. 
[c. 1771-1773]. 1 omslag 
Blanco. 
1984. Instructies betreffende maatregelen tot het voorkomen van dysenterie. 
1783. 2 stukken 
c. Zorg voor verkeersinfrastructuur, waterlopen en bouwwerken  
1985-1986. Instructies betreffende het onderhoud van wegen. 
1729-1746. 6 stukken 
1985. 1729. 1 stuk 
1986. 1744-1746. 5 stukken 
1987. Brief van N. Merghelynck betreffende het inzagerecht van particulieren in de 
processen-verbaal van de inspectie van wegen en de omvang van de boetes. 
1732. 1 stuk 
1988-2066. Processen-verbaal van de inspectie van wegen. 
1645-1786. 3 stukken en 75 katernen en 1 omslag 
1988. 1645-1646. 1 katern 
Beschadigd. 
1989. 1654. 1 katern 
1990. 1662. 1 katern 
1991. 1663. 1 katern 
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1992. 1668. 1 katern 
Beschadigd. 
1993. 1678. 1 katern 
1994. 1682. 1 katern 
1995. 1684. 1 katern 
Beschadigd. 
1996. 1685. 1 katern 
1997. 1686. 1 katern 
1998. 1693. 1 katern 
Beschadigd. 
1999. 1693. 1 katern 
2000. 1694. 1 stuk 
Beschadigd. 
2001. 1695. 1 katern 
2002. 1696. 1 katern 
2003. 1697. 1 stuk 
Beschadigd. 
2004. 1697. 1 katern 
2005. 1697. 1 katern 
2006. 1698. 1 katern 
2007. 1699. 1 katern 
Beschadigd. 
2008. 1699. 1 katern 
2009. 1700. 1 katern 
Beschadigd. 
2010. 1701. 1 katern 
2011. 1703. 1 katern 
2012. 1705. 1 katern 
2013. 1706. 1 katern 
2014. 1707. 1 katern 
2015. 1708. 1 katern 
2016. 1709. 1 katern 
2017. 1710. 1 katern 
2018. 1711. 1 katern 
2019. 1712. 1 katern 
2020. 1713. 1 katern 
2021. 1715. 1 katern 
2022. 1716. 1 katern 
2023. 1717. 1 katern 
2024. 1718. 1 katern 
2025. 1719. 1 katern 
2026. 1720. 1 katern 
2027. 1721. 1 katern 
2028. 1722. 1 katern 
2029. 1723. 1 katern 
2030. 1724. 1 katern 
2031. 1725. 1 katern 
2032. 1726. 1 katern 
2033. 1727. 1 katern 
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2034. 1728. 1 katern 
2035. 1729. 1 katern 
Met notities van ontvangsten van boeten, 1729-1731. 
Twee exemplaren.  
2036. 1730. 1 katern 
Met notities van ontvangsten van boeten, 1730-1733. 
2037. 1731. 1 katern 
Met overzicht van de boeten per persoon. 
2038. 1731. 1 katern 
2039. 1732. 1 katern 
2040. 1733. 1 katern 
2041. 1734. 1 katern 
2042. 1734. 1 katern 
2043. 1735. 1 katern 
2044. 1737. 1 katern 
2045. 1738. 1 katern 
2046. 1739. 1 katern 
Twee exemplaren. 
2047. 1744. 1 stuk 
Beschadigd. 
2048. 1745. 1 katern 
2049. 1746. 1 katern 
2050. 1747. 1 katern 
2051. 1748. 1 katern 
2052. 1750. 1 katern 
2053. 1754. 1 katern 
2054. 1756. 1 katern 
Beschadigd. 
Twee exemplaren. 
2055. 1757. 1 katern 
2056. 1759. 1 katern 
2057. 1761. 1 katern 
2058. 1763. 1 katern 
2059. 1764. 1 katern 
2060. 1765. 1 katern 
2061. 1766. 1 katern 
2062. 1767. 1 katern 
2063. 1768. 1 katern 
2064. 1774. 1 katern 
2065. 1786. 1 katern 
2066. [17de-18de eeuw]. 1 omslag 
Fragmenten. 
2067. Verzoekschrift van Pierre de Vloo met de vraag de  aangelanden van de 
Meulendreve te manen deze weg te onderhouden en herstellen. 
1696. 1 stuk 
2068. Verzoekschrift van inwoners van Krombeke om herstellingswerken uit te voeren 
aan de Kasselstraat. 
[18de eeuw]. 1 stuk 
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2069-2098. Processen-verbaal van de inspectie van voetwegen. 
1676-1774. 1 stuk en 29 katernen 
2069. 1676. 1 katern 
2070. 1687. 1 katern 
Onvolledig. 
2071. 1698. 1 katern 
2072. 1700. 1 katern 
2073. 1701. 1 katern 
2074. 1702. 1 katern 
2075. 1703. 1 katern 
2076. 1706. 1 katern 
2077. 1707. 1 katern 
Twee exemplaren. 
2078. 1709. 1 katern 
2079. 1710. 1 katern 
Twee exemplaren. 
2080. 1713. 1 katern 
2081. 1716. 1 katern 
2082. 1717. 1 katern 
2083. 1719. 1 katern 
2084. 1720. 1 katern 
2085. 1721. 1 katern 
2086. 1722. 1 katern 
2087. 1723. 1 katern 
2088. 1725. 1 katern 
2089. 1726. 1 katern 
2090. 1733. 1 katern 
Twee exemplaren. 
2091. 1738. 1 katern 
2092. 1740. 1 katern 
2093. 1744. 1 stuk 
Onvolledig. 
2094. 1746. 1 katern 
2095. 1749. 1 katern 
2096. 1763. 1 katern 
Beschadigd. 
2097. 1765. 1 katern 
2098. 1773-1774. 1 katern 
2099. Instructies van de advocaat-fiscaal van de Raad van Vlaanderen betreffende het 
onderhoud van beken en waterwegen in het grensgebied met Frankrijk. 
1764. 2 stukken 
2100-2104. Processen-verbaal van de inspectie van beken en waterwegen. 
1704-1765. 5 katernen 
2100. 1704. 
2101. 1718. 
Beschadigd. 
2102. 1764. 
2103. 1765. 
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2104. [begin 18de eeuw]. 
Beschadigd. 
2105-2106. Stukken betreffende de openbare aanbesteding en constructie van een brug op de 
grens met Proven. 
1712-1765. 7 stukken 
2105. 1712. 4 stukken 
2106. 1765. 3 stukken 
2107-2112. Verzoekschriften van particulieren om nieuwe woningen te bouwen. 
1761-1772. 6 stukken 
2107. Carel Poorteman. 
1761 1 stuk 
2108. Pieter Annaert. 
1766 1 stuk 
2109. Pieter Coppeyn. 
1768. 1 stuk 
2110. Valentijn Rousselle. 
1768. 1 stuk 
2111. Ferdinandus Eeuwaert. 
1772. 1 stuk 
2112. Weduwe van Jan Cleenwerck. 
1773. 1 stuk 
2113. Stukken betreffende de beschrijving en plannen van een herberg met paardenstal 
die zal gebouwd worden door J. B. Dumon. 
1780. 3 stukken 
Met vooraanzicht, grondplan en dwarsdoorsnede. 
2114. Verklaring van de schepenbank dat François de Salman, eigenaar van een ‘maison 
de plaisance’ te Krombeke, zijn eigendom niet moedwillig heeft laten 
verkommeren. 
1688. 1 stuk 
d. Bevordering van het economisch leven 
2115-2122. Staten van de graanvoorraden. 
1693-1741. 4 stukken, 7 katern en en 1 lias 
2115. apr. 1693 1 katern 
2116. sep. 1693. 1 katern 
Twee exemplaren. 
2117. okt. 1693. 1 katern 
2118. [late 17de eeuw]. 3 stukken 
2119. mei 1709. 1 stuk 
2120. mei 1740. 1 katern 
2121. nov. 1740. 2 katernen en 1 lias 
Met individuele aangiften en aanduiding van het aantal paarden en runderen per 
huishouden. 
2122. maa. 1741. 1 katern 
Drie exemplaren. 
2123. Staat van de landbouwgronden die zullen bezaaid worden met graangewassen. 
1709. 1 katern 
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2124-2125. Reglementen betreffende de verkoop van graan in de kasselrij Veurne. 
1757, 1795. 2 stukken 
2124. 1757. 
2125. 1795. 
2126. Ordonnantie betreffende de uitvoer van meel en granen. 
1771. 1 katern 
Gedrukt. 
2127-2131. Registers van certificaten afgeleverd voor het transport van meel en granen. 
1771-1773. 5 katernen 
2127. 21 aug. 1771 - 19 feb. 1772. 
2128. 26 feb. 1772 - 9 sep. 1772. 
Beschadigd. 
2129. 16 sep. 1772 - 16 dec. 1772. 
Beschadigd. 
2130. 23 dec. 1772 - 27 okt. 1773. 
2131. 23 mei 1775 - 23 aug.1775. 
2132. Certificaten afgeleverd voor het transport van meel en granen. 
1771. 2 stukken 
2133. Resolutie betreffende een herhaling van het verbod van de verkoop van 
brandewijn. 
1710. 1 stuk 
2134. Resolutie in verband met de ijking van biervaten, de verkoop en de prijzen van 
alcoholische dranken. 
1714. 1 stuk 
2135. Stuk betreffende de aanstelling van Antoine de Schilder en Jacob Feryn tot 
keurders van de bieren en wijnen. 
1720 1 stuk 
2136. Stukken betreffende de kwaliteitscontrole op bier. 
1745. 2 stukken 
2137-2138. Instructies betreffende de verkoopprijs van brandewijn. 
1777-1780. 2 stukken 
2137. 1777. 1 stuk 
2138. 1780. 1 stuk 
2139. Stuk met betrekking tot een uittreksel uit de rekening van de Watergraaf van 
Vlaanderen van 1653-1657 over de toekenning van octrooien om windmolens op 
te richten in Krombeke en Lembeke. 
1747. 1 stuk 
2140. Stuk betreffende een advies van de schepenbank voor de oprichting van een 
windmolen. 
1772. 
2141. Verzoekschrift van Bernard Blanckaert om zich in Krombeke als molenaar te 
vestigen. 
1776. 1 stuk 
Met beslissing van de schepenbank in marge. 
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2142. Omzendbrief met aankondiging van de jaarmarkt van Reninge. 
1706. 1 stuk 
Gedrukt. 
2143. Reglement op het weiden van vee en de toegang tot de bossen. 
1724. 1 katern 
2144. Omzendbrieven betreffende de muntkoersen en het geldverkeer. 
1752.  2 stukken 
Beschadigd. 
2145. Omzendbrief betreffende maatregelen om de smokkelhandel met Frankrijk in te 
dijken. 
1757. 1 stuk 
2146. Omzendbrief betreffende de uitvoer van vlas. 
1759. 1 stuk 
Gedrukt. 
e. Zorg voor bevolking en migratie 
2147. Lijsten van de ongehuwde mannen tussen 25 en 35 jaar. 
1702. 4 stukken 
2148. Lijst van de ongehuwde mannen en mannen die minder dan vier jaar gehuwd zijn 
tussen 18 en 40 jaar. 
1705. 1 stuk 
2149. Verklaring van J. F. De Coene, pastoor van Krombeke, betreffende het aantal 
communicanten in de parochie Krombeke. 
1775. 1 stuk 
2150. Formulier afgeleverd door de schepenbank aan inwoners van Krombeke 
betreffende hun woonplaats en fiscale bijdragen. 
[18de eeuw]. 1 stuk 
Blanco. 
Gedrukt. 
2151. Omzendbrief van de generaliteit van de Acht Parochies in verband met het 
toezicht op het maken van dubbels van de parochieregisters. 
1753. 1 stuk 
2152-2153. Verzoekschriften van particulieren om zich in Krombeke te vestigen. 
1686-1693. 2 stukken 
De namen verwijzen naar de aanvragers. 
2152. Lodewick Druant. 
1693. 
2153. Philips Coopman. 
1686. 
2154. Resolutie in verband met het afleveren van borgbrieven door 
immigranten. 
1690. 1 stuk 
2155-2174. Borgbrieven van schepenbanken en armendissen voor immigranten. 
1683-1745. 16 stukken en 6 omslagen 
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Het afleveren van een borgbrief was een voorwaarde om zich in de heerlijkheid Krombeke te 
mogen vestigen. 
2155. Beveren. 
1687. 1 stuk 
2156. Boezinge. 
1719. 1 stuk 
2157. Houtkerke. 
1715. 1 stuk 
2158. Ieper. 
1683-1722. 2 stukken 
2159. Killem. 
1697. 1 stuk 
2160. Kwaadieper. 
1732. 1 stuk 
2161. Leisele. 
1698-1742. 2 stukken 
2162. Loker. 
1717. 1 stuk 
2163. Oostvleteren. 
1697-1721. 1 omslag 
2164. Proven. 
1698-1722. 1 omslag 
2165. Poperinge. 
1717-1725. 1 omslag 
2166. Reningelst. 
1719. 1 stuk 
2167. Roesbrugge-Haringe. 
1689-1745. 1 omslag 
2168. Roeselare. 
1741. 1 stuk 
2169. Stavele. 
1686-1721. 1 omslag 
2170. Warhem. 
1709. 1 stuk 
2171. Westouter. 
1712. 1 stuk 
2172. Westvleteren. 
1680-1722. 1 omslag 
2173. Winnezeele. 
1720.  1stuk 
2174. Woesten. 
1722. 1 stuk 
2175. Borgbrieven van particulieren voor immigranten in Krombeke. 
1698-1701. 2 stukken 
2176-2179. Bevelschriften aan immigranten om borgbrieven af te leveren of het grondgebied 
te verlaten. 
1709-1744. 5 stukken 
2176. 1709. 1 stuk 
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2177. 1724. 2 stukken 
Beschadigd. 
2178. 1726. 1 stuk 
2179. 1744. 1 stuk 
2180. Instructie voor de officier van Krombeke betreffende de controle van 
vreemdelingen op het grondgebied.  
1784. 1 stuk 
2181-2182. Verzoekschriften voor het bekomen van een borgbrief. 
1713-1714. 3 stukken 
De namen verwijzen naar de aanvragers. 
2181. Antone Loreyn. 
1713. 
2182. Jan Questroy. 
1714. 
2183. Pieter Oostcappel. 
[18de eeuw]. 
2184. Borgbrieven afgeleverd door de schepenbank van Krombeke. 
1715-1719. 3 stukken 
2185. Stuk betreffende de borgbrief van Pieter Haelewijn. 
1720. 1 katern 
2186. Stuk in verband met juridisch advies over de borgbrief afgeleverd door de 
schepenbank van Oostvleteren ten voordele van Pieter Marten op 30 april 1719. 
1741. 1 stuk 
2187. Stuk betreffende de weigering om een borgbrief af te leveren aan Pieter Wullen 
1727. 1 stuk 
2188. Stuk betreffende een borgbrief voor Gabriel de Baenst te Oostvleteren. 
1745. 1 stuk 
f. Toezicht op de organisatie van de eredienst 
In dit onderdeel werden de stukken geplaatst die betrekking hebben op de 
organisatie van de eredienst waarvan de kosten volledig ten laste vielen van de 
wereldlijke overheid. 
2189. Verzoekschrift van de schepenbank en de hoofdman en de notabelen van de keure 
aan de bisschop van Ieper om Jacobus Schoutteet, kapelaan te Boezinge en 
interim-pastoor te Krombeke, aan te stellen tot pastoor van Krombeke. 
1669. 1 stuk 
2190-2198. Akten betreffende verkiezing van een kapelaan en voorwaarden van dit ambt. 
1690-1774. 5 stukken en 4 katernen 
2190. Petrus Diedeman. 
1690. 1 stuk 
2191. Franciscus Ryckewaert. 
1699. 1 stuk 
2192. Dominicus Lyssau. 
1715. 1 stuk 
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2193. Ferdinandus Depuudt. 
1729. 1 stuk 
2194. Jacobus Ollevier. 
1730. 1 stuk 
2195. Dominicus Hannebicque. 
1749. 1 katern 
2196. Joannes Ferdinandus de Roo. 
1760. 1 katern 
2197. Pieter Ignatius de Sodt. 
1772. 1 katern 
2198. Ivo van den Walle 
1774. 1 katern 
2199. Verzoekschrift van Jacobus Ollevier, kapelaan van Krombeke, om een verhoging 
van zijn jaarlijks pensioen te bekomen. 
1732. 1 stuk 
2200. Stuk met betrekking tot het ontslag van Jacobus Ollevier als kapelaan en 
aankondiging van de verkiezing van een nieuwe kapelaan. 
1749. 1 stuk 
2201. Stukken betreffende de verkiezing van een kapelaan. 
1774. 2 stukken 
1 stuk in het Latijn. 
2202. Stuk betreffende het gedwongen ontslag van koster Jan Louet. 
1662. 1 stuk 
2203. Stukken betreffende de kandidatuur van Franchoys Courtroys voor het ambt van 
koster. 
1722. 3 stukken 
2204. Stukken betreffende de kandidatuur van Elias Cnockaert voor het ambt van koster. 
1724. 5 stukken 
2205. Stukken met betrekking tot de verkiezing en aanstelling van Joannes Eeuwaert tot 
koster. 
1725. 4 stukken 
2206. Brief van N.N. de Belver, heer van Elverdinge en hoogbaljuw van de stad en 
kasselrij Veurne, met aanbeveling van Jean-Baptiste van den Ameele voor het 
kosterambt van Krombeke. 
1732. 1 stuk 
2207. Stuk betreffende de berekening van het aandeel van de heerlijkheid Swijnlande in 
het pensioen van de koster en kapelaan. 
1781. 1 stuk 
Beschadigd. 
g. Toezicht op het financieel beheer van de kerkfabriek en armendis 
2208. Stuk betreffende een verwittiging van de schepenen van Krombeke aan  
Franciscus Caloen, pastoor van Krombeke, om hen toegang te verlenen tot 200 
pond groten Vlaams toebehorend aan de kerkfabriek en armendis en die door de 
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schepenbank tegen interest zal ontleend worden. 
1692. 1 stuk 
2209-2215. Stukken betreffende de amortisatie van schenkingen aan de kerkfabriek en 
armendis. 
1698-1718. 6 stukken, 2 liassen en 1 omslag 
2209. 1698. 1 lias 
2210. 1699. 1 omslag 
2211. 1701. 1 stuk 
2212. 1706-1707. 1 lias 
2213. 1710. 1 stuk 
2214. 1713. 1 stuk 
2215. 1717-1718. 3 stukken 
2216. Resolutie betreffende het heffen van een belasting om het financieel tekort van de 
armendis aan te zuiveren. 
1770. 1 stuk 
2217. Verzoekschrift van dismeester Francis Judocus vanden Broucke betreffende een 
borg voor zijn voorschotten op het tekort van de armendis. 
1773. 1 stuk 
h. Toezicht op lokale verenigingen  
2218. Verzoekschrift van de inwoners van Krombeke om de Sint-Sebastiaansgilde 
opnieuw op te richten. 
1715. 1 stuk 
IV. KEURE VAN KROMBEKE 
A. ALGEMEEN 
2219-2221. Registers van resoluties van de hoofdman, zetters en inwoners. 
1727-1795. 2 katernen en 1 band 
2219. 1727-1731. 1 katern 
Beschadigd. 
2220. 1732-1742. 1 katern 
Beschadigd. 
2221. 1789-1795. 1 band 
Beschadigd. 
2222. Resoluties van de hoofdman, zetters en inwoners. 
1794. 1 omslag 
Beschadigd. 
2223-2225. Ingekomen briefwisseling. 
1793-1795. 3 omslagen 
2223. 1793. 
Beschadigd. 
2224. 1794. 
2225. 1795. 
Beschadigd. 
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B. ORGANISATIE 
1. PERSONEEL 
2226. Akten betreffende de verkiezing van de hoofdman en zetters. 
1793. 3 stukken 
Authentieke uittreksels uit de registers van resoluties. 
Beschadigd. 
2. BETREKKINGEN MET ANDERE OVERHEDEN 
In dit onderdeel werden alle stukken samengebracht die het resultaat zijn van 
vragen of enquêtes van andere overheden.  
2227. Stuk betreffende een verklaring van de hoofdman over het beheer van de goederen 
van kerkfabriek en armendis van Krombeke. 
1748. 1 stuk 
2228. Stuk betreffende een verklaring van de klerk over de gemeenschappelijke 
onkosten met de heerlijkheid Krombeke van de kerkelijke infrastructuur. 
1770 1 stuk 
Met opgave van het aantal communicanten in de parochie Krombeke. 
2229. Staat van het aantal immiganten sedert 1789. 
1795. 2 stukken 
2230. Staat van de inwoners die in dienst zijn bij het Oostenrijkse leger. 
1796. 1 stuk 
2231. Staat van de landbouwers en de omvang van hun bedrijven. 
1796. 1 stuk 
Beschadigd. 
2232. Staten van de onroerende goederen toebehorend aan afgeschafte instellingen. 
1796. 1 omslag 
Beschadigd. 
2233. Staat van de belastingplichtigen met opgave van hun fortuin. 
1796. 1 stuk 
2234. Staat van textielondernemingen. 
[c. 1795-1796]. 1 stuk 
3. BEHEER VAN EIGENDOMMEN 
2235. Stuk betreffende een verklaring van inwoners van de keure over de toestand van 
het dak van de kosterswoning. 
1731. 1 stuk 
4. FINANCIEEL BEHEER 
a. Beheer van de inkomsten 
2236-2462. Kohieren van de belastingen op grondgebruik, arbeiders, ambachtslieden en 
handelaars. 
1675, 1723-1794. 29 katernen 
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2236. 1675. 1 katern 
2237. 1723. 2 katernen 
Beschadigd. 
2238. 1724 1 katern 
Beschadigd. 
2239. 1725. 1 katern 
2240. 1726. 2 katernen 
Beschadigd. 
2241. 1727. 1 katern 
Beschadigd. 
2242. 1730. 1 katern 
2243. 1731. 1 katern 
2244. 1736. 1 katern 
Met kohier van de belasting op graanconsumptie. 
2245. 1740. 1 katern 
Met kohier van de belasting op graanconsumptie. 
2246. 1741. 1 katern 
Met kohier van de belasting op graanconsumptie. 
2247. 1746. 1 katern 
2248. 1747. 1 katern 
2249. 1750. 1 katern 
2250. 1753. 1 katern 
2251. 1761. 1 katern 
2252. 1762. 1 katern 
2253. 1775. 1 katern 
2254. 1777. 1 katern 
2255. 1779. 1 katern 
2256. 1780. 1 katern 
2257. 1782. 1 katern 
2258. 1783. 1 katern 
2259. 1787. 1 katern 
2260. 1790. 1 katern 
2261. 1791. 1 katern 
Beschadigd. 
2262. 1794. 1 katern 
2263-2265. Kohieren van de belasting om de tekorten van de armendis van Krombeke aan te 
zuiveren. 
1778-1779, 1787. 3 katernen 
2263. 1778. 
Beschadigd. 
2264. 1779. 
2265. 1787. 
2266-2272. Akten van de openbare verpachting van de belastinginning. 
1723-1734. 7 katernen 
2266. 1723. 
Beschadigd. 
2267. 1724. 
2268. 1725. 
Beschadigd. 
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2269. 1729. 
2270. 1732. 
2271. 1733. 
Beschadigd. 
2272. 1734. 
b. Beheer van de uitgaven 
(1) Militaire uitgaven 
2273. Staten van geldsommen gegeven aan soldaten. 
1677. 1 stuk 
2274. Kostenstaat van leveringen aan soldaten gelegerd te Oostvleteren. 
1695. 1 katern 
2275. Kostenstaat van leveringen aan militairen die toezicht hielden op de naleving van 
de ordonnanties in verband met de veepest. 
1771. 1 katern 
2276. Staten van de verliezen geleden door de aanwezigheid van Franse troepen. 
1792-1794.  1 omslag 
(2) Binnenkosten 
2277. Kostenstaten met betrekking tot de bestrijding van de veeplaag. 
1770-1771. 2 katernen 
c. Verantwoording van het beheer 
2278-2282. Rekeningen van de ontvanger van de keure van Krombeke. 
1665, 1755-1787. 5 katernen 
2278. 1665. 
2279. 1755. 
Beschadigd. 
2280. 1765. 
Beschadigd 
2281. 1776. 
2282. 1787. 
5. DEFENSIE EN UITVOERING VAN MILITAIRE TAKEN 
2283. Overeenkomst met Charles van Lille, legerkapitein, betreffende het afkopen van 
de verplichting om een soldaat te leveren. 
1696. 1 stuk 
2284-2286. Stukken betreffende de loting van pioniers. 
1792-1794. 5 stukken en 1 omslag 
2284. 1792. 2 stukken 
Beschadigd. 
2285. 1793. 3 stukken 
Beschadigd. 
2286. 1794.  1 omslag 
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2287-2288. Stukken betreffende leveringen aan militairen 
1792-1795. 2 omslagen 
2287. 1792-1793. 
2288. 1792-1795. 
6. BEVORDERING VAN HET ECONOMISCH LEVEN 
2289-2290. Registers van certificaten afgeleverd voor het transport van meel en granen. 
1771-1773, 1775. 2 katernen 
2289. 8 aug. 1771-10 nov. 1773. 
2290. 18 mei 1775-30 aug. 1775. 
2291. Tellingen van graangewassen en vee. 
1794-1795. 1 omslag 
7. TOEZICHT OP DE ORGANISATIE VAN DE EREDIENST 
2292. Resolutie in verband met het aandeel van de keure in het pensioen van de 
kapelaan. 
1777. 1 stuk 
2293. Resolutie van de hoofdman, zetters en inwoners van de keure betreffende de 
noodzaak van het aanstellen van een nieuwe kapelaan in Krombeke. 
1791. 1 katern 
Beschadigd. 
8. TOEZICHT OP HET FINANCIEEL BEHEER VAN DE ARMENDIS 
2294. Stuk betreffende advies aan de schepenen van de stad en kasselrij in verband met 
de onderhoudskosten van een vondeling. 
1763. 1 stuk 
2295-2300. Verzoekschriften gericht aan de schepenen van de stad en kasselrij Veurne tot het 
heffen van een belasting om het financieel tekort van de armendis aan te zuiveren. 
1778-1791. 9 stukken 
2295. 1778. 2 stukken 
2296. 1779. 2 stukken 
2297. 1784. 1 stuk 
2298. 1787. 2 stukken 
2299. 1785. 1 stuk 
2300. 1791. 1 stuk 
2301. Stuk betreffende de berekening van het aandeel van de heerlijkheid Swijnlande te 
Krombeke in de armenbelasting. 
1781. 1 stuk 
Twee exemplaren. 
Beschadigd. 
V. STUKKEN ZONDER MERKBAAR VERBAND 
2302. Stuk betreffende een opmeting door Jacques de Latré, beëdigd landmeter van de 
stad en kasselrij Veurne, van een hofstede gelegen te Krombeke toebehorend aan 
de erfgenamen van Augustijn Blussier en die gekocht zal worden door Joris de 
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Montmorency. 
1631. 1 stuk 
2303. Stukken betreffende borgstellingen van particulieren voor schulden. 
1669-1710. 1 omslag 
2304. Verslagen van landmeters betreffende de opmeting van gronden toebehorend aan 
particulieren. 
1690-1702. 2 stukken 
2305. Doopakte van Amandus Ferdinandus Van Graefschepe. 
1698 1 stuk 
Authentiek uittreksel uit het doopregister van Krombeke. 
2306. Akte van de verdeling van de goederen nagelaten door  Magriette Clare de 
Gomme, kloosterlinge te Ieper, betreffende een leentiende te Krombeke en 
Stavele. 
1710. 1 stuk 
Authentiek uittreksel. 
2307. Akte van prijzij van mest tussen Vincent Lanszweert en Charles Platevoet. 
1721. 1 stuk 
2308. Brief van de griffier van de generaliteit van de Acht Parochies aan de 
schepenbank van de heerlijkheid Tempeliers betreffende het opsturen van een 
nieuwe ordonnantie van de Raad van Vlaanderen. 
1737. 1 stuk 
2309. Stukken betreffende de familie Vandevoorde te Haringe. 
1751-1783. 1 omslag 
2310. Stuk betreffende borgstelling door Jacobus Bertinus Lauwers voor de 
gerechtskosten en boete ten laste van Pieter Beddelem uit Oostvleteren. 
1760. 
2311. Stuk betreffende de opmeting door L. De Sodt, beëdigd landmeter van de stad en 
kasselrij Veurne, van gronden toebehorend aan de weduwe van Jan Baptiste de 
Block. 
1770. 1 stuk 
2312. Kostenstaat voor de verkoop van onroerende goederen voor de schepenbank van 
de heerlijkheid Reninge. 
1776. 1 stuk 
2313. Borderellen van rekeningen. 
[17de en 18de eeuw].  1 omslag 
2314. Akten met betrekking tot het huwelijk van Petrus Witdouck en Catharine 
Ryckourt (1703) en het doopsel van hun kinderen (1704 en 1709). 
[1e helft 18de eeuw]. 1 stuk 
Authentieke kopie van uittreksels uit de parochieregisters van de Sint-Bertinusparochie te Poperinge. 
2315. Stuk betreffende de beschrijving van gronden gelegen te Krombeke door Jan 
Plaetevoet gekocht van Jacob Mesdach. 
[18de eeuw].  1 stuk 
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2316. Stuk betreffende een aankondiging van de verkoop van hout door de kapucijnen 
van Ieper in Westvleteren en Krombeke. 
[18de eeuw]. 1 stuk 
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 INDEX OP PERSOONS- EN PLAATSNAMEN 
 
De plaatsnaam Krombeke werd niet in de index opgenomen. 
 
A 
 
ACHT PAROCHIES, generaliteit,  788-
791, 1471, 1509, 1916, 1918, 2151, 2308 
ACHTERMAN, Norbert, 271, 275 
ALLAERT, Jossyncken, 420, 561 
ALLEMAN, Etienne, 163.- Steven, 117, 
608.- Steven, weduwe van, 123 
ALLEWAERT, François, 168  
AMEEN, Jacobus, 267 
ANNAERT, Jean, 151.- Marie Cathelyne, 
568.- Pieter, 2108 
ANNOYE, Pieter, 1942 
ANNYS, Silvester, 51 
ARJAN, Pieter, 267 
 
B 
 
BAERT, Marie, 683 
BAES, Jean Baptiste, 258 
BAEYE, Jacobus, 1962 
BAILLIU, Jan, 560 
BARTIER, Ferdinand, 53 
BATAILLIE, Eugenius, 43 
BAUWENS, Ida, 152 
BECK, Jacobus, 269 
BEDDELEM, Pieter, 2310 
BEHAEGHEL, Anneken, 573, 622 
BEIDAERT, Cornelis, 109 
BERQUIN, Louise, 192 
BERTEN, Albertus, 74 
BESCHUYT, Albertus, 267.- Aurelius, 
266.- Pieter, 236 
BEVER, N.N., 175 
BEVEREN, 2155 
BEYTS, Philippe, 132 
BILLIET, Joannes, 49-50 
BLANCKAERT, Bernard, 2141 
BLONDÉ, Jan, 434.- N.N., weduwe van, 
220 
BLONDEU, Pieternelle, 142 
BLUSSIER, Augustin, 377.- Augustin, 
erfgenamen van, 2302.- Marie Catheryne, 
588.- Nicola, 146 
BOCANDAILLE, Jan, 222, 234 
BOERAVE, Joris, 121.- Sebastiaen, 115, 
119-120, 1505 
BOEZINGE, 2156.- kapelaan, 2189 
BOGAERT, Jan Baptiste, 247.- Thomas, 
137, 155, 170, 416, 443, 500 
BONNE, Pieter, 522 
BOONE, Jacques, 141 
BOUCHETTE, Jacques, 127 
BOUCKAERT, Cecileken, 534 
BOUCQUEY, Heindryck, 208 
BOUVE, Jacobus, 48, 162 
BRASSAERT, Jan Baptiste, 636 
BRUTSAERT, Passchier, 445. 
BRYSEMAEL, François, 123.- François, 
wezen, 500 
BUL, François, 1506 
BULTÉ, Anna, 688.- Christiaen, 128.- 
Dorothée, 688.-  Isabelle, 688.- Jacobus, 9, 
436.- Joannes, 688.- Maillard, weduwe 
van, 178.- Mary Constantia, 688.- Mary 
Jacoba, 688.-  Michel, 181.- Pierre, 139, 
275.- Thomas, 44, 206 
BULT(H)EZ  zie BULTÉ 
BUSSCHE, Pieter, 200 
BUTAYE, Jacobus, 590 
BUTIN, Pieter, 260 
 
C 
 
CALLIAU, Jacquemynken, 564.- Joannes 
Franciscus, 218, 1912, 1914.- N. N., 91.- 
Pieter Jacobus, 686. 
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CALOEN, Franciscus, 2208 
CAMBIER, Pieter Matheus, 46 
CANDALE, Pieter Franciscus, 233. 
CAPPELLE, Gillis, 107 
CAPOEN, Faustinus Ignatius, 687.- 
Franciscus, 52, 257.- Joseph, 264.- 
Mansuetus Norbertus, 687.- Mary, 687.- 
Pieter Franciscus, 257, 687 
CARRON, Nicolas, 421, 449 
CARTEN, Charles, 144, 455 
CASSEL (France, Nord), 1, 1920 
CLABAUW, Jacobus, 262, 268 
CLAEREBOUT, Joannes-Baptiste, 99 
CLEENWERCK, Jan, weduwe van, 2112 
CLIEN  DE CLIEN 
CNAEPELYNCK, Noël, 187, 580, 629 
CNOCKAERT, Elias, 2204 
COENE, Frederyck, 1309.- Jan, 1909 
COOPMAN, Philips, 2153 
COPPEYN, Pieter, 2109 
COURTOIS, Jan Francis, 577, 626.- 
Pieter, 447 
COURTROYS, Franchoys, 2203 
COUSIN, Jan Baptiste, 193 
COUTURE, Pieter, 267 
COUTTENIER, Joannes, 261 
CREPEIN, Anthone, 553 
CRIEM, Jean, 159 
CYSSAU, Ludovicus, 422, 452 
 
D 
 
DAMBREYN, Pierre, 136, 239 
DE BACKER, Franchyncken, 116 
DE BAENST, Antoine, 198, 450.- Gabriel, 
2188.- Guillaume, 59.- Jan Franciscus, 57.- 
Pieter Franciscus, 239, 373 
DE BEIR, Cornelis, 119, 270.- Henri, 191, 
1909.- Jacques, 178.- Jeanne, 163 
DE BELVER, N.N., 2206 
DE BERGH, Jacobus, 596 
DE BLOCK, Jacobus, 1966, Jan Baptiste, 
weduwe, 2311.- Pierre, 159 
DE BREUCK, Dominicus, 213, 215 
DE BRIEN, Denis, 176, 183 
DE BRUYNE, Jacobus, 196 
DE CANDT, Geeraert, 234.- Janneken, 
533 
DE CLIEN, Jacobus, 681.- Jacques, 126, 
136, 188.- Karel, 681.- Pietronelle, 681 
DE COCK, Jacobus, 819 
DE CODTS, Marguriete, 431 
DE COENE, J.F., 2149 
DE CONINCK, Christincken, 546 
DE CROP, Charles, 578, 624 
DE CUYPER, Judocus, echtgenote van, 
261 
DE GAND DE MÉRODE, Elisabeth-
Pauline, 10.- familie, 12 
DE GAY, Mahieu, 507 
DE GOMME, Magriette, 2306 
DE GRAVE, Franchynne, 518 
DE GROOTE, Pieternelle, 639 
DE HAENE, Christyne, 571.- Zegher, 
1508 
DE HEM, Pieter, 192 
DE HONDT, Jacobus, 581.- Jan, 506, 
603.- Marie Joanne, 75 
DE JAEGHER, Antoine, 570 
DE JONGE, N.N., 164 
DE KEUWES, Pieter, 273 
DE KYNDT, Francynken, 566 
DE LANNOY, Franchyncken, 519 
DE LATRÉ, Felix, 216, 221-222.- 
Guillaume, 1508.- Jacques, 2302 
DE LE FORTRIE, François, 262.- Jacob, 
196 .- Philip, 213-215 
DE LEGHER, Michiel, 530, 1961 
DE LEYE, Janneken, 205, 558, 620 
DE LIE, Maximiliaan, 232 
DE LOKER, Jean, 160 
DE MAERLE, Jacobus, 255 
DE MASURE, Pieter, 249 
DE MAZIERE, Pieter, 256 
DE MEERSEMAN, François, 893 
DE MEESSEMAN, Pierre, 166 
DE MELYE, Jacques, 147 
DE MONTMORENCY, Jean Baptiste, 
151, 399, 405.- Joris, 2302 
DE NEVE, Pieter, 446 
DE PESER, David, 205, 209-211, 217, 
219, 223-224, 226-227.- Jean François, 
174, 177, 179, 209-210.- Joanne, 205.- 
Martinus, 205.- Pieternelle, 205, 209 
DE PREIJ, Martinus, 448 
DE PUYDT, Guillaume, weduwe van, 137 
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DE QUEEKERE, Winnocus, 228 
DE QUIDT, Catharina, 540.- Jacobus, 251 
DE RAEDT, Ferdinand, 267.- Robert, 403, 
602 
DE ROO, Joannes Ferdinandus, 2196 
DE ROODE, Pieter, 159, 161, 273 
DE SALMON, François, 133, 2114 
DE SCHEEMAEKER, Jacobus, 2 
DE SCHILDERE, Anthone, 20, 157, 430, 
2135.- Jacobus, 827 
DE SODT, L., 893, 2311.- Pieter Ignatius, 
2197 
DE SOMERE, Jan, 126, 143 
DE STOPPELAERE, Isabelle, 395 
DE SWANE, Pierre, 155 
DE SWARTE, Laurens, 427, 453 
DE THIENNES, H., 1 
DE TURCK, Pieternelle, 274 
DE VINCK, Louis, 263.- Pietronelle, 544 
DE VIZAINE, Mattheus, 255, 260.- N.N., 
106 
DE VLOO, Pieter, 124, 415, 444, 2067 
DE WAEGEMAECKER, Jan Baptiste, 
597 
DE WYNT, Joanne, 567 
DEGINDT, Catherine, 610 
DEL PIERE, Francynken, 393 
DELBAERE, Pieter, 255 
DELBEKE, Alexander, 254 
DEMAN, Albert, 42, 55, 58 
DENYS, Angeline, 158.- Jacquemyne, 
376.- Petronelle, 690 
DEPREZ, Martinus, 197, 199 
DEPUUDT, Ferdinandus, 2193 
DERYCKE, Rosalia, 562 
DESCHODT, Laurens, 690 
DESENAP, Jan Baptiste, 691.- Joseph, 
184.- Pierre, weduwe van, 145.- Pieter 
Joseph, 235 
DESLOVE, Jacobus, 244 
DESWARTE, P., 1472 
DEVROU, Marie, 589, 632, 692 
DIEDEMAN, Petrus, 2190 
DIEPENZEELE, heerlijkheid, 816 
DOOGHE, Joannes Francis, 598 
DOOM, Petrus, 382 
DOORNIK, bisdom, 1646 
DOUCHET, Roger, 141 
DRUANT, Lodewick, 2152 
DUEE, Wullemijne, 605 
DU HAMEAU, Charles, 390, 545, 610-
611.- Jacquemyncken, 609.- Jaecques, 
614.-  Michel, 133, 550 
DU HAYON, Vincent, 274 
DUMELIE, Augustinus, 235 
DUMON, J.B., 2113.- Louis, 266.- Pieter, 
124, 267, 270.- Pieter-Joannes, 1910 
DUMONT, Jacques, 156 
DUPONT, Jean, 191 
DUYTSCHAEVER, Jacobus, 246 
 
E 
 
ELLEBOODE, Carel, 267 
ELLIEUL, Malliaerdt, 404 
ELVERDINGE, heer van, 2206 
EEUWAERT, Ferdinand, 823, 1965, 
2111.- Ignaes, 249.- Joannes, 204, 1309, 
2205 
 
F 
 
FAES, Jaecquemynken, 554.- Petronella, 
591 
FERIJN, Jacob, 158, 164, 424, 2135 
FIEF, Margriete, 521 
FLAHAU, Carel, 252, 259.- Clarisse, 824.-   
Jan, 556, 619 
FLANDRES, Marie Catheryne, 555 
FOLECQUE, Ludovicus, 259, 263 
FOVEZ, Carel, 433 
FREY, Nicolas, 148 
FRUYSAERT, Henry, 272 
 
G 
 
GAILLIAERT, Joos, 385 
GALLE, Ghyseline, 505 
GANNE, Ignace, 227 
GHELDOF, Seghers, 388, 441, 535 
GHESQUIÈRE, Thomas, 1655 
GHYSEL, Jaequemyncken, 637.- Jan, 165, 
177, 179, 182, 189, 192, 195, 1316.- Jan 
Frans, 192.- Joos, 192.- Marie Cornelia, 
192.-  Nicaesen, 192 
GHYSEN, Jan, 892. 
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GIJVERINKHOVE, 1507 
GODTSCHALCK, François, 73, 21 
GOSSAERT, Cornelis, 255 
GRUWEZ, Cathelijne, 389.- Gillis, 216.- 
Pieter, 237, 595 
 
H 
 
HAELEWIJN, Jan, 380.- Pieter, 2185 
HAMEAU, Dorothée, 161.- Michiel, 409 
HAMILTON, Gheleyn, 1650.- Nicola, 114 
HANNEBICQUE, Dominicus, 2195 
HARDEBOLLE, Jan, 378 
HARINGE, 2309.-  dismeester, 141 
HAZEBAERT, Antonius, 456.- Pieter, 
121, 127, 601 
HEDENEUIL, Jacobus, 243 
HEINDERYCK, Jacquemyncken, 549.- 
Joannes, 1647 
HEINS, Christiaen, 381 
HELLACKER, Jean, 154 
HEM, Louis, echtgenote van, 170 
HERREWYN, Jean, 141.- Pieternelle, 587, 
631 
HONDSCHOTE (France, Nord), 2 
HORLI, Adrianus, 1963 
HOUTKERKE (France, Nord), 2157 
HOUVENAGHEL, Isabelle, 243 
HOUWE, Matheus, 2 
HOVELYNCK, Mattheus, 825, 828 
HUWELE, Pieter, 500 
HUYGHE, Joannes Bertinus, 239 
HYCKET, Jan, 1311.- Jan, echtgenote van 
153 
 
I 
 
IEPER, 1934, 2158, 2306.- Baillage Royal 
et Siège Présidial de la Flandre 
Flamingante, 22, 82, 1314.- bisdom, 1646.- 
bisschop, 2189.- dismeester, 30.- 
kapucijnen, 2316.- tabellion, 70-71  
INGHELAERE, Mahieu, 538 
INGHELWEIRT, Margriete, 565, 621 
 
 
 
 
J 
 
JEURDIGHE, Carel, 117.- Nicolas, 
weduwe van, 120 
JOULY, Elisabette, 144 
 
K 
 
KILLEM (France, Nord), 2159 
KNOCKAERT, Charles, 162 
KOCKENPOO, C.L., 1404.- Jean Baptiste, 
154.- N., 265 
KOCKETRYSE, Eugenius, 265 
KWAADIEPER (France, Nord), 2160 
 
L 
 
LACOMTE, Louis, 112 
LAFORCE, Jooris, 400 
LAGUERRE, Marye, 539 
LAHAYE, Jan, 197 
LALEMAN, Ignaes, 240, 242 
LAMBERT, Philippe, 826 
LAMORY, Bernardus, 1511 
LANSZWEERT, Albert, 207, 212.- 
Collyncken, 113.- Ferdinandus, 230.-  
Jacques, 148-149.- Jean, 149, 401.- 
Maillaert, weduwe van, 157, 167, 406.- 
Vincent, 173, 2307 
LARIDON, Charles, 210.- Heindryck, 572, 
625 
LARUE, Jacobus, 423, 451 
LAURIE, Paulus, 234 
LAUWERS, Jacobus Bertinus, 2310 
LE QUIEU, Pieter Jacobus, 248-249 
LECOCQ, Matthys, 1914 
LEGRAND, Henri, 186 
LEISELE, 65, 2161 
LEMAHIEU, Anthoine, 432 
LEMBEKE, 2139 
LEROY, Francis, 575.- Pieter, 541.- 
Sebastien, 165.- Thérèse, 269 
LETTEN, Anne Jacoba, 689.- Cecilia 
Constantia, 689.- Ferdinandus Jacobus, 
600.- Jacobus Laurentius, 689.- Joanne 
Francesca, 689.- Mary Thérèse, 689.-  
LEVREIN, Bertholomeus, 384, 528, 606 
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LEYS, Anna Therese, 584.- Jacobus, 583, 
627.- Josse, 153.- Pietronelle, 192 
LIEBAERT, Christyncken, 604 
LIEFOOGHE, Pieter, 1913 
LO, 1923, 1936 
LOBBEDEY, François, 236 
LOKER, 2162 
LOMBAERT, Joos, weduwe van, 116 
LOOR, Maillart, 113, 457, 520, 527 
LOOZE, Christoffel, 515 
LOREYN, Antone, 2181 
LOUET, Jan, 110, 386, 2202 
LOYENT, Sebastien, 180 
LOYS, Theodorus, 62 
LUCAS, Cornil, 180 
LYSSAU, Dominicus, 2192 
 
M 
 
MAHIEU, Andries, 635.- Gilbert, weduwe 
en erfgenamen van, 131, 398.- Jean, 134.- 
Jean Baptiste, 207.- Symphoriaen, 256, 
258 
MAILLY, Cristine, 192.- Touchain, 523 
MALBRANCQUE  MALEBRANCKE 
MALEBRANCKE, Alexander, 193.- 
François, 129.- Jan, 166, 413 
MARCHANT, Jacobus, 599 
MARSDALL, Caroline, 375 
MARTEN, Matthieu, 134, 253.- Pieter, 
2186  
MASSELIS, Andries, 114, 117 
MASSU, Anthone, 439, 514 
MASSY, Jan, 407.- Jannoote, 192 
MATTON, Mailliaert, 408.- Pieter, 391, 
442, 563 
MATSHEELE, Jacobus, 276 
MAZEMAN, Jacques Albert, 41.- Jan 
Baptiste, 199 
MELIS, Charles, 607.- François, 188.- 
Pieter, 569 
MERGHELYNCK, N.N., 1987 
MESDACH, Jacob, 2315 
MILLECANT, Philippus, 525 
MOERECAMP, Carel, 267 
MONTBAILLY, Michiel, 112 
MONTEN, Matthieu, 140 
MONTENBERGH, Pieter Jacobus, 585 
MORAEL, Cornelis, 53, 190, 429.- 
Nicolaes, 125, 178 
MORLION, Cathelynne, 633 
 
N 
 
NAELS, Pieter, 228, 230, 233, 237, 240, 
242, 245 
NESEMAN, Jaecques, 510 
NEUVILLE, Franciscus, 267.- Jacques, 
171.- Mary, 593.- Pieter Antoine, 209, 211 
NEYRINCK, Pieter, 221, 435, 594, 638, 
1448 
NOUÉ, Matthieu, 149 
 
O 
 
OLLEVIER, Jacobus, 2194, 2199-2200.- 
Martinus, 1645.- Pieter Ignatius, 692  
OOSTCAPPEL, Pieter, 2183 
OOSTENDE, 1935 
OOSTVLETEREN, 1507, 2163, 2186, 
2188, 2274, 2310 
OUGSTLANDT, Boudewijn, 531 
 
P 
 
PARDIEUX, Pietronelle, 128 
PECKELE, Gillis, 512 
PEEL, Jan, 425 
PEPERSTRAETE, Jean, 130 
PERMEKE, Anne Marie, 268 
PINSEEL, Willemijne, 508 
PINSSON, Jacques, 417.- Larys, 394.- 
Louis, 180, 628.- Thérèse, 454 
PLAETEVOET, Charles, 2307.- Eugenius, 
269.- Ignatius, 230.- Jacobus Albertus, 
691.- Jan, 107, 111, 138, 1311, 1447, 
2315.- Jean-Baptiste, 98, 1654.- Louis, 
200.- Louis Franciscus, 203.- Lucrese, 427, 
453.-  Pierre, 139.-  Pieter, 107 
POORTEMAN, Carel, 2107.- Mary, 414, 
552, 618 
POPERINGE, 11, 373, 1472, 2165, 2314 
PROVEN, 1909, 2105-2106, 2164.- 
dismeester, 1909.- gilde van Sint-
Sebastiaan, 210  
PROVOOST, Fiermin, 517 
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Q 
 
QUALLIERIE, Pieter, 548 
QUELDRIE, Alexander Franciscus, 106.- 
François, 150.- Jan, 1313.-  Louis, 271 
QUELDRY(E)  QUELDRIE 
QUESTROY, Jean, 129, 156, 2182.- 
Joannes, 685.- Marie, 685.- Pieter, 194, 
630.- Pieternelle, 685 
QUINO, Jacobus, 251 
 
R 
 
RAMAEY, Francyne, 504 
RAULÉ, Jean, 185.- Marie Magdalena, 
253 
REGHEERE, Jan, 579.- Jooris, 511 
RENINGE, 1507.- heerlijkheid, 12.- 
jaarmarkt, 2142.- schepenbank, 2312 
RENINGELST, 2166.-  kapelaan, 820 
REYNAERT, Anne, 192.- Cornelis, 241.- 
Michiel, 220, 225-226.- Petronelle, 410.- 
Pieter, 196, 426, 586.- Pieter Jacobus, 437 
REYNGOUDT, Franciscus, 77 
RINGARD, Jean Baptiste, 190 
ROENS, Jacques, 140 
ROESBRUGGE-HARINGE, 815, 2167.- 
ontvanger van de domeinen, 1362-1367 
ROESELARE, 2168 
ROYEN, Anthone, 526 
RIJSEL (France, Nord), klooster van 
Abiette, 127, 1402 
ROUSERÉ, Andries, 217 
ROUSSEAU, Hendrik-Jacobus, 634 
ROUSSEEL, Anthone, 574.- 
Jaecquemyncken, 574.- Mary, 574 
ROUSSELLE, Valentijn, 2110 
RUBBENS, Charles, 19 
RYCKEWAERT, Franciscus, 2191.- 
Louysse, 402 
RYCKOURT, Catharine, 2314 
 
S 
 
SALMON, François, 125 
SALOME, Guillaume, 208 
SAMPERS, Andries, 219, 223 
SCHEUTTEETE, Jacobus, 396 
SCHOTS, Jossyne, 135 
SCHOTTEY, Jacques, 145, 169, 418.- 
Josse, 151 
SCHOUTTEET, Jacobus, 2189 
SINT-PIETERS (heerlijkheid te Gent), 
schepenbank, 1 
SINT-WINOKSBERGEN (France, Nord), 
stad en kasselrij, 80 
SITTER, Pieter, 267 
SMAGGHE, Franciscus Dominicus, 10, 
47, 56.- Pieter, 238 
SPILLIAERT, Cornelis, 1960 
STAELEN, Jaecquemijncken, 532.- Jan, 
537.- Petronelle, 411 
STAVELE, 2169, 2306.- abdij van 
Eversam, 111.- baljuw, 57.- dismeester, 
159.- kerkmeester, 159, 208.- 
schepenbank, 1649 
STEVEN, Francis, 615 
STROYBIER, Christina, 152 .- Mahieu, 
108 
SWIJNLANDE, heerlijkheid, 1314, 2207, 
2301 
 
T 
 
TAMAKER, Alexander, 22, 1651, 
Alexander, erfgenamen van, 1652 
TEMPELIERS, heerlijkheid, 816, 2308.-  
schepenbank, 81 
TEMPERVILLE, Carel, 274.- Jacob, 202.- 
Jacques, 185.- Philippe, 202, 229.- Pieter, 
202, 592, 684  
TERRIER, Martinus, 246 
TERWAAN (France, Pas-de-Calais), abdij 
van Sint-Augustinus, 1403 
THOMA, Jan, 387.- Marye, 509 
TOP, Cornelis, 122.- Jacobus, 232 
 
V 
 
VALCKE, Louis, 243 
VAN ACKER, Pieter, 276 
VAN ANTWERPEN, Pierre, 143 
VAN APPELGHEM, Charles, 169 
VAN BECELAERE, Charles, 428 
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VAN DAMME, Jacobus, 641.- Joannes, 
229  
VAN DE VOORDE, Pieter, 250, 1964.- 
Pieter, weduwe van, 640 
VAN DE ZANDE, Cornelis, 100 
VAN DEN AMEELE, Jean-Baptiste, 2206 
VAN DEN WALLE, Ivo, 2198 
VAN DROMME, Pieter, 198 
VAN EECKE, Jacobus, 214 
VAN EEGHENE, Petrus, 440 
VAN GRAEFSCHEPE, Amandus 
Ferdinandus, 2305 
VAN GREVELYNGHE, Jacobus, 576, 
623 
VAN HOORN, Eleonora, 1.- familie, 141.- 
Lamoraal, 1.- Maximiliaen, 2 
VAN HOUTTE, Josse, 171 
VAN HOVE, Carel, 272.- Cathelijne, 412.-  
Jaecquemynken, 616.- Marie, 201 
VAN LEENE, Jan Baptiste, 45 
VAN LICHTERVELDE, Algonde, 682.- 
Cornelis, 516, 551, 617, 682.- Joosyncken, 
682.- Pierre, 146. 
VAN LILLE, Charles, 2283 
VAN LOO, Gillis, 116.- Gillis, weduwe en 
kinderen van, 116 
VAN MIDDELEM, Jacques Franciscus, 
60.- Pierre, 146 
VAN NEUFVILLE  NEUVILLE 
VAN NIEUWKERCKE, Pieter, 184 
VAN NOBLE, Jan Baptiste, 210.- Pierre, 
141 
VAN OOST, Cornelis, 1656 
VAN PEPERSTRAETE, François, 1645.- 
Guillaume, 176.- Jan Baptiste, 175, 183.- 
Jean, 146 
VAN TOORTELBOOM, Philippe 
Jacobus, 218 
VANDE WOESTEENE, Maillaert, 109 
VANDEN BERGHE, Christiaan, 115.- 
Jacobus, 1913.- Louis, 135, 147.- 
Maillaert, 118.- Pieter, 194.- Pieter 
Alexander, 105 
VANDEN BROUCKE, Franciscus 
Judocus, 2217 
VANDER PLANCKE, Thomas, 110 
VANDERMEERSCH, N.N., 820 
VANDERMEULEN, J., 1910 
VANDEVOORDE, familie, 2309 
VARLET, Bouduin, 379, 524 
VENIERE, Marie Joanna, 559 
VERBEKE, Cornelis, 206-207.- Joannes, 
65 
VERBRUGGE, Richard, 1506 
VERHAEGHE, Pieter, 267 
VERHELST, Adriaen, 20 
VERHUELES, Jaecquemijne, 392, 543 
VERLEIRE, Jan, 557.- Janneken, 419 
VERMEULEN, Abraham, 383.- Jan, 138 
VERNIEUWE, Tanneken, 536 
VERSCHAEVE, Marye, 529 
VEURNE, 2, 1919.- hoogbaljuw van de 
stad en kasselrij, 2206.- leenhof van de 
Burg, 24.- stad en kasselrij, 61, 72, 79, 
692, 790, 1371, 1471, 1912, 1914, 1957, 
2124-2125, 2294-2300, 2302, 2311 
VRAEMBOUT, Agnes, 186.- Mary, 547.- 
Mayken, 612 
VUYLSTEKER, François, 250 
 
W 
 
WAELS, Jacobus, 245 
WAREIN, Jan, 108 
WARHEM (France, Nord), 2170 
WAVERANS, Armand, 172.- François, 
139, 142.- Louys, 613 
WAVEREIN  WAVERANS 
WESTOUTER, 2171 
WESTVLETEREN, 2172, 2316.- Paters 
Brigitinnen, 131, 230, 1314 
WEST-VLAANDEREN, departement, 
1361 
WILLAYS, Albertus, 247 
WILLEME, Cornelia, 542 
WINCKEL, Guillaume, 241 
WINNEZEELE (France, Nord), 2173 
WITDOUCK, Petrus, 2314 
WOESTEN, 2174.- Cornelis, 118.- 
heerlijkheid, 816 
WULLEN, Francis, 582.- Pieter, 2187 
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